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POSTAL 
12 meses. . . $ 21.20 ortx 
6 Id 11.00 „ 
3 id m «.00 „ 
PRECIOS DE SUSOKIPCION 
Í
12 meses. . . 115.00 plata. 
6 id 8.00 .. 
3 id 4.00 w Í
12 meses. . . 914.00 plata. 
« id M 7.W -
3 Id 3.76 m 
II 
m m m m e l g í b l e 
n m m P A R T I C U L A ! 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 11 
NAlVABRO REVERTER 
A pesar de los anuncios que en con-
trario se hacían, hoy puso Canalejas á 
la firma del Rey el nombramiento de 
Embajador de España cerca de la 
Santa Sede á favor del ex-ministro de 
Hacienda don Juan Navarro Rever-
ter. 
L A HUELGA DE ZARAGOZA 
Telegrafían de Zaragoza que la 
huelga obrera continúa, sin que se ha-
yan registrado los gravee sucesos que 
eran de temer dada la actitud de los 
huelguistas. 
Estos, formando compactos grupos, 
se apostaron en las inmediaciones de 
las fábricas y de los talleres, preten-
diendo ejercer coacción sobre los 
obreros que en aquellas y en éstos 
tmbajan. dispuestos á no secundarles 
en la huelga. 
Sin embargo, el número de huelguis-
tas va en aumento. 
Han sido detenidos los más signi-
ficados promotores de la huelga. 
Durante el día de hoy fueron muy 
frecuentes las colisiones entre los 
huelguistas y los obreros que aun tra-
bajan, habiéndose visto obligada la 
fuerza pública á intervenir. 
Por fortuna, no ocurrieron desgra-
cias personales. 
A úl t ima hora se reciben nuevos te-
legramas en los que se manifiesta que 
la tranquilidad es completa en la po-
blación, pero que todos los estableci-
mientos, incluso los café?, permane-
cen cerrados por temor á que se re-
produzcan los desórdenes. 
EL ENTIERRO DE GETINO 
Esta tarde se efectuó el entierro 
del que en vida fué Corresnonsal del 
DIARIO DE L A MARINA, coronel 
señor Getino. 
Del fúnebre cortejo formaban par-
te numerosas y caracterizadas perso-
nalidades del ejército y del perio- ¡ 
dismo. 
E l entierro de nuestro comnañero, ! 
Que contaba con muchos y buenos | 
amigos, constituyó una verdadera ma-
nifestación de duelo. 
LOS CAMBIOS 
Se han cotizado las libras esterli-
nas á 27.39. 
E S T A D 0 S _ ü m i ) 0 S 
S e r v i c i o á e l a P r e n s a A s o c i a d a 
UN SECRETARIO^ 
QUE QUIERE SABER 
Washington, Julio 11 
El general Enock Crowder. fiscal 
letrado del ejército, ha salido hoy con 
auección al Istmo de Panamá para en-
contrarse con el Secretario de la Gue-
rot, Sfcimson, é imponerle, antes que! 
« t e visite á la Habana, en su viaje de 
refiTeso. del estado de cosas en Cuba. 
Ha llamado la atención del Gobier-
no de los Estados Unidos las numero-
sas e improcedentes concesiones que 
se dice ha otorgado el gobierno cuba-
JJ0 y el Secretario de la Guerra consi-
dera que nadie mejor que el general 
J^rowder que ha residido mucho tiem-
P0 en Cuba, en donde ha desempeña-
M A Q U I N A S 
escribir "Underwood" 
íueron recibidas y ven-
didas por nosotros duran-
t€ el pasado mes de Junio. 
Aunque en otras ocasiones 
henios recibido, en un solo 
^ s , más de 150, publicá-
i s el hecho únicamente 
Para demostrar la popula-
ndad de la "Underwood" 
y señalar que, la cantidad 
es rnayor que la que reciben 
conjuntamente todos los 
Agentes en Cuba de las de-
Blas máquinas de escribir. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
do un cargo importante en la época 
re la intervención, puede darle cuenta 
de los sucesos que se han desarrollado 
recientemente en Cuba. 
D E T A L L E S DE L A CATASTROFE 
Bridgeport, Coip., Julio 11 
Del accidente ferroviario de que se 
dió cuenta en despacho de esta maña-
na, han resultado doce muertos y han 
sido llevados á los hospitales cuaren-
ta y cuatro heridos, varios de los cua-
les están en tan mal estado, que los 
médicos no abrigan esperanza alguna 
de salvarles. 
En cincuenta y ocho años no había 
resultado en esta línea un accidente 
de la magnitud de éste. 
E l tren saltó de la vía en el crucero 
que había de tomar para llegar á la 
estación y á pesar de que el reglamen-
to marca que no se debe pasar el cru-
cera oon una velocidad mayor de 
quince millas por hora, el chuchero ha 
declarado que cree que el maquinista 
se equivocó y que el tren llevaba una 
velocidad mucho mayor que la pres-
crita en el reglamento y que al apro-
ximarse al crucero cortó el vapor, é 
hizo funcionar los frenos; pero el ca-
rro que segmía al de equipajes chocó 
con éste y fué precipitado desde lo al-
to del viaducto á la calle, arrastran-
do en su caida á los demás que se 
amontonaron encima de él ; dicho ca-
rro quedó hecho añicos y ninguna de 
las personas que en él iban escapó de 
la muerte ó se salvó de recibir gra-
ves lesiones. 
E l maquinista y el fogoneros se en-
cuentran entre los muertos. 
JUEGOS OLDIPICOS 
Londres, Julio 11. 
En el concurso internacional de 
ejercicios olímpicos que se celebró 
hoy. los estudiantes de las Universi-
dades inglesas de Oxford y Cambrid-
ge. deiTotaron á los americanos de Ya-
le y Harvard por una anotación de 
5 por 4. 
Los ingleses vencieron en el ejerci-
cio de arrojar el martil lo á una dis-
tancia mayor de cien yardas, en las 
carreras de dos millas y un. cuarto de 
milla y los americanos en los saltos 
sin y con impulso y la carrera de me-
dia milla. 
BASK P,ALL 
Nueva York. Julio 11 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfia 12. Cincinnatti 6. 
Brcoklyn 2, Chicago 6. 
New York 4, Pittsburg 13. 
Boston y Saint Louis, no pudieron 
jugar á consecuencia del accidente 
ferroviario de que se dió cuenta en 
despachos de esta mañana y esta no-
che. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Filadelfia 46 30 
Chicago 45 28 
New York 45 31 
Saint Louis 42 32 
Pittsburg 43 31 
Cincinnatti 3Í1 42 
Brooklyn .' . i 27 48 
Boston 18 56 
Liga Americana 
Cleveland 2. Washington 1. 
Saint Louis 3. New York 8. 
Detroit 14. Filadelfia 8. 
Chicago 4, Boston 0. (Primer juego) 
Chicago 4, Boston 6. (Segundo 
juego.) 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Detroit ,52 24 
Filadelfia 49 26 
Chicago 38 35 
New yrork 40 35 
Boston 40 36 
Cleveland 37 42 
Washington 27 41 
Saint Louis 21 59 
Oentrífiiffas po-iorización 96. en pla-
za, 4.23 e.ts. 
Oeutpitugas pol. 96, entregas de 
Julio, 2.718 cts. c. y f. 
Oentrífiigas pol. 96, entreigas 
Agosto, 2.Í3|16 cts. c. y f. 
Masca-hado, polarización 89, en pla-
za, 3.73 cts. 
Azncat- de míe], pol. 89, en plaza, 
3.48 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.15. 
Man'tfrea del Oeste, en tercerola».' 
$8.65 q t l . 
Londres, Julio 11. 
Azúcares centrífugas pol. 96, 12s. 
4.1 |2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, l i s . 
Od. 
Azúcar de rprnolacha de la úl t ima 
cosecha, 12s. l . l | 2 d . 
Consolidados, ex-interés, 78.3|8. 
DtxsiíuentG, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pon, nominal. 
Las acciones comimos de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana Regis-
tradas en Londres cerraron hov 
á £77. 
Par ís , Julio 11 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 55 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 11. 
Azúcares.—Alza de otra pequeña 
fracción ha tenido, hoy el azúcar de 
remolacha en Londres. 
En Nueva York han subido también 
los precios por el azúcar en todas las 
posiciones, menos las entregas de 
Agosto que no han tenido variación, 
notándose aleruna demanda á los pre-
cios cotizados, pero sin operación 
efectuada por el retraimiento de los 
tenedores que pretenden precios más 
elevados. 
En esta Isla calma completa, por no 
poder los exportadores pagar los pre-
cios prctendidivs por los tenedores de 
las exiguas existencias ([ue quedan 
sin vender. 
Cambios— Rige el marcado con de-




6% l a Bonos Ayunta-
miento . . 116 118 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento, 113i/2 1141/2 
6% Bonos de Gas . . 120 122 
6% Obligaciones Gas 100 101 
b% Bonos Havana 
Electric ' . 108i/2 109yo 
57o -Deuda Interior Cy 99% 1001/4. 
Acciones 
Banco Español . . . 111% 111% 
Banco Nacional de Cu-
ba 118 130 
P. C. Unidos . . . . 841/0 84:/i 
•Compañía de Gas . . 1 0 1 ^ 10214 
Havana Electric Pre-
feridas 109 110 
Havana Electric Co-
munes IOÓYS 100% 
Cuban Telephone Co. 51 57 
Terri torial 1591/0 163 
Beneficiaria . . . . . 30% 32í/2 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $71,976-95. 
Habana, 11 de Julio de 1911 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 11 Julio de 1311. 
A las 5 de la tarde. 
Plafn espofiola 98% á 98% T. 
Calderilla (en oro) 97 a 98 T. 
Oro americano con-
tra •ro español ... 1.1»% á 119% P. 
Oro americano cotr-
tra plata española 10% á 11 T , 
Cenr^nes á 5.34 en plata 
Id . en cantidades... á 5.35 en plata 
L«ises á 4.27 en plata 
Id. en cautiiades... í 4.29 en plata 
El peso americano 
en plata « p a ñ a l a 1-10% á 1-11 "V. 
Movimiento de azúcar 
El movimiento de 'adúcares en los alma-
cenes de la Isabela y Caraba las en la se-
mana que terminó el 8 de Julio, ha sido 
el siguiente: 







Londres Sdiv 20. 
6f. cl'v 20. % 
ParíSi 3 div. ó.% 
Sñmbiirjío, dfv 4.% 
Rstados Unidor 8 djv 10.% 
K.spaña, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 1% 
Hto. papel cotnpircial 8 A 10 0.2 anual. 
MONKDAS EXT KAN .í KKA8.—Se COti/.an 
hoy, como sij^ue: 
Qreenbncks 10% 10%P 
Plntíwsipafioia 9*% ^ 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió hoy algo más animado notándo-
se alguna demanda por las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos y tan 
pronto llegó el cable de Londres coti-
zando dichos valores á la Bolsa Pri-
vada, se animaron algo más llegándo-
se á pagar á 85 á pedir en el mes, los 
demás valores aunque tfostenidos, sin 
animación. 
Durante el dia el mercado ha per-
manecido algo más sostenido y ani-
mado por Raneo Españo,'! Havana 
Electric y los Ferrocarriles Unidos. 
Hoy se han cotizado por primera 
vez los Bonos de la Cuban Telephone 
Compauy. 
El mercado cierra un poco más en-
calmado de lo que ha estado durante 
el dia, volviendo á iniciarse la parali-





Nueva York, Julio 11 
Bonos de Cuba, 5 T>or ciento (ex-
interés,) 103. 
"Bonos los Estados Unidos, á 
100^ por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
1.112 por cielito anual. 
Cambios «nbrp Londres. 60 dj?., 
banqueros, $4.84.75. 
Cambios sohvp Londres, á la vista 
banqueros, $"4.86.45. 
Cambioc: tfubré Par ís , banqueros, 60 
djv., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre Hambursro, 60 div., 
banqueros, 96.1¡16. 
Ventas que publica hoy el Boletín 
Oficial de la Bolsa de Valores: 
A L CONTADO 
50 acciones Banco Español, 111. 
100 Idem idem ide.m. 110% 
A PLAZOS 
100 aciones Banco Español, pedir 
en Agosto, 1121% 
200 idem P. C. Unidos, pedir en 
Julio, 85. 
50 idem Banco Español, pedir en 
Julio, 111% 
100 idem idem idem idem, 112. 
100 idem idem idem' idem, 
200 idem E. C. Unidos á entregar 
en Julio, Sli/o 
100 idem I I . E. Comunes, á. entre-
gar en Julio, 105. 
50 idem idem idem á pedir en Ju-
lio, 105% 
1050 aciones vendidas. 
E l Vocal, 
C. Marinas 
Habana, 11 de Julio de 1911 
Cotizaciones del cierre á las cuatro 
de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
ver, 114 115 
£ 5% Bonos Unidos. . 112 113 
£ 4% Bonos Unidos. ., 88 89 
Carlos Alfert. S. en C. . . 
Amézaga y Compañía . . . 
Pedro Mora, S. en C. . . . 
G. Izaguirre, S. en C. . . 
Marcelino García, S. en C. 
Alvaré y Compañía . . . 
EXPORTACION 
De la semana: 
Marcelino García, S. en C. . 
Anterior: 
Carlos Alfert, S. en C 
Manuel Rasco 
Marcelino García, S. en C. . . 
.Maribona, Sámpedro y Compañía 










Carlos Alfert. S. en C 
Manuel Rasco 
Marcelino García, S. en C. . . 
Maribona, Sampedro y Compañía 
















Las lluvias en la semana han sido par-
ciales, y aunque la caña vive bien, es de 
desear agua abundante, de alcance general. 
EN CIENFUEGOS 
Contra todo lo que se esperaba, las coti-
zaciones de Londres han seguido mejoran-
do y los refinadores americanos mal ütí su 
grado 110 han tenido más remedio que se-
guir el avance de los precios. 
No hemos tenido operaciones en aplica-
res, pues las existencias que hay en plaza 
y en algunos centrales ya están vendidas, 
quedando solamente en primeras manos, 
por vender, alrededor de 40,000 sacos, por 
los cuales su dueño pretende un precio 
que aún no permite pagar el mercado de 
New York. 
El tiempo sigue muy favorable para los 
campos de caña. 
Movimiento en la semana 
Sacos 
A Benjamín T. Sénior, de Corali-
llo, 244 machos vacunos. 
Sal idas del día ](>: 
Para el consumo de los Rastros dt> 
esta capital salió ersiguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 83 machos y 
2 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 403 machos y 
164 bembras vacunas. 
Para otros t é rminos : 
Para la Primera Sucursal, á Anto-
nio Fernández, 8 caballos. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Ebaíies aacmica<daa h o j i 
Cabezas 
Granado vacuno 346 
Idlem de cerda 98 
Idem lanar 26 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
U" -1» toretes, novillos y v*-
cas, de 18 á 20 centavos el ki lo. 
Terneras, á 21 centavos el ki lo . 
Cerda, de 36 á 38 centavos el ki lo. 
Lanar, de 30 á 23 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
R-eses sacrificadas hojx 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 64 
Idem de cerda 80 
Idem lanar 7 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La d'e toros, toretes, n ovil los y va-
cas, de 19 á 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 2\2 centavos el nilo. 
La de cerda, á 34, 36 y 38 cts, el 
ki lo . 
Lanar, á 34 centavos el ki lo . 
Matadero de Regia 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 9 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en' p.'Ata í 
Vacuno, de 20 á 21 centavos el ki lo. 
CeMa, de 36- á 38 centavos el kilo. 
Lanar, á 32 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Muy pocas fueron las operaciones 
que se hicieron en los corales y estas 
alcanzaron de 4.3|4 á 4.7|8 centavos, 
por ganado vacuno. 
Se hicieron otras operaciones a pre-
cios reservados. 
Vapores de travesía 
Existencia anterior . . . 
Entrados en la semana . 
Exportados en la semana 
Existencia 
Resumen; 
Entrados anteriormente . 










HaVára. New York. 
IJorkum. Bremen y Amberes. 
Santanderino, Liverpool y escalas. 
Espagne, Veracru?!. 
A. de Larinaga. Liverpool. 
Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
Louisiane, Havre y escalas. 
Texas, Havre y escalas. 
Corcovado. Veracruz y escalas. 
Times. New York. 
Saratoga. 1 New York. 
R. María Cristina, Veracruz. 
La Plata. Hamburgo y escalas. 
Secilia. Hamburgo y escalas. 
Conde Wifredo. Barcelona escalas. 
Catalina. New Orleans. 
E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
Manuel Calvo. Veracruz escalas. 
Pinar del Río. New York. 
Madrileño. Glasgow y escalas. 
Trafalgar. New York. 
Madawaska. Buenos Aires y escalas 
Julio. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Chalmette. New Orleans. 
„ 18—Louisiane. New Orleans. 
„ 18—Texas. Progreso y escalas. 
„ 18—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 19—La Plata. Veracruz y escalas. 
,, 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 22—'Catalina. Canarias y escalas. 
„ 24—Beta. Boston. 
„ 25—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Manuel Calvo. New York escalas. 
Agosto. 
,, 1—Chalmette. New Orleans. 
,, 8—Excelsior. New Orleans. 



























Alava I I , de la Habana todos los mlCr-
co.'es á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 




Existencia . . . . . . . . . . . . 100,415 
Cienfuegos, Julio 7 de 1911. 
Bernardo Castillo, 
Notario Comercial. 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 11 
Entradas del dia 10: 
A Betancourt y Negra, de Cabañas, 
12b maolios vacunos. 
rúa 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 10 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Esperanza," capitán Okee-
fe, toneladas 4702, con carga y pasa-
jeros, consignado á Zaldo y Ca. 
Día 11 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
ameircano "OUvette," capitán Tnrner, 
toneladas 1678, con carga y pasajeros, 
. consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De New York en 4 días, vapor alemán 
"Alleghany," capitán Metzenthina, to-
neladas 2494, con carga y pasajero» 
consignado á Heilbut y Rasch. 
SALIDAS 
Día 11 
Para New York vapor americano ''Monte-
rey." 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"Esperanza." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette;" 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
selcior." 
Para Hamburgo y escalas vapor alemán 
"Westerwald." 
Para Matanzas vapor inglés "Indianapolis." 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 10 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano "Miami," por G. Lawton Child» 
y Compañía. 
29 tercios tabaco. 
145 bultos provisiones y frutas. 
Para Matanzas, vapor inglés "Indianapolif 
En lastre. 
Día 11 
Para Tampa y escalas wipor americano 
"Olivette," por G. Lawton Childs y Ca. 
78 pacas, 15 barriles y 301 tercios de 
tabaco. 
297 bultos provisiones y frutas. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 11 
De Caibarién vapor " I I Alava," capitán Oc-
tube con efectos. 
De Cuba goleta "Santiago de Cuba." pa-
trón Suárez, con 100,000 plátanos. 
De Cárdenas goleta "Rosita," patrón Va-
lent, con ¿00 sacos y barriles de azúcar. 
De id. goleta "María Carmen," patrón Flei-
xas, con 50 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De aSnta Cruz goleta "Vigía," patrón Abe-
11o, con efectos. 
De Sierra Morena goleta "Ira. Chávez," pa-
trón Alemañy, en lastre. 
De Canasí .'/oleta "Bebita Avcndaño," pa-
trón Enseñat, en lastre. 
DESPACHADOS 
Día 11 
Para aSnta Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Baños goleta "San Francisco," pa-
trón RIoseco, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta "Enriqueta," 
patrón Echavarría, con efectos. 
Para Gibara goleta "Gibara," patrón Pe-
ña, con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta "Bella Catalina," 
patrón Más, con efectos. 
MANIFIESTOS 
Julio 10 
Vapor americano "Esperanza," proceden-
te de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
(Para la Habana.) 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 10 tercerolas jamones, 25 
sacos frijoles, 25 id. chícharos, 41 tercero-
las, 78 cuñetes manteca, 10 sacos pimien-
ta y 500 id. harina. 
Milián Alonso y Ca.: 137 barriles papas. 
Izquierdo y Ca.: 205 id. id. 
L. E. Gwinn: 20 cajas manzanas y 40 bul-
tos frutas. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 100 cajas le-
che. 
Carbo;iell, Dalmau y Ca.: 50 Id. bacalao. 
R. Suárez y Ca.: 6 tercerolas jamones. 
F. Bowman: 100 barriles papas. 
J. M. Bérriz é hijo: 25 sacos chícharos, 
1 caja efectos y 1 id. dulces. 
A. Armand: 120 cajas huevos. 
C. Suárez: 122 sacos papas y 500 id. 
cebollas. 
Brunschwig y Pont: 3 cajas dulces y 40 
cajas conservas. 
Mantecón y Ca.: 20 cajas dulces, 2 id. 
cestos, 100 cajas quesos y 104 bultos frutas. 
B. Ruíz: 871 sacos y 276 barriles papas. 
•Schwab y Tillmann: 10 cajas whiskey. 
González y Suárez: 50 sacos garbanzos. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 200 id. id. 
R. Torregrosa: 4 huacales cestos, 20 bul-
tos frutas y 40 cajas quesos. 
A. E. León: 17 bultos frutas. 
W. B. Fair: 3,565 cajas y 150 medias id. 
leche. • 
M. Carmena y Ca.: 20 bultos efectos 
R. Pcrkins: 14 id. id. 
Arredondo y Barquín: 13 id. Id. 
Carrodeguas y Fernández: 1 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 3 id. ü 
l i . Upmann y Ca.: 2 id. id. 
C; Pérez: 6 id. id. 
F. A. Riaño: 1 id. id. 
S. Sebéeos: 2 id. id. 
Arrojo y Alvarez: 1 id. id, 
Nueva' Fábrica de Hielo: 1 id. W. 
Solís y Hno. y Ca.: 2 id. id. 
S. Herrero y Ca.: 4 id. id. 
S. Abascal: 1 id. id. 
Milánés y Ca.: 4 id. id. 
G. Pedroarias: 32 id. id. 
Southern Express Co.: 5 id. i d 
Cuban and aPn American Express Co.: 
13 id. id. 
U. S. Express Co.: 6 id. id. 
Cuban Trust Tnice Co.: 3 id. id. 
Havaha Coal Co.: 34 id. id. 
J. Alvarez y Ca.: 5 id. id. 
Havana Electric R. y Co.: 4 id. id. 
Ortega y Metz: 4 id. id. 
Harirs Mno. y Ca.: 11 id. Id. 
J./González Alvarez: 6 id. id. 
J. E. Tenkins: 8 id. id. 
Horter y Fair: 49 id. id. 
C. Blasco: 5 id. id. 
Coca, Cola y Ca.: 17'5 id. id. 
Sollño y Suárez: 4 id. id. 
H. Gustavo René: 3 id. id. 
García y. García: 2 id. id. 
A. Pereira: 4 id. Id. 
G. Lawton Childs y Co.: 1 id. id. 
Lindner ortman: 10 id. Id. 
Purdy y enderson: 85 id. id. 
A. Velo: 30 id. Id. 
"El Rotativo": 13 Id. papel, 
Honrcades Crews y Ca.: 104 id. id, 
V. Suárez: 2 id. id. 
A. Estrugo: 31 id. id. 
Suárez, Solana-y Ca,: 15 id. id. 
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J. Ivrtpez R.: 17 id. 1<J. 
Pons y Ca.: 1 lá. calzado. 
Catchot García M.: 12 Id. id 
Fernandez. Váidas y Ca.: 20 id. id 
Viuda do Aedo Ussla y Vinent: 9 id. id. 
A. García: 2 id. id. 
Brea y Nogueira: 8 id. id. 
M. López y Ca.: 500 barriles papas. 
Fleishman y Ca.: 10 cajas levadura. 
Vda. de J. Sarrá 6 hijo: 20 bultos drogas. 
M. Johnson: 17 id. id. 
F. Taqucchel: 9 id. id. 
IMajó y Colomer: 1 id. id. 
F. Herrera: 4 id. id. 
A. González: 12 id. id. 
A. Revuelta: 4 id. tejidos. 
M. F. Pella y Ca.: 2 id. Id. 
R. R. rampa: 2 id. id. 
Menéndez y García Tuñón: 3 id. id. 
Angulo, Tora ño y Ca.: 3 id. id. 
Alvaroz Valdés y Ca.: 6 id. id. 
Sánchez, Valle y Ca.: 6 id. id. 
Huerta, Cifuentes.y Ca.: 1 id. i.d 
IF. Gambas y Ca^ 2 id. id. 
Rico. Valdés y * i . : 1 id. id. 
Bango y Hnos.: \ id. Id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
V. Campa y Ca.: 1 id. id. 
González, Menéndez y Ca.: 5 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id. id. 
f. González Maribona: 1 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 5 id. id. 
Valdés. Inclán y Ca.: í id. id. 
(Fernández, Hno. y Cá.: 6 id. id. 
Rodríguez, González y Ca..: 7 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 5 id. Id. 
García Tuñftn y Ca.: 2 id. id. 
González, García y Ca.: 1 id. id. 
D. F. Prieto: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 7 id. id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 id. id. 
Heras y Ca.: 1 id. id. 
Fernández y sobrinos: 2 id. id. 
Izaguirre. Rey y Ca.: 1 id. id. 
Alvaré Hno. y Ca.: 3 id. id.. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
(Marina y Ca.: 60 id. ferretería. 
B. Zanzagorla y Ca.: 19 id. id. 
J. González y Ga.: 100 id. id. 
Orden: 2 id. id., 103 id. efectos, 4 id. ma 
quinaria, 68 id. frutas, 200 sacos papas, ! 
barriles jamones, 1,750 sacos avena, 24 ca-
jas ajos y 833 id, bacalao. 
(Para isla de Pinos.) 
C. B. de Luna: 6 bultos efectos. 
Día 11 | 
4 7 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tamapa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos. 
A, Rostich: 1 lote melones. 
A. Armand: 300 cajas huevos. 
Mantecón y Ca.: 1 lote melones. 
DE CAYO HUESO 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos. 
I . Chávez: 1 lote melones. 
Orden: 1 caja efectos, 50 id. bacalao, 4 
tercerolas jamón, 35 id. manteca, 25 cajas 
aceite y 45 sacos chícharos. 
(Para aMnzanillo.) 
García Suárez y Ca.: 48 bultos efeoos. 
González y Menéndez: 1 id. id. 
J. 'Martínez: 5 id. id. 
Echevarría y Borges: 1 id. id. 
Pagés Árés y Ca.: 2 id. id. 
Planta Eléctrica: 2 id. id. 
F. T. Carbujosa y Ca.: 2 id. id. 
M. Arca: 200 barriles oementp. 
J. Muñíz y Ca.: 2 fardos tejidos. 
N. Pons: 150 cajas fideos. 
J, Muñiz: 1 id. efectos. 
S. A. Estrada: 1 id. id. 
J. Fernández: 2 id. id. 
Nuevo y Ca.: 12 fardos tejidos. 
P. Juliá y Ca.: 150 cajas fideos. 
Banco Español: 2 cajas de hierro. 
M. Muñíz: 12 cajas quesos, 1 id, tocino, 
20 sacos avena, 10 pacas heno, 1 caja pe-
ras, 1 id. manzanas, 2 id. frutas, 37 id. con-
servas, 2 id. galletas, 32 bultos efectos y 





Londres, 3 d|v 
Londres, 60 d|v 
París, 3 dlv 
Alemania, 3 d¡v. . . . . 
Alemania. 60 d|v. . . . 
E. Unidos 
.. ,. 60 dlv 











20 Vg plO P. 
5% P|0 P. 
4% p|0P. 
3% p|0 P. 
10% p|.0P. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Oni. iu 
Rallway'H Limlttíd Prete-
ridas N 
Id. id. (comunes) N 
J-<;i f..i ai; M (Ki uiD.̂ rn. & Hol-
guín N 
CoiriitafiTa Cubana de Alum- 1 
brado de Gas N 
Corv,"nT.i> 'i»' Qfiv v Electri-
cidad de la Habana. . . 101V» 1021/3 
piüiiv !>' íiauani* jKréw-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
¡ ,1 -ru- ,).- tiurf^i. \u (in la «n-
baña (preferentes) 107 sin 
Id. id. (comunes N 
ijoinpnñla Conatruccio-
nes, Heparac.ionea y t3a-
neumlemo áf Cuba. . . . N 
Comppñíp Havana Kteutrit: 
Wwiiwayr ^o. (pi-eíerr.!-
tes) 108% sin 
Ca. Id. id. (comunes). . . . 105% 105% 
« ••iiioan:-. Aitúdltritt de Ma-
tflnzar H 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l'iíni'a •'••«'•oMiev d« S«.JI<;IJ 
Splrltus N 
Compañía Cuban Toloihouo. 51 57 
Ca. >ln\aoení.s y Muelles LOH 
Indios 105 115 
Matadero Industrial 40 60 
Fitmento Agrario. 90 lOS1̂  
Banco Territorial de Cuba. . 169% 163 
Id. id. Beneficiadas. . . . . 30% 32% 
Habana, Julio 11 de 1911. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 11 de Julio de 
1911, hechas al abe libre en "Fl Al-
mendares," Obispo 51, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
NARCISO RUIZ, CUBA 62 
¿estlona todá clase de operaciones mer-
cahtíies Sóbrfe bienes raíces, con reserva y 
prontitud, 8294 
JJ(¡ Charg-é dAffaires de France á 
l'honneür fatre connaltre á Messleurs 
lea Menibns de la Colonle ftránoftise de La 
\i'-:v'-uu- (|u'ii ies recevra le 14 juiilet, á 
roccasion de-la Fete Xationale, de U beu-
reg U g 11 heures, eaüe Habana, 35. 
r 2091 . i - U 
10 
1% PlO D. 
PlOP 
AZUCARES 
Azñcar centrlfu§/i ne guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 5% rs, arroba. 
Idem -de miel, polarización 89, á 4 rs. 
arrooa. 
Señores. Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet; para 
Azúcares, Miguel Nadal. 
Habana, Julio 11 de 1911. 
4 8 • 
Vapor alemán "Alleghanj^" procedente de 
New York, consignado á Heilbut y Rasch. 
(Para la Habana.) 
Majó y Colomer: 60 barriles soda. 
J. Posada: 11 bultos drogas. 
American Brocery Co.: 60 cajas levadura 
y 3 Id. cebada. 
Fritot y Bacarlsse: 21 bultos pintura. 
A. González: 18 id. drogas. 
Vda. de J. Sarrá é hijo: 10 atados id. 
F. B. Hamel: 600 barriles cemento. 
Pita Hnos.: 10 fardos corchos y 40 sacos 
arroz. 
West India Olí R. Co.: 11 tambores pe-
tróleo, 2i2 barriles aceite, 314 bultos grasa 
y 3 cajas cera. 
Recalt y Laurrltea: 6 cascos vermouth. 
A. Estrugo: 152 atados papel. 
E. Alió y Ca.: 187 bultos mate para plo-
meros y 1 caja polvos. 
Solana y Ca.: 5 bultos efectos. 
C. F. Wyman: 13 cajas id. 
J. López R.: 13 bultos Id. 
Ballcorba y Llchtenberg: 22 Id. id. 
O. Vllaplana: 20 Id. Id. 
U. C. Supply y Ca.: 9 Id. Id. 
. J. A, Slmpson: 14 Id. id. 
Amado Paz y Ca: 1 id. id. 
Southern Express Co.: 6 id. id. 
R. S. Gutmann: 15 Id. id. 
L. Oliva: 2 Id. Id. 
Taboada y Rodríguez: 34 Id. id. 
Fradera y Ca.: 5 Id. Id. 
H. S. de Rees: 21 Id. Id. 
Méndez y Abadín: 4 id. ¡d. 
M. Vlla y Ca.: 15 bultos ferretería. 
Casteleiro y Vlzoso: 1,056 Id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 6 Id. id. 
Bengurla Corral y Ca.: 3 id. id. • 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 17 id. id. 
Orden: 94 Id. efectos, 50 barriles grasa, 
610 pacas heno, 250 sacos maíz, 2,923 id. 
avena y 393 cajas bacalao. 
(Para Cienfuegos.) 
Asenclo y Puente: 1 bulto efectoa. 
L. Carrera: 23 Id. Id. 
Cardona y Ca.: 100 tercerolas y 20 cajas 
manteca, 1 huacal efectos, 10 tercerolas ja-
món, 25 cajas puerco y 200 barriles pa-
pas. 
U. C. Supply y Ca.: 723 bultos efectos. 
E. Hernández: 2 id. Id. 
Sánz y Puga: 1 Id. Id. 
M. Carrelro: 15 id. id. 
A. González y Hno.: 44 Id. id. 
V. G. Abreu: 100 sacos cemento. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALOHES 
O F I C l A L 
BiMetes del CanT Esnanol de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 5 á 6% 
Plata española contra oro español 
de 98% & 98% 
Greenbacks contra oro español,* 110% 110% 
VAuüBES 
Cam. V wó. 
Fondo» púbiico» 
V*lor Pía 
EmrréJtito de Jfi República 
de Cuba 112 117 
\ó '<!- '1 ••*.^iVVa de Cuna, 
Deuda Interior 109 112 
dtaUtfiU-ttiiKjé piiniora nlpot»-
rtel Av.:ntarniento de la 
Habana." , . . 115 121 . 
Otriuciu u.r.es seeu'.aa hlpo-
«er^ dpi AyuTUamier.to de 
la Habana 112 116 
ObUipaclonea hipotecarlas F. 
C. du Cienfuegros ^ Villa-
clara N 
id. id. segunda Je1 N 
lo. primera id. Ferrocarril de 
Cnlbarlén N 
W r rime.ra Id. Gibara 4 Hol-
guín N 
Bonos hlpofecarios de la 
Cornrari'r de Ons y Elec-
tricidad de la Habana. . . 119 124 
Bonos de Ui 11 anana í'.lec-
tr/r ríHlirvay's Co. (en cir-
culación) 108 112 
óbi'iraooiiéti íren'írales tper-
pc-itnas) consolid-'da» án 
los F. C. U. de la Habana. 112 116 
Bonos de la Compan'-a de 
Gas Cubana. . . . . . . N 
Compañía E l ' i o t r 1 c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
Fonoa de la República de 
Cuba eniltidos en 1896 a 
13S7 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a * Watea 
Woks N 
id. hipotí-rEr'oa C?ntral azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Óbllxaci Mies Grlea. Conao-
íb'mdr»"' dt» Car y '£iaf:-
tricidad. 100 101 
Enir-rt-st (i<- la Rp^ObUrá 
de" Cuba, 16% millones . . 106 110 
Matadero Industrial 84 94 
Fomento Agrario 93% 96^ 
Cuban Telephone Co 88 101% 
ACCIONE» 
Bnt-m EspaSoi ie »a Isla a» 
Cuba 111% 111% 
B - -c . Aurrlttoig cíe huerto 
Príncipe - . sin 100 
Banco Nacional de Cuba. . , 118 130 
Banco Cuba N 
Compañía ti* FBn-ocarrllea 
Un-dos dt. la Habana y 
A!rir»cep.?M 3e R^gla ¡imi-
tada. 84% 85% 
Ca. Eléctncs, ile Santiago de • 
Cuba 25 60 
" M W Y O R K S T O C K Q Ü 0 T A T I O N S " 
Seat l y MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOO EXCHANGEK 
Office No. -íí> l í roiulwíiy, New Y o r k City 
Correspiients M. DE M E M S & Co., B^CO NATIONAL, m m 212 & 211 


























American Car & Foundry 
American Uocomotive 
U. S. Rubber Common 
Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
Baltimore & Ohio . . •. . 
Brooklyn Rapld Transit 
Canadian Pacific 
Chesapeake & Ohlo 
West Maryland 
Erle Common 
Great Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
Louisville & Nashville . . 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
New York Central. 
Northern Paclflc . ' 
Pennsylvanla R. R 
Readlng ¿ 
Rock Island Common 
Southern Pacific '. . . . r 
Southern Railway 
Chicago Mihvake & St. Paul 
Union Pacific . 
U. S. Steel Common \ '. . 
U, S. Steel Preferred, . . 
Wabash Common 
Wnbash Preferred ' . 
Chiea.Ko W *. ' .* * 
Chicago Grand West P. . .* 
Consolidated Gas *. '.." 
Norfolk & Western . ' . i ! 
































































































































Julio 11 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 325,000 
NOTA. Las cotizaciones más altas y más ba>as están sacadas de los cablegra-mas que recibimos. 







Barómetro: A las 4 p. m. 761,5. 
rni^reoles 12 del corriente, á la una 
de la tarde, se rematarán en Teniente 
Rev 8 con ' intervención de la respectiva 
compaíftla ^ Seguro Marítimo, 100 ra-
jas de ajos procedentes do la descarga del 
"Pío IX". p ... c. 
Emilio Sierra. 
5218 r 1 ' ^ 2d-ll 
Secretaría de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de Santa Clara.—Santa Clara, 
julio 11 de 1911.—Hasta las once de la ma-
ñana del día 22 de Julio de 1911 se recibi-
rán nuevamente en esta oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para la composi-
ción de la Loma de "Buenavlsta", en una 
longitud de 482.31 mis. y desviación del 
arroyo "Chorrerón" y entonces serán abier-
tas y leídas pübllcamente.—En esta oficin i 
y en la Dirección General Habana se facili-
tarán pliegos y cuantos informes fueren 
necesarios.— Rafael de Carrcrá. 
C 2093 alt 6-11 
Municipio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
CION DE IMPUESTOS 
A V I S O 
impuesto sobre Flote y Navegación, co-
rrespondiente al Ejercicio de 1911 á 1912. 
Se hace saber 4 los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acu-
dir á satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los bajos 
de la Casa de la Administración Munici-
pal, Mercaderes y Obispo, todos los días 
hábiles, desde el 10 de Julio al 9 de Agos-
to del corriente año, durante las horas 
comprendidas, entre siete á once y media de 
la mañana, apercibidos de que si transcu-
rrido el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos. Incurrirán en el recargo de 109b 
y se continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo prevenido 
en los Capítulos tercero y cuarto del Tí-
tulo cuarto de la vigente ley de Impuestos. 
Habana, 6 de Julio de 1911. 
Julio de Cárdenas, 
Alcaide Municipal. 
C 2083 5-8 
REMOLCADOR OE VENIA 
Eslora, 58'-0". Maiuva, 15' 6", calado proa, 
4' á 5'-0,', calado á popa, 5' á 6'-0". Casco 
de madera forrado de metal hasta más 
arriba de la línea de flotación. Caseta ce-
rrada raía timonel y cámara. Máquln.i de 
alta y baja de 9" y 18" X 14", caldera, 
condensador de superficie y demás a "cesó-
nos, como bombas de vacío, circulación, 
achÍqU€i bahleo y alimentación. 
Cuban Irading Company, 
Apartado Núxn. 1166. 
Habana. 
8207 lt-10 5d-ll 
O F E R T A 
Proposiciones debidamente cerradas, mar-
cadas "PROLONGACION DE POTRERI-
U.n" se recibirán hasta la UNA PASADO 
M ERIDIA NO del día 15 de Julio de 1911, 
por el señor Harry Usher, Administrador 
General de los Ferrocarriles Centrales de 
Cuba, residente en Sagua la Grande, para 
la explanación del terreno y construcción 
de alcantarillas de concreto en la Prolon-
gación de San Juan de las Yeras á Po-
trerillo y Cardóse, de la Empresa antes 
mencionada. La distancia aproximada es 
de 25 kilómetros de largo. 
Los contratos se llevarán á efecto en 
cuatro secciones aproximadameute de 2,200 
metros. 3,040 metros, 2,600 metros y 16,000 
metros respectivamente. 
Cualquiera de los contratistas podrá eje-
cutar las cuatro secciones citadas, previ-
niendo que satisfaga á la Compañía su 
aptitud para la ejecución de los trabajos 
estipulados y dentro del tiempo especifi-
cado en los mismos.-
En breve se admitirán proposiciones pa-
ra trabajos de construcción de puentes de 
madera, de la misma prolongación. 
Planos, perfieles y todo lo concerniente á 
esta prolongación puede verse en la Ofici-
na del Ingeniero Residente en Sagua la 
Grande. 
Cu check'certlñcado de $1,000 (MIL PE-
SOS) deberá acompañarse por cada con-
tratista para que responda á su oferta. 
La Empresa se reserva el derecho de 
rechazar cualquiera á todos los pliegos. 
C 2085 6-8 
A Á C H E N i k 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
C A I S A N C I A S Y P E R D I D A S , l < n o 
T 
Saldo de 1909 
Reserva de primas del añe 
anterior 
Reserva para slnlesti'os pen-
dientes 
Primas cobradas 








.Siniestros pagados, menos re-
aseguros ^ ' 
Reserva por daños pendientes 
Primas reaseguros 
Qaatoa geñeraUs, incluso' co-
misiones 
Reserva de primas 








B A L A N C E A N U A L 
31 DE DICIEMBRE DE 1910 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S e G I E B A B E S 
A S O C I A C I O N 
V A S C O N A V A R R A 
DE BENEFICENCIA 
Por acuerdo de la Directiva se celebra-
rá el Domingo 16 del corriente, á las dos 
de la tarde, en los salones del Centro Eús-
karo—Prado 100 antes 92—la Junta General 
ordinaria que previene el artículo 34 del 
Reglamento, para lo cual cito á los aso-
ciados. 
En dicha Junta, en la que los señores 
asociados podrán tratar de cuantos asun-
tos quieran, referentes á la Asociación, se 
leerá la Memoria,1 se dará cuenta de la 
sestión de la Directiva en el año social de 
1910 á 1911 y se procederá á la elección 
parcial de Directiva. 
Habana, 7 de Julio de 1911. 
El Presidente, 
Angel García Huerta. 
• C 2100 4-11 
ANCO NACIONAL Di CUBA 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Se avisa á los señores depositantes, por 
este medio, que se sirvan presentar sus 
libretas á partir tírl 15 de Julio de 1911, 
con el objeto ds que les sean abonados lo? 
intereses que vencen en esa fecha. 




FOndO de reserva II 
Fondo de reserva especial... i| 
Fondo de resrva para divi-'l 
dendos \ I 
Reserva por daños pendientes 
Fondos diversos 
Reserva de primas 1 
Saldos á otras 'Compañías del 
Seguros ' 
Div!dendoa no reclamados...'. 



















Saldos de otras Compañías de 
Seguros 
















AQUISGRAN, 1°. DE MAYO DE 1911. 
W B I T Z S C H R O E D E B , D i r r r f o r G e n e r a l . 
A g e n t e s G e n e r a l e s : G A L B A S S & Co, 
SA \ I G N A C I O N ú m s . 32, 34 y s i 
SECCION DE 'CHA PE iHORROS" 
Se avisa por este medio á los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus Libretas en nuestras 
oficinas, Aguiar 106 y 108, desde el 
dia 15 del actuad, para abonarles los 
intereses correspondientes al trimes-
tre vencido en Junio 30 de 1911. 
Habana, Julio 4 de 1911. 
N . G e l a t s & C i a . 
c. 2063 10-6 
B A Ñ O S G A R R 8 E A D I » 
Calle Paseo, Vedado, Teléfono F-1080, 
abierto desde las 4 de la mañana á las 10 
de la noche; hay reservados y públicos, á 
5 centavos por persona. Pida usted el ca-
tálogo de los precios por horas para fami-
lias; son las mejores aguas según los mé-
dicos, por estar muy adentro de la Playa; 
la mejor prueba es que el ras de mar los 
llevó todos, no pasó más que en estos ba-
ños. C 2084 26-8 Jl. 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran per su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra ry 
vende letras yhacc transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C A J 4 S S E S E E ? A M S 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r va lores de todas 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todos 
os dettvll-es que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 ele 19A0. 
A G U I A R N . 103 
N . C E L A T S y C O W S P -
617 156-Fb. 14 
Ramón Bsñito Fcníscilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nctcícmar ám Cu-
ba.—Agencian y Coimwionía. 
Roa 65—Apartado 14.—liüvnünnt»». Cub» 
^5/ sn- i« a 
c u i m m 
Las a l q u i i n i í m s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se a n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
v m a n n ó . C o . 
(BARQUEROS) 
C 2006 C1519 r8-14 My, 
DEPARTAMENTOS DE 
BANCO AGRICOLA.—BANCO P U P ü L A R . — C R E D I T O TERRITORIAL 
Seguros enntra iiu-endios de cañaverales.—-.-lofíuros contra la muerte del ganado.— 
Préstamos en grandes y pequeñas cantidades.- -Descuentos, Pignoraciones y demás 
oper (¿cienes tan enrías. 
O f i c i n a Cent ra ! : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
Cable y T e l é g r a f o : " N E T T O . " 
C O N S E J O D E G O B S E R S M O 
Presidente: Pedro Kodrfguez.--Director: F. A. Xetto. 
Vices Presidontas: Raimundo Cabrera y Reglno Trnffin.-—Letrado: Vidal Mo-
rales.—Secretario: Fernando Ortlz.—Notarip: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: José María Espinosa. Julián Linares, Hipólito Dumois. Manuel Flo-
res, Francisco Paradela, Florentino Menéndez. 
C 2021 Jl. 1 
SUB-AGENTES E N LAS PRINCIPALES POBLACIONES DE LA ISLA 
c 2109 8-12 
OOMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INGENDAO 
Puadada el año 1855. 
ui6 en sn edificio pro p ío : Empadr&do námoro 34 
Valor re-sponsab1^ $52.073.405.00 
Siaiftsrtros papados ^ 1.068,556.57 
Sobrante de 1909, que se está devolviendo % 41,764.18 
Sobrante do 1910 para d volver en 1912 $ 66,878.68 
Importe áel fondo especial de reserva 273,032.12 
CUOTAS DE SEGUROS. LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana, 30 de Junio de 1911. E l Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
C 2035 Jl. 1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
El Departamento de Apartados de Seguridad ofrece su nueva Bóve-
da para baúles,—construida exclusivamentíí para el depósito d< baú-
les, cajas y paquetes conteniendo artículos de valor,—como lugar do 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. » 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, así como 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americapa de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
El valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
G 1993 Jl. 1 
O I H O S B E L E T R A S 
e. i f i i o i m í cu . i t 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial at> nción. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2048 78-1 Jl. 
Z A L D O Y C 0 M K 
O U O ^ -o. Xn. T X Í . €3 y "7 O 
Hacen pagos por el cable, giran ietras L 
corta y larga vista, y dan cartas de crédito 
sobre- New York, Filaddfia, New Orloans, 
San Francisco, Londres. París, Madrid, 
Barcelona y dem.ls capitales y ciudades 
importantes de \ s Estados Unidos, Mé.ilc-o 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España j capital y puertos de 
Méjico. 
En 'combinación o^n los señores F, B. 
Hollín and Co., de New YorE, reciben ór-
denes para la comprá y venta de solares 
6' acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones £e reciben por 
Cábíe diariamente. 
C 2047 78-1 Jl. 
J 7 " A . " B A X C E S Y Ü O M P 
B \ N Q U I : I Í O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitoe con y sin interés. 
Descuontos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letrao y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
UnidOB, Inglaterra, AÍemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y fc>ud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
d 2049 78-1 Jl. 
103, AGUIAR 103, esquina 
A AMARGURA 
Hacen p^ors por el cable, facditall 
cartas de crédito y giran letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York. Xi:-v.-i OrK-ans. Vff*' 
cruz. Méjico, San Juan do PuertoTM^B 
Londres, París, Burdos. I.y'.m, ^ ^ r * 
Ilambnrjío. Boma. Xápolos. Miián, Génov* 
Marsella. Haviv. i . Xa o tos. Saint Qw"1 
lín, Eleppe, Tolouse, V. : . . ia. l'loren^ 
Turín. Masino, ote: as' .••<m.> sobre toa*» 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS | 
2575 . i óB- j J^ 
\ m DE l l n H R f t l 
BANQUEROS '|| 
M e r c a d e r e s 3 6 , Hab?.na. ^ 
Telefono núm. 70.—Cable: "RamonargOM 
Depósitos y Cuentas rorriontes. J ^ o . 
sitos do v.-.lo os. l.a.-iónd..: "IV̂ » fl.e' re-
bro y Remivión do divid. ndos c ' ore3 
sos. Préstamos y Pignoracionos ou ^* ^ 
de frutos. Compra y venta de valores vonta 
cupo* blicos é Industriales. Compra y letras de cambio. Cobro do l"trflí-. -
i os. rio., vor rnoiita a ¡OM/:. Ciros too 
pi im-i! ab s i \'v.:.\t: y fn-dd'a rt' ' ....tía* 
blos de I-rspaüa, Islas Haloarcs y ^ 
Pasos por Cables y Cartas de 
1099 / " -
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N í J " ! 3 4 ^ 
Hacen pasos por ol oa'do y piran 
corta y larga vista, sobre ^cw leí Londres. París" y sobre todas las cap 
y pueblos de España ó islas Bai^ 
Ganarlas. con* 
| Asentes de la Compañía de, SeguruD 
: tra incendios 
C 2050 , ; " 
O F I C I N A S : A G U I A R W U M S , 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I I 1 0 S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a ^ 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre M adrld. capitales do provinoins V .^érl0* 
pueblos de España é Islas Canarias, así como ¿obre los Esladoa Laidos cío 
Inglaterra, Francia, Italia y Aleroanla. 
C 1999 
D I A K I O DE L A MARINA.—F-^iciór» de la mañana. Julic 12 Jo 1011. 
Madrid, Junio 22. 
gr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
I [abana. 
L o s l i be ra l e s y e l d é f i c i t 
A medida que avanza el año .v:e dibu-
jan con más intensidad las preocnpH-
eiones financieras. Se recordará qtuo 
para el año actual se votaron gastos por 
1.122.632.45;) pesetas (mil ciento vein-
te y dos millones, seiscientas treinta y 
dos mil, cuatrocientas cincuenta y cinco 
pesetas) é ingresos por 1.132.817.211 
pesetas (mil ciento treinta y dos millo-
nes, ochocientas eur.renta y siete mu, 
doscientas once pesetas.) Pero á los eré-
ditos votados es m.'uester añadirles lo 
siguiente: unos veinticinco millones de 
pesetas á que ascienden las contratas de 
carreteras suscriptas y que deben abo-
narse con cargo al presupuesto d? 1911; 
deben sumarse cuatro millones sete-
cientas setenta y tres mil pesetas para 
material de Artillería, según el artículo 
séptimo de la ley de presupuestos; se 
ealenlan en diez millones los gastos que 
se han contraído en Guerra y que no fi-
guran en presupuesto; la movilización 
de la Escuadra ocasionará un aumento 
de gastas de relativa importancia ; tam-
bién se 'ha destinado un millón de pe-
setas á la implantación de nuevos ser-
vicios de Correos y Telégrafos, con to-
do lo cual se llega á una cifra de 1.170 
millones de pesetas (mil ciento seten-
ta millones de pesetas.) 
^ero en esto no entra la pérdida de 
recursos correspondientes á la supre-
sión de los Consumos por las cesiones 
que el Estado hace al Ayuntamiento, 
ni los millones que han de votarse para 
iniciar la realización del plan de obras 
públicas, ni las bajas en los ingresos 
por haberse disminuido el tipo á que 
se computó la contribución territorial, 
por haber suprimido parte del impuesto 
de transportes y por haber renunciado 
al recargo de dos pesetas cincuenta 
céntimos por cada cien kilos de azúcar. 
En los últimos días se han venido vo-
tando, además, numerosísimos créditos 
extraordinarios: los de Guerra ascien-
den á más de trece millones; para -Ma-
rruecos se ha concedido un crédito i l i -
mitado al Gobierno; los hay para sa-
nidad, para los ferrocarriles transpi-
rinaicos, para calamidades, para gastos 
de exposiciones, para mi l cosas, sin du-
da todas urgentes é ineludibles, pero 
que constituyen tal sangría en la Ha-
cienda Pública, que no sólo comprome-
ten, sino que amenazan gravemente la 
salud del Estado. 
Cálculos que no pecan de pesimistas 
hacen montar el déficit probable del 
presente año á cien millones de pese-
tas. ¿Cómo cubrirlo? Es un hecho no-
torio que las actuales fuentes de pro-
ducción no pueden soportar mayor car-
ga tributaria. Cierto es que España 
es susceptible todavía de una enorme, 
de una inmensa, de una increíble dila-
tación de su riqueza; que la tierra y los 
hombres de España ptiedén dar aún 
inagotables caudales sobre los que re-
caiga más tarde el peso del Tesoro Pú-
blico; pero antes hay que desenvolver 
esa riqueza, y el déficit es algo inmi-
nente, que no admite demora. Por 
consecuencia, no habrá otro remedio 
que apelar á la deuda acrecentando en 
la medida necesaria la carga ya exce-
sivamente cuantiosa que pesa sobre los 
hombros de cada emdadano español. 
No se hará esto sin grandes violencias, 
porque es credo económico unánimen-
te reconocido y aceptado el de que la 
Haeienda no puede nutrirse normal-
mente á expensas del crédito. Cuando 
la necesidad aparezca ineludible, el 
Gobierno habrá de sostener grandes lu-
chas, no solo con sus propias convic-
ciones, sino con los adversarios, que 
aun habiendo cooperado en la adminis-
tración por medio del Parlamento, 
aprovecharán la oportunidad para sa-
cudirse todas las responsabilidades y 
arrojarlas sobre el 'Gobierno, estor-
oando su acción. Esta es la nube más 
cernida que se ofrece en el horizonte 
Político. 
' No es caso insólito. Siempre los l i -
berales han adolecido de ese mal. Son 
suenas las causas que á ello contribu-
yen. Ante todo, la propia naturaleza 
^el partido liberal, apoyado en las cla-
fes populares, que tiene que adquirir 
eP1apromisos de acuerdo con los reque-
rimientos de éstas. Y no hay nada tan 
Popular eomo el.aumento de gastos y la 
^esgravaeión de ingresos, satisfaciendo 
uc ese modo dos aspiraciones de la mul-
ti tud, pero realizando actos cuya re-
peivu.sión dolorosa en las arcas públi-
cas es inexcusable. Entre las concesio-
nes de créditos de estos últimos días, fi-
gitrán t r is milloms para celebrar una 
exposición universal en Bilbao, y dos 
millones, aun no aprobados, pero vir-
tuahnehte comprometidos, para cele-
brar el ceUteüario de las Cortes de Cá-
diz. E l Gobierno ha querido resistir 
| en cierto modo la inmediata concesión 
de evos créditos, pero sobre él actúnn 
];.;> f/.r.-r.is sociales de todcs les órdenes 
de Vizcaya y de Cádiz, .reclamándolo 
6] ga to y aún adoptando actüu lcs amc-
jnazadoras. Sin embargo, esas mismas 
1 ciudades, como todas las .demás, protes-
1 taran y reclamarán nuevamente cuan-
i do se trate de elevar los ingresos para 
! hacer frente á los gastos que ellas mis-
¡ mas han reclamado. Y los liberales, 
I cuya tuerza depende necesariamente 
en gran parte de la simpatía popular, 
de la adhesión que las multitudes pres-
ten á los bombres que encarnan las 
ideas deino-ráticas, tienen menos apti-
1 tud para resistir estas demandas que 
los partidos conservadores, expresión, 
no de las muchedumbres, sino de los 
intereses, y por tanto, más ñrmehiente 
acorazados para resistir los asaltos de 
la avidez pública. 
Por eso ha sido siempre peligrosa pa-
ra los liberales la gestión económica. 
Bñ la actual etapa, para su mayor des-
! gracia, han concurrido circunstancias 
j adversas que no estaba en su mano evi-
| tar. Los liberales en su anterior etapa 
I entregaron á los conservadores un pre-
| supuesto liquidado icón más de cien mi-
! IIones de sobrante; en tres años el Go-
bierno idel señor Maura invirtió esos 
cien millones, adscribiéndolos á empre-
l sas como la de construcción de una es-
cuadra y á otros servicios, hasta entre-
i gar á los liberales un presupuesto en 
1 déficit. Nos dejó, además, una nación 
; profundamente conturbada y la heren-
| eia de un conflicto en Marruecos que 
i origina gastos á los que por honor hay 
I que hacer frente. Todo ello es parte 
. á que la situación financiera se haya 
complicado y á que se susciten en el 
normal desenvolvimiento de los gastos 
y recursos públicos obstáculos que sólo 
podrán orillarse cuando, zanjadas las 
cuestiones de Marruecos y normalizada 
la vida interior, pueda el Gobierno con-
sagrarse primordialmente á la realiza-
ción de aquellas reformas tributarias 
para el progreso de la riqueza pública 
i que está demandando la economía na-
cional. 
L a r e p o b l a c i ó n de E s p a ñ a 
A este orden de reformas de carácter 
social responde un proyecto de ley fir-
mado por el señor Presidente del Con-
sejo de Ministros para la colonización 
y repoblación interior de España. 
Tiene de bueno este proyecto la idea 
inicial, que consiste en que el princi-
pio de toda, reconstitución económica 
i ha de encontrarse en la agricultura, 
: porque un pueblo vive principalmente 
de lo que rinde su suelo, y si éste se 
encuentra mal aprovechado ó parcial-
¡ mente despilfarrado, la vida de aquel 
i pueblo tiene que ser precaria. L/eyén-
I ilolo, se advierte una gran diferencia 
| entre la parte que constituye su 
j preámbulo y la del articulado. Aquél 
es de un radicalismo que traducido en 
preceptos conduciría á una verdadera 
revolución agraria, porque late en to-
dos sus párrafos la convicción de que 
el régimen de la explotación de la tie-
rra es algo que importa antes al Esta-
do que al propietario individual, y que 
aquel puede poner .en ejercicio todas 
•las acciones que crea necesarias y con-
venientes para que la tierra llegue á 
su máximun de producción. Funda-
mentalmente y á poco que se desenvuel-
va el raciocinio, conduce esto á cierta 
forma de colectivismo agrario qué so-
mete el suelo de la Nación á las reglas 
é intervenciones de la Nación misma 
para bien de la colectividad. 
A l llevar tales ideas al articulado se 
reduce mucho su alcance. La deduc-
ción que en el preámbulo se hace de los 
principios expuestos, es que importa 
adoptar aquellas prevenciones útiles 
para la difusión de la pequeña propie-
dad. E l articulado arranca de este 
punto y organiza una. Junta, que elegi-
rá entre los bienes de dominio del Es-
tado y del Ayuntamiento aquellos que 
sean convenientes para establecer co-
lonias agrícolas; y por medio de su 
personal técnico t razará los planes ne-
cesarios y subvendrá á los gastos de la 
instalación de los colonos, imponiendo 
á éstos un censo suficiente para que 
•restituyan el capital anticipado con 
sus intereses. A dicha Junta se le 
otorgan también facultades para que 
expióle aquellos terrenos que lian de 
ser beneflíciadós por las grandes obras 
hidraúlicas en proyecto, y cuyo cultivo 
no se ha transformado convenientemen-
te por los propietarios dentro de cier-
to plazo. E-;,!s fincas serán también 
convertidas eñ colonias agrít .das á ex-
pensas del Estado, que ha i . i los gastos 
en concepto de anticipo; pude, sin 
embargo. la Junta de Colonizaci'm en-
tenderse >cün los propietarios de su T-
te que éstos conserven la pr ip i1 ! ,1, 
se establezca la colonia bajo la direc-
ción del Mstado mismo y el Kstado va-
ya rescatando la libre di^pod/i ¡n de 
su finca por medio de pagos escalona-
dos que restituyan al Tesoro lo que es-
te gastó. 
Un proyecto de semejante naturale-
za tropezará inevitablemente con re-
sistencia de importancia. Se opondrán 
unos por los principios que envuelve, 
sobre todo por aquella dclara - ih i de 
la autoridad superior colectiva para 
trazar las normas á que debe sujetarse 
la explotación de la tierra. Principio 
de una transformación del concepto j u -
rídico de la propiedad á que toda la 
civilización moderna se va encaminan-
do para esquivar los hondos males, las 
dolencias mortales que consumaron 
la ruina del Imperio Romano precisa-
mente por haber aplicado á la tierra el 
derecho quiritario, con igual sentido 
con que surgió hace un siglo en la Eu-
ropa contemporánea. Se opondrán 
otros porque tales empresas suelen ser 
muy dispendiosas, y en los términos en 
que se halla concebido el proyecto no 
puede precisarse la euantía de la can-
tidad que haya de aplicarse á la coloni-
zación, otorgándose á la Junta las am-
plitudes de la deuda pública sin otro 
freno que el muy endeble de la prévia 
aprobación del empréstito por el Con-
sejo de ^íinistros. 
De todas suertes, esto equivale á au-
mentar la acción legislativa en un sen-
tido al que ningún pueblo moderno se 
sustrae. Alemania emplea otra combi-
nación : garantiza el interés de un ban-
co facultado para expropiar grandes 
fondos parcelarios á cambio de un cen-
so suficiente para cubrir capital é in-
tereses. Inglaterra se ha preocupado 
también mucho de esta cuestión. Su 
ley más reciente sobre pequeñas propie-
dades, que lleva la firma de Mr. Bal-
four, y es de 1907, encomendaba en 
parte á los propios municipios la ad-
quisición de las ifineas y su distribu-
ción á los colonos. La justicia obliga á 
reconocer que todas la tentativas han 
fracasado y que siendo un ideal la di-
fusión de la pequeña propiedad en los 
términos acomodados para el mejor 
cultivo, esto es, huyendo de la pulveri-
zación á que se llega en nuestras pro-
vincias del Xoroeste, esta no ha podido 
conseguirse ni por la acción directa del 
Estado n i por auxilios á los labradores 
para que adquieran las parcelas de te-
rrenos necesarias. 
Y es que hay en la sociedad contem-
poránea, en la vida económica moder-
na, fortísimas corrientes que conducen 
á la concentración de la propiedad, de 
la misma manera que otras conducen 
á. la concentración de la industria 
y el comercio sustituyendo las grandes 
fábricas á los pequeños talleres, los 
enormes bazares á los modestos comer-
ciantes, las fuertes compañías anónimas 
al capitalista aislado, y es vano el pre-
tender contrariar esas corrientes por 
leyes aisladas; cualquiera que sea el 
resultado que esas leyes produzcan mo-
mentáneamente, aquellas fuerzas si-
guen actuando y borran esos resulta-
dos, volviendo á concentrar mañana lo 
que hoy se ha dividido, como las incon-
trastables olas del mar en su vaivén 
eterno borran cuanto se ha escrito ó le-
vantado sobre la arena. Para conse-
guir la difusión de la propiedad es ne-
cesario indagar las causas de esas co-
rrientes y atacarlas en su origen, como 
se encauzan los ríos haciendo que sus 
avenidas no produzican el estrago; y 
mientras desdeñando esas grandes fuer-
zas de la economía actual no se aborden 
los problemas solidariamente, el esfuer-
zo aislado fracasará y la acción de una 
sola ley será perdida como se pierde 
la voz de un solo hombre en las entra-
ñas de una incontable multi tud. 
A g r a v i o s conse rvadores 
Las últimas sesiones de Cortes no 
han sido de una gran armonía entre el 
Gobierno y la oposición conservadora. 
Esta, que ve con malos ojos la perma-
nencia en el poder de Canalejas y al-
guno de sus Ministros, ha utilizado el 
blanco que le ofrecen los proyectos de 
areditoa para los servicios de obras pú . 
M - s á fin de dificultar la vida del Mi-
nislr rio. 
í l íb ía el Ministró de Komento 'pre-
sentedo tiempos .di ' . ' ; varios p r o v e í ; s 
de ley enla'.ados por una idea común 
y dirigidos todo; á la reconstitución de 
ICÍ grande, servicios qúe tienen rel.--
ci .n con (! áesr.rrollo de la riqueza ma-
terial, como son las comunicaciones, 
las obras de regadío, los puertos, los I'.-
rrocarrüt i secundaria.-, etc. Era un t 
tenso pro rra-m:; de hvhajos públicos 
realiza:! -. r :.e á normas diferen-
tes de las usuales hasta hoy, y con el 
p r rp 'd to de dar un vigoroso r m p u r 
á los medios indispensables ¡vara la ex-
plotación de nuestro suelo, á fin de sal-
var el hai raneo en que la economía na-
cional se encuentra transitoriamente. 
La forma parlamentaria para la adop-
ción ¡je e de plan fué: examinar pri-
mero las reglas d'Sl servicio; discutir 
más tarde la manera de arbitrar los re-
cursos can qué ese servi do habia de vo-
tarse. Vinieron los prime-ros proyec* 
tos y sin grandes discusiones fueron 
aprobados. Llegaron los segundos y 
se puso á disuisión uno referente á ca-
minos vecinales aplicando cincuenta mi-
llones en cinco años á la construc dón 
de estas útilísimas vía.s. En este pro-
yecto (pusieron los conservadores dar 
la batalla al Ministro de Fomento y al 
I iolnerno. 
Contra. Gasset tiene el partido con-
servador un agravio que disimula mal. 
E l enemigo más sañudo del mando de 
los conservadores fué el trust periodís-
tico; esto es, la combinación de los tres 
periódicos, "Hera ldo" " I m p a r c i a l " y 
" L i b e r a l " que están hoy regidos fi-
nanciera ni ente por la misma mano. Y 
los 'Conservadores estiman que el señor 
Gasset en el Ministerio es como una re-
presentación de este trust periodístico, 
al que realmente pertenece como uno 
de los accionistas más considerables; 
por lo cual buscan en el fracaso de és-
te el desquite contra los ataques de los 
poriódicos. Durante varios días han 
estado haciendo obstrucción á ese pro-
yecto, protestando que no se oponen á 
la construcción de caminos, pero que 
difieren en la forma de arbitrar los re-
cursos, porque mientras el Ministro as-
pira á que se realice un empréstito por 
esas cincuenta millones con el f in de 
asegurar la cifra, ellos sostienen que 
cada año debe incorporarse al presu-
puesto la anualidad correspondiente. 
La fórmula presentada.por los conser-
vadores equivalía, á desistir de la eje-
cución de las obras proyectadas ¡ por-
que el presupuesto ordinario amenaza-
do ya de déficit, no soporta un peso de 
carácter extraordinario que había de 
ser aumentado por los créditos indis-
pensables para la realización de todas 
las demás obras públicas ya proyecta-
das, y cuyo coste total asciende á 320 
millones. 
Xo obstante, aquellos intereses que 
habían de ser beneficiados por esos pla-
nes de obras públicas comenzaron á 
agitarse, vinieron de diversos lados re-
clamaciones y protestas contra los con-
servadores, y éstos pensaron que si por 
un lado se enajenan la simpatía de 
las clases del trabajo por su oposición á 
las reformas fiscales y por otro se gran-
jean la animadversión de las clases pro-
pietarias por su resistencia á facilitar 
medios con que se realicen obras públi-
cas, ahondan la sima que todavía los se-
para del poder; y han transigido. A su 
vez el Ministro de Fomento pensó que 
obligadas las Cortes á suspender sus 
sesiones más que por exigencias del es-
tío, por ineludible imposición de las 
cincunstancias, que, planteadas ciertas 
dificultades de política exterior y anun-
ciados sucesos de importancia, como el 
Congreso Eucarístieo, en el interior, 
aconsejan al Gobierno gozar de pleno 
desembarazo; obstinarse en la integri-
dad de la fórmula propuesta hubiera 
sido correr el seguro riesgo de no obte-
ner nada; y ha transigido también. La 
fórmula de la transación consiste sus-
tancialmente en autorizar el gasto de 
los cincuenta millones como pedía el M i -
nistro á fin de que este pueda contra-
tar la ejecución de caminos por esa ci-
fra ; pero no arbitrar este año recur-
sos sino por los seis millones que en él 
se han de invertir, dejando para los 
años venideros la determinación de la 
forma con que se ha de sufragar ese 
gasto ya autorizado. 
D i s p e n d i o s i n o p o r t u n o s 
Vencida la dificultad en lo referen-
te á caminos vecinales, se presenta con 
relación á obras hidraúlicas. Aparte 
de las (pie se proyectan, hay algunas de 
éstas ¡en curso; si no se aperciben rc-
cunsos habrán de suspenderse los tra-
bajos c e' la consiguiente demora en los 
beneficios, Ips naturales irritaciones 
en aqm lldg que ven frustrada su c^pe-
¡ .:n;:a y. sobre todo, los daños y menos-
< :-bos efe-tivos que en toda obra de (».s-
t1 gém ro produce vnr1 inteiviipción. 
rf.ra p: r i ;• los trabajos hace falta 
dinero. VA Gobierno •propuso la fór-
mula de que se le concediera UD cr'di-, 
lo 'i!!é cir D mil¡c: es y TU J'o do, pes 
tas par- atender á . a ce:itinu.icióu. 
- n prejuzgar ,:cbr,' oí res!:) h ía cifra, 
que sube á ciento diez millones y CUNO 
e: men y cMser vm quedrr ían para Oc-
tubre. La minoría conservadora no 
Iba accedido. En realidad es que di-
cho partido no concuerda con los l i -
berales en la conveniencia ó neceddad 
de esos gastos, aunque ello implique una 
eontrádicción con los principios que los 
mismos conservadores sustentan. 
Ya lo han dicho claramente en alan-
nos de Sus discursos. Creen que en el 
estado a-nial de Ja Hacienda no con-
viene aventurar dispendios por muy 
plausible que sea su inversión. Pero es 
ilógico desde su pnnto de vista. Por-
que ellos han afirmado siempre que los 
gastos realizados en obras públicas son 
Reproductivos, es decir, que producen 
i un beneficio superior al gasto que oca-
sionan. Si es así, mientras más se 
! gaste con tales fines mayor será él be-
1 neficio, y, por consiguiente, mientras 
más apurada sea la situación de la r i -
queza nacional, mientras mayores ago-
bios experimente la Hacienda, niavor 
será también la urgencia de emprender 
aquellos gastos de los cuales ha de de-
rivarse una ganancia inmediata á fin 
de que esa ganancia fortalezca la eco-
nomía nacional y nutra el Erario. Des-
j de este punto de vista, esencialmente 
| conservador, debe discurrirse con rela-
I ción al Estado como se discurr ir ía con 
j respecto á un individuo que poseyendo 
muchas fincas tuviera gran parte de 
¡ ellas sin explotar. Mientras mayores 
¡apuros vinieran sobre este individuo, 
j más urgente y provechoso sería poner 
¡ en explotación esas fincas y obtener de 
j ellas e l -máximun de la utilidad á fin 
' de hacer frente á sus compromisos, 
i Para opinar lo contrario es menester 
i abandonar la idea de que tales gastos 
i sean reproductivos, y suponer que ei 
.sacrificio nacional al realizarlos ha de 
í ser inferior al provecho que reporten 
á la riqueza pública. 
Algo hay, sin embargo, de verdad 
en ese raciocinio aparentemente ilógi-
co. Gastos reproductivos son; pero 
suele confundirse un poco al conside-
rar la Nación siempre como un conjun-
to donde perjuicios y provechos son 
comunes. Y esto no es verdad. La na-
ción no es un ser único, ni una suma de 
millones de seres; y puede darse el ca-
so de que en la realización de un gasto 
reproductivo los sacrificios sean reali-
zados por unos y los provechos redun-
den en beneficio exclusivo de otros. En 
cuyo caso habremos agravado la mise-
ria de unos acrecentando la riqueza de 
otros, coadyuvando á un equilibrio eco-
nómico que es la principal causa de las 
perturbaciones é inquietudes naciona-
les. Este es el caso patente y notorio, 
sobre todo el de las obras hidraúlicas. 
Es indiscutible que la construcción 
de un pantano convirtiendo tie-
rras de secano en tierras de re-
gadío, fomenta la riqueza nacio-
nal ; pero hay en ello una injusti-
cia patente. E l provecho es para los 
propietarios de aquellas tierras que 
acrecientan incalculablemente su valor, 
porque en adelante serán susceptibles 
de producir mucho m á s ; pero ese pan-
tano se construye, no con dinero de 
aquellos que han de recibir el beneficio, 
sino con dinero del Estado, con dinero 
de todos los contribuyentes extraído 
mediante los tributos y conforme á un 
sistema que hemos reputado absoluta-
mente injusto, porque en definitiva de 
escalón en escalón va arrojando la car-
ga hasta depositarla sobre los hombros 
de las clases más desvalidas que se ven 
obligadas á permanecer en la miseria 
ó á emigrar. 
Así, pues, por la ejecución de una 
obra hidraúlica arrancamos dinero á 
todos para regalárselo á unos cuantos; 
sacamos monedas del bolsillo de unos 
para echarlas en el bolsillo de otros. La 
nación en su totalidad no habrá per-
dido, como se pierde cuando uno se 
arruina en el juego porque otro en cam-
bio ha adquirido una ganancia equiva-
lente, pero ha realizado una obra de 
injusticia. Hace lo mismo que si im-
pusiera un tributo á todos para entre-
gar á unos cuantos capitales suficien-
tes con que estos levantaran magnífi-
cos palacios. Podría afirmarse de 
igual ¡ iodo que' se ha fomentado la r i -
queza nacioMal. porque nadie discute-la 
conv. nienci.i de que esos palacios exis-
tan; pridría alegar-e que esos palacios 
pagacén ta nbién en lo sucesivo una 
conti ibución que antes no pagaban, 
puesto que no exist ían; pero /.quién 
creería tal procedimiento acomodado á 
la justicia y en definitiva á los más al-
tes intereses nacionales que solo, pueden 
cimentarse sólidamente sobre la ley 
moral.? Enseña esto, que es preciso 
meditar con mucho detenimiento sobre 
todas arpie]]-s funciones que con res-
pecto á la riqueza pública asume el 
Estado, porque muchas envuelven erro-
res que las frustan ó lastimosos agra-
vios á la justicia distributiva. De lo 
segundo vemos el ejemplo en las obras 
hidrauü ••as; de lo primero podemos 
verlo en la repoblación forestal, otro 
de los provéelos presentados por el Mi-
nistro de .Fomento. 
L a r e p o b l a x i ó n f o r e s t a l 
y e l c a c i q u i s m o 
Es, máts que una conveniencia una 
necesidad indiscutible que los montes 
españoles, en otro.s tiempos cubiertos 
por los bosques, sean repoblados. Pa-
ra ello se destinan unas docenas de mi-
llones. Parece que á esto nada hay que 
objetar, y, sin embargo, cuando se dis-
. curre serenamente se observa el grave 
y profundo error qué en ese propósi-
to del Estado se encierra. Hubo un 
tiempo en que la repoblación de los 
montes no era necesaria porque el arbo-
lado era copioso en nuestro país. Las 
páginas del Quijote nos ofrecen á cada 
paso episodios en que el hidalgo man-
chego se acogía á florestas y espesuras 
próximas á los caminos reales. Otros 
escritores del siglo X V I I nos suminis-
tran las mismas indicaciones, compro-
bando que entonces los bosques no era a 
cosa rara en nuestro país. Comienzan 
á desaparecer hacia fines del siglo 
X V I I ; se acentúa su exterminación du-
rante el siglo XÍVIII, y en el X I X , ape-
nas facilitadas las comunicaciones por 
el ferrocarril y acrecentado el valor da 
la madera por las nuevas aplicaciones 
que tanto para los ferrocarriles como 
para los telégrafos tiene, se hace com-
pleta la destrucción de la riqueza fo-
restal. Indica esto que hay causas per-
manentes bastantes para que existien-
do grandes bosques, estos bosques de-
saparezcan en plazo breve. Y el Esta-
do so propone restaurar esa riqueza fo-
restal dejando subsistentes las causas 
que antes la habían destruido. ¿ Que 
ocurrirá inevitablemente? Que una vez 
¡restaurada, las mismas causas produci-
rán los mismos efectos y la harán desa-
parecer de nuevo, acaso con mayor 
premura, porque esas causas obran con 
mayor energía á medida que el desa-
rrollo de las comunicaciones hace más 
intensa la vida económica. 
¿Cuáles son asas causas? La riqueza 
forestal es de dos clases. Una perte-
neciente á particulares, otra pertene-
ciente al Estado. Los particulares en 
el aprovechamiento de sus montes se 
guían, como es lógico, por su mayor in-
terés. Si la existencia del arbolado 
constituye la mejor inversión del capi-
tal empleado en la finca, el arbolado 
exist irá; si destruir el arbolado es la 
mejor aplicación del capital, el parti-
cular destruirá el arbolado. Pues bien, 
cuando de una manera tan sistemática y. 
general el arbolado ha sido destruido, 
es señal inequrvica de que la conve-
niencia del propietario está en destruir-
lo. Se comprende esto fácilmente con-
siderando que un monte es representati-
vo de un valor en el que el suelo entrai 
por poco y el arbolado entra por mu-
cho. Cuando no se ha acrecentado el 
precio de la madera, el propietario ha 
vendido los árboles realizando un ca-
pital que aplicado á otras inversiones 
le ha producido renta superior á la del 
mismo capital empleado en el monte 
y utilizado en ordenadas explotaciones 
forestales. E l desarrollo de la indus-
tria, la aparición y difusión de la deu-
da pública, y la disposición de los t r i -
butos, son las cansas que permiten que 
la cantidad de dinero representada por 
la madera sea más provechosa en otras 
inversiones que en la riqueza forestal. 
Para conseguir que esta reapareciera 
por la acción misma del propietario, se-
ría menester contrarrestar esas causas, 
Y estas lo serían fácilmente si en vez de 
pagar los montes contribución por su 
total valor incluyendo el arbolado, lo 
pagaran exclusivamente por el valor 
de su suelo, excluyendo los árboles. 
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POR . -
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
nal de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía." Obispo 1M.J 
(Continúa.) 
Habéis comenzado vuestra ins-
Péecion?—Je preguntó. 
^ S í , y traigo mis notas. 
¿Hay algo en ellas de interés? 
—Nada. 
—Bien. Después las leeré; ahora ten-
go que hacer. 
Y el comisario se alejó. 
Thefer fué á incorporarse con otroa 
f gentes. 
Apareció el jefe de seguridad, 
iodos se descubrieron, 
vió en el grupo á Thefer. 
— i ' A h ! Sois vos—dijo deteniéndose. 
-iM policía se inclinó. 
—Celebro hallaros. . .—continuó el 
3|te de seguridad.—Seguidme. 
Ihefer le siguió lleno de curiosidad 
nada tranquilo. 
l ino detrás de otro -entraron en el 
apacho del comisario de las delega-
ciones y ^ l jefe de seguridad dijo á es-
ie ultnno: 
—He cambiado de opinión. La ca-
sualidad me ha deparado á Thefer. Co-
noce Bagnolet y sus cercanías. Puede 
sernos útil y nos acompañará. 
—Muy bien. ¿Está enterado? 
—No, pero voy-á ponerle al corriente 
de lo que pasa. Thefer, creemos que 
el agente Plantade, encargado del 
asunto del coche númerol3 , ha sido ase-
sinado. 
—.¡ Asesinado (-—exclamó el ex-ins-
pector afectando asombro y espanto. 
— S í . . . ¡Asesinado!—repitió el jefe 
de seguridad.—¡ Es necesario encontrar 
al ó á los que le han asesinado!... 
X X X V I I 
—'¿Tenéis sospechas de alguien?— 
interrogó Thefer. 
—De los ladrones del coche ó de los 
que habían dispuesto este robo. 
—Los hallaremos—balbuceó el ins-
pector para disimular su turbación.— 
¿ Adonde vamos ahora ? 
— A Bagnolet. 
Thefer palideció, pero su turbación 
tuvo la duración del relámpago. 
—¡Aplomo—pensaba,—ó eres perdi-
do I De todas maneras, si caigo, arras-
traré en mi caída al Duque y á la se-
ñora Dick Thorn. 
Un coche aguardaba. Los tres hom-
bres subieron en él y los caballos toma-
ron rápidamente el camino de Bagno-
let. 
E l jefe de seguridad llevó consigo 
los distintos informes recogidos respec-
to al robo del coche número 13, y por 
el camino los consuitaba. 
—Nuestra primera visita—dijo,—« 
será para el comisario de policía. 
Thefer no temía nada por este lado; 
el comisario no le conocía. 
E l coche se detuvo delante de 1̂  co-
misaría y el jefe de seguridad entró 
seguido de ¿us dos compañeros. 
Pasaremos en silencio los detalles 
rutinarios de esta entrevistM. E l jefe 
de seguridad nada sacó en limpio del 
asunto que allí le guiaba; pero Thefer 
oyó hablar al comisario de uña mujer 
recogida sin conocimiento en una de 
las zanjas de las canteras, y conducida 
al hospital de San Antonio. 
Este dato le impresionó vivamente. 
¿Quién era esta mujer cuyas señas 
correspondían á las de Berta? 
Se tranquilizó a¡l' punto diciéndose 
que la huérfana, mortalmente herida, 
no había podido escapar de la casa in-
cendiada. Indudablemente se trataba 
de un' accidente casual que en nada se 
relacionaba con sus asuntos. 
'Fuese intención ú olvido, el comisa-
rio nada dijo del 'boletín con el núme-
ro del coche hallado en el 'bolsillo de 
la víctima y tan desdeñosamente mira-
do por él. 
—¿Cómo iba vestida esa mujer?—in-
terrogó el jefe de seguridad, consultan-
do las notas que llevaba en la mano. 
—Sus vestidos estaban en un estado 
lastimoso, desgarrados y llenos de lo-
do. 
—¿No,habéis advertido si tenía .se-
ñales de quemaduras? 
—No señor, ninguna. 
Thefer se tranquilizó. 
—¿.'Reparasteis si llevaba zapatos ó 
botas ? 
—iBotinas. 
—¿Fal taba un botón en unsit 
—'No me he fijado, señor. 
—Mal hecho, los informes que se re-
ñeren á un crimen, deben ser minucio-
sos y los vuestros eran bastante incom-
pletos. 
E l comisario bajó la cabeza. 
—Indicamos la casa de M. Servan 
—le dijo su jefe. 
—Está aquí cerca; pero el pobre 
hombre nada podrá deciros, porque ha 
muerto. 
—¡ Muerto!— exclamaron al mismo 
tiempo los tres hombres. 
—Sí, señor, repentinomente. E l 
agente 'Plantade parece que le aterró 
hablándole de crímenes cometidos en 
su casa; se acostó con fiebre y ha su-
cumbido ayer de una congestión cere-
bral. 
Thefer respiró nuevamente: el solo 
hombre que podía reconocerle no exis-
tía ya. 
—¡ Es jugar con desgracia!—excla-
mó el jefe de seguridad;—pero aún no 
me doy por vencido. Vamos á visitar 
la casa incendiada. 
Los tres hombres, á los que se unió 
el comisario, dirigiéronse á la montaña 
de Bagnolet, ganando la planicie por 
caminos que la tempestad había hecho 
impracticables. 
En algunos sitios se veían verdade-
ras balsas, y fué preciso i r enteramen-
te por las orillas de los caminos. 
—Cuidado con las quebraduras del 
piso—dijo el comisario de policía,— 
no sólo las que se hallan á cielo abierto, 
sino las que están disimuladas entre 
la maleza, y después de las grandes 
lluvias las mismas orillas de las can-
teras están movedizas y ofrecen mucho 
peligro; ved aquí una. 
A pesar de su imperio sobre sí mis-
mo, Thefer se estremeció. 
•Se hallaba enfrente del abismo, al 
fondo del cual había rodado Plantade 
envuelto en piedras y fango. 
E l jefe de seguridad y sus compañe-
ros intentaron profundizar con una mi-
rada el fondo del abismo, pero retro-
cedieron como acometidos por un vér-
tigo. 
La visita á las ruinas de la casa in-
cendiada no dió resultado alguno; ¡ba-
jóse de nuevo á Montreuil, fueron pre-
guntados varios vecinos, pero su res-
puestas no dieron la menor luz. 
A las siete, después de mult i tud de 
investigaciones inútiles, volvieron á su-
bir en el carruaje para regresar á la 
capital. 
Thefer triunfaba. E l enigma pare-
cía impenetrable. 
i —¡ A l hospital de San Antonio!—di. 
¡ jo el jefe de seguridad al cochero. 
Nueva angustia apoderóse del ex-ins-
pector de policía. ¿ I r ían á ponerle en 
presencia de la huérfana, milagrosa-
mente salvada? 
Allí tuvo ocasión de tranquilizarse 
nuevamente. La joven encontraba en 
una de las canteras de Bagnolet se 11a/-
maba Elisa Dochemin, habitaba en Pa* 
ssy, su caída era casual, y su primo, 
Pedro Duchemin, había ido á buscarla 
el día anterior para trasladarla á sii 
morada. 
Berta Leroyer está bien muerta—se 
dijo el miserable,—y yo me he salva-
do. 
A pesar de estas pesquisas infructuo-
sas, el jefe de policía no desesperaba 
de hallar á los asesinos de Plantade, ni-
de aclarar el tenebroso asunto del co-
che número 13. Recomendó á todos la 
discreción más completa, y mientras 
tanto Thefer sonreía y murmuraba pa-
ra s í : • 
— j Buscad, buscad. Nadie hallaréis. 
i 
{Continuará). 
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Porque entonces la posesión del monte 
calvo sería un mal negocio y en cambio 
1;, existencia do un copioso arbolado 
Sol„v ese monte sería eJ modo único de 
eximirse dé la carga tributaria. Mien-
tras mayor número de árboles, mayor 
provecho, l̂ a conveniencia del propie-
tario en vez de estar en destruirlos, co-
mo hoy, estaría en acrecentarlos. T 
cualquier esfuerzo que el Estado hicie-
ra para fomentar la repoblación sería 
fructífero. 
En cuanto á los montes públicos ha 
sirio agente de la despoblación una vi-
ciosa y corrompida vida pnblica que 
ha puesto toda esa riqueza en manos de 
•la codicia desaforada de cuantos caci-
ques querían entrar á saco en ella. Las 
talas fraudulentas, las concesiones inde-
bidas, los favores, tolerancias ó com-
plicidades de la Administración, han 
hecho que unos cuantos pudieran arra-
sar los montes públicos. Aunque sea 
dura la frase, debe declararse que esa 
riqueza 'ha perecido porque la Admi-
nistración en sus diversos ramos, no ha 
cumplido con su deber. Estas preva-
ricaciones de la Administración son la 
consecuencia de los defectos y vicios de 
una vida pública en la cual la concien-
cia no tiene los rigores que son nece-
sarios á los medios de atajar los abusos 
y de imponer la moralidad. Ocurre 
ésto siempre en todo país donde la fuer-
za de la ríase media, que es la defensor 
ra de la justicia distributiva, es preca-
ria y no logra ni poner coto á los de 
arriba, ni freno á los de abajo, á quien 
su propia miseria y la vista de la inmo-
ralidad convierte en cómplices y parti-
cipantes de todas las expoliaciones de 
la cosa pública. Aunque el Estado lo-
grara repoblar todos sus montes ¿se ha-
bría saneado el ambiente moral, refre. | vencimiento de que España ha proce-
nado las codicias del caciquismo y re- en ŝ  zon^ d¿ influencia, por lo 
primido las complacencias de la Ad-1 m«nos «on igual derecho que Francia en 
ininistración?. Xo; esa obra del Estado ia «signada á ella por los tratados, y 
no será fecunda sino cuando le hava 1 de-sd3 l!leSo ^ mucho más que el de 
precedido la reconstitución ética de M Kepúbhm vecina para ir á Fez. 
la vida nacional, el saneamiento del La aeción francesa en .Marruecos es 
la política, la efectividad del sufragio,1 vi-da con recelo y desagrado por Ale-
la interven-ión del interés general en la mama,.cuyos periódicos se expresan 
administración pública por medios bas-
tantes eficaces para vigilarla, conte-
nerla y ordenarla. Y cuanto se haga 
sin aquella preparación, será un fraca 
picado en la tierra al eapilal. acumiibi-
do mediante los frutos de la tierra y á 
la intervención que ên la vida social 
van adquiriendo la industria, el comer-
cio y la banca, á medida que estas ex-
presiones de la riqueza nacional adquie-
ren volumen, fuerza é influencia, en la 
economía dê  un pueblo floi-e.dente. 
Mosotros en Porfirio Díaz no vemos 
sino un ciudadano preeminente de una 
repúbliea latina (pie viene en una harn 
de amargura á la casa patrimonial, a] 
sagrado solar primitivo de La r;i/.a, á 
cobijarse bajo el tesho de los abutlos, 
quienes por ser él quien es. y por lo que 
representa, le prodigan con efusivo co-
razón todos los cariños que con una am-
plitud ideal extienden sobre toda aque-
lla parte del Planeta donde el nombro 
de la patria común, de la vieja Espa-
ña, es ensalzado, hasta inconsciente-
mente, en los más modestos rincones ca-
da vez que para eambiar los pensamien-
tos y aún para balbucear los amores, so 
emplea el hnbla castellano. Sea bien-
venido como bien venidos serán siempre 
enantes, por hijos de. un tronco común, 
vástagos naeidoN ^n la hora más glo-
riosa de la bistoria, son y serán sie.u-
pre nuestros hermanos. 
L o de M a r r u e c o s 
' De Marruecos poco hay que decir. 
Nuestras tropas en Larache y Alcazar-
qnivir no han experimentado contratiem 
po alguno, y aun informan los agentes 
y ron esponsales que los moros á quie-
nes las soldados españoles han restitui-
dos la tranquilidad los acogen con aga-
sajos. Ha continuado la hostilidad de 
•la prensa francesa, pero templándose y 
ateunáudose á medida que transcurren 
días, porque á todos se impone el con-
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con acritud cada vez que á ella1 se re-
fieren. • . 
Los franceses no podían oponerse á 
la acción de España fundándose en los 
so: repoblados los montes públicos hov tratados secretos, sino apelando al Acta 
como lo estuvieron antaño, volverán los de Algeciras. Si á juicio de aquellos 
mismos saqueos y el esfuerzo será otra nosotros habíamos violado lo estatuid-' 
vez perdido. 
P o r f i r i o D i a z 
en dicho convenio internacional. Fran-
cia debía apelar á las naciones concu-
rrentes á aquella conferencia para que 
decidiesen si en efecto nosotros nos ha-
E l expresidente de la República Me- híamos apartado ó nó de las reglas fir-
jicana, general don Porfirio Díaz, ha madas. Esto equivalía á plantear de 
sido objeto á su llegada á la Península nuevo toda la cuestión de Marruecos 
de agasajos y consideraciones hechos, facilitando la intervención de Alema-
tanto á la persona como á la alta re- nia en ei asunto y sometiendo al juicio 
presentación, que ha tenido en una de de las potencias, ño sólo los actos de Es-
ias repúblicas que consideramos hijas paña, ..ino también los actos de Pran-
ó hermanas nuestras. cia, porque no podía esta aspirar á que 
Muy apasionados adeptos _ y ene- , se sustrajeran todas sus iniciativas á 
la controversia y al exámen, ya que E.̂  migos tiene la obra de "Porfirio 
Díaz en Méjico. Durante muchos 
años ha regido dietatorialmente 
aquella nación, y es natural que 
se haya granjeado ingratitudes y odio^ 
paña en ellas había de fundarse para 
justificar sus propios actos. ' 
Pero Francia no está muy segura de 
que la sentencia le fuera propicia. La 
Es verdad que en su historia habrá intervención de las demás naciones re-
que computar siempre , el servicio de presentaba para ella un peligro mayor 
haber dado á Méjico cerca de seis lus-1 que el reconciliarse con España ; esto 
tros de paz, permitiendo que se desenvol ¡lo ha isto á tiempo, y en su Parla-
vieran pacíficamente las actividades de mentó y en su prensa se 'ha proclama-
sus conciudadanos y que prograsara esa : do unánimente que sería un crimen de 
república frontera del gran enemigo leso patriotismo francés el romper las 
de la raza latina sobre Norte América. | cordiales relaciones con España faeili-
¿Es verdad que su dominio ha sido el tando la ingerencia de Alemania. Des-
imperio del terror y su dictadura el • de ese momento las negociaciones han 
perecimiento de todas las libertades y i entrado en un franco camino de cordia-
ca remora para que la República Meji- • Hdad. El Ministro de Negocios Ex-
cana marchara tan presurosamente co- tranjeros francés hizo en la Cámara de 
rao sus medios materiales y los anhelos los Diputados de aquella nación decla-
de su espíritu prometían? ¡ raciones muy amistosas para España, 
España no juzga, no quiere juzgar.! declaraciones que, con la única excep-
España no tiene opinión en aquellas di- j ci^n de Le Temps periódico que se-
visiones políticas interiores de los pue- ¡ cunda muy ardient^meriV l - ^ — 'i"r.,. 
blos de su raza donde ha puesto su! dones del grupo colonial intransigen-
amor porque son también suv orgullo, te, fueron aplaudidas por ... , j 
Nuestro pensamiento permanece extra-! francesa. Los ánimos se han aquietado, 
ño á esas rivalidades que acaso no sean Y cabe predecir que nnh« ' -
tampoco culpa de los hombres, de ve- ^ada en el horizonte de nuestra polí-
leidades aventureras, de tantas cosas 
como para denigrar á los hijos de nues-
tra raza dicen quienes se creen superio-
res simplemente porque la fortuna les 
fué más propicia; que es achaque muy 
común en los hombres engreírse por 
las sucesos prósperos y atribuir á pro-
pios méritos y virtudes lo que son do-
nes graciasos del azar; rivalidades que 
acaso se dsban á exigencias ineludibles 
de los rápidos cambios en la contextu-
ra nacional y del traslado que esa trans-
formación de la economía produce del 
poder político desde los campos á las 
ciudades, del primitivo colono al 
acaudalado ciudadano; del trabajo em-
tica internacional se CLiip ^ . . . . . . 
plazo y felizmente para todos, permane-
ciendo España en las dos ciudades de 
Marruecos que acaba de ocupar, por 
lo menos mientras sobre el Imperio del 
Sul tán tenga su planta un soldado fran-
cés. 
_ I I 
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ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos deade un peso ¡U 
media docéua en adelanta. 
Como eataba anunciado, aver. a las 
tres de la tarde, presentó al Sf. Presi-
dente de la República sus credencia-
les de .Ministro Pleninctenciaiio y 
Enviado Extraordinario de Su Ma-
jestad Católica, el señor don Cristó-
bal Fernández Vallín y Alfonso, su-
cesor en tan alto cargo del señor So-
ler y Guardiola. 
Media hora antes de la indicada ya 
ofrecían animadísimo aspecto la Pla-
za de Armas y los alrededores del Pa-
lacio Presidencia!, totalmente ocupa-
dos por gran número de curiosos y 
una numerosa representación del ele-
mento español. , • 
A las tres menos cuarro salió de Pa-
lacio un laudó del Jefe del Estado 
con el ayudante de éste, Sr. Espino-
sa, y el Director interino del Proto-
colo de la -Secretaría de Estado, señor 
Solano, en busca del nuevo Ministro 
Plenipotenciario. Un escuadrón de la 
Guardia Rural, dividido en dos sec-
ciones, le daba escolta. 
Frente á Palacio hal lábanse forma-
das, panf hacer los honores, dos com-
pañías del Ejérci to Permanente, con 
bandera y música, al mando del eo-
mandante señor Pujol. 
A la mansión presidencial no cesa-
ban de llegar en tanto carruajes y au-
: tomóviles conduciendo á los Secr^ta-
, ríos del Despacho, Presid-mfes de las 
{ Cámaras , autoridades de la provin-
I cia, diplomáticos y otras altas perso-
nalidades del país. 
Minutos después de las tres, y pre-
cedido de lucida rs-olta. Uceaba 
el distinguido diplomático español, 
acompañado de las personas antes ci-
tadas y del Secretario de la Legación, 
don Francisco Manuel de Cár l oics. 
Su Excelencia, de gran uniforme, 
cruzaba el pecho con la banda roja y 
gualda de Isabel la Católica, ostim-
tando gran número de condocoracio-
nes, y el señor Cárdenas, que es Maes-
trante de Zaragoza, lucía ej brillante 
uniforme de la Ordenes Militares. 
A l deseen.' ;r del landó, la tropa 
presenta armas y la Banda del Cuar-
tel General hace oir los solemne» 
acordes del Himno Nanonal Cubano, 
que el señor Ministro y s is acompa-
liantes escuchan descubiertos. 
j^n ól l^aión Rojo aguardaba al Re 
presentante de España el señor Pre-
sidente de la República, general don 
José Miguel Gómez, acompañado del 
Vicepresidente, Dr. Altredo Zayas, 
de los Secretarios de Estado, Gober-
nación, Justicia, Sanidad y Benefi-
cencia, Hacienda. Agricultura é Ins-
trucción Públ ica : Presidente de la 
Comisión del Se.rvicio Civi l , don Juan 
de Dios García Kóh ly ; Alcalde de la 
Habana, don Julio de Cár l uias: Go-
bernador Provincial, general Asbert; 
Fiscal del Tribunal Supremo: Minis-
tros de Cuba en Londres. Méjico y 
Chile, don Rafael Monloro. general 
Loynaz del Castillo y don Mariano 
Aramburo: Jefe de la Policía Nacio-
nal, coronel Charles Aguir re j Jefe de 
la Marina y Capi tán del Puerto inte-
rino, comandante Blanco-Maceo; Se-
cretario general de la Presidencia, 
don Dámaso Pasalodos; el Presiden-
te de la Academia de Ciencias, doc-
tor Santos F e r n á n d e z ; el Jefe del 
Ejército, general Monteagudo; el Mi-
nistro de Cuba en Venezuela, don Cé-
sar Pintó, y el representante señor 
Hoig. 
En presencia del Jefe del Estado 
y después de los saludos de rúbrica, 
el señor Fernández Vallín leyó con 
voz clata y firme el siguiente dis-
curso : 
" S e ñ o r Presidente: 
Tongo la honra de poner en manos 
('c Vuestra Excelencia la Carta en 
qtié Su Majestad el Rey Don Alfonso 
X H I me acredita en calidad de En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
| nipotenciario cerca del Presidente de 
i la República de Cuba. 
Con Verdadero entusiasmo aprove-
cho tan solemne ocasión paia expre-
saros, en nombre de mi Augusto So-
berano, los muy fervientes votos que 
hace por la prosperidad de Cuba y 
por la ventura personal de quien ocu-
pa, pop voluntad de sus conciudada-
nos, la Primera Magistratura del país. 
Por mi parte he aceptado con júbi-
lo la honrosa misión que se vaé ha 
conferido, de conservar, desarrollar y 
hacer aun más. ínt imas las buenas re-
laciones existentes entre España y 
este país, al que personalmente me 
unen tantos lazos de alecto. 
A l cumplimiento de una obligación 
l para mi tan grata y tan conforme con 
mis sentimientos, dedicaré toda mi 
actividad y espero que para lograr el 
éxito que ambiciono podré contar 
con la alta benevolencia del Excelen-
tísimo Sr. Presidente de la Repúbli-
ca, así como con el potente y amisto-
so concurso de su Gobierno." 
A l discurso del Ministro de España 
conte-stó con este otro, no menos expresi-
vo, el general Gómez: 
" S e ñ o r Minis t ró : 
Tengo la honra de recibir de vues-
I tras manos la Carta en que Su Majes-
! tad el Rey Don Alfonso XHPos acre-
dita en calidad de Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
cerca del Gobierno de 1.a República 
de Cuba. 
Agradezco los votos que en nom-
bre de vuestro Augusto Soberano for-
j muláis por la prosperidad de Cuba y 
j por mi ventura personal, y á mi vez, 
me complazco en expresaros mis más 
veheinentes deseos por el engrandeci-
miento de la nación española y por ¡ 
ja felicidad de Su Majestad el Rey i 
Don Alfonso X I I I . 
Me es muy grato significaros, so-
I ñor Ministro, que en el desempeño 
j del honroso cargo con que habéis si-
j do distinguido por vuestro Augusto | 
¡Soberano, encontraréis por parte mía j 
y del Gobierno de la República, al ob- i 
jeto de estrechar cada vez más los la-
zos do amistad que unen afortunada-
mente á Cuba y á España, las mismas 
facilidades y sincera cordialidad con' 
que contó siempre vuestro ilustre an- ; 
j tecesor, muy estimado < ntre nosotros, ¡ 
y dignamente reemplazado ahora por ; 
I persona d^ tan altos méritos como j 
¡Vues t ra Excelencia, á qtdon doy por I 
mí y en nombre del Gobierno y el 
La impresión que pr.idujo el nuevo 
Ministro Kspaña ha silo excelen-
te, así ••utre e| num Te: o público que 
se agolpaba en los al:e < lores de Pa-
lacio como entre las elevadas perso-
nalidades que acompañaban al Jp'* 
del Estado durant • 1;Í presentación-; 
d" eredeueiales. Kl s^ñor Fernández 
Vallín y Altousc. lué ¡ir-igi lo desde el 
primer momento eon inequívocas 
muestras de simpatm .\ su porte dis-
tinguido, su don (!•' nenies y su trato 
afable y rorr.'eto lui'-'án d" contri-
buir á que esa simpatía se acreciente 
y a r ra igué en cd seno de esta socie-
dad, facilitando así la o s t i ó n diplo-
mática, del nuevo Envia io Kxiraordi-
nat ío de la Madre Patria. 
E l DIARIO DK LA MAKI.VA. vocero en 
Cuba de los ideales de raza y defen-
sor constanto d.> los intereses de 1» 
Colonia Española y de la geunina 
personalidad cubana, hace votos Sin-
cerísimos porque así suceda, reitera11' 
do al señor Fernán l-z Vallín su apo-
yo modesto, ñero d.-sinteresado, V*n 
todo aquello que convenga á Cuba T 
á España. 
El señor Ministro de Españ».. 
L A M U J E R S I G U E C O N L Á C A R G A A C U E S T A S . 
Al hombre el desempeño de sus faenas le 
toma comunmente de la salida á la puesta 
del Sol, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de este hecho puede 
dar fé toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y-Cuan duras y difi-
cilfS se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud ! 
Muchas madres de familia «ufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pelvis, nerviosidad, melancolia, etc. 
Es un error el creer que todo dolor que se 
siente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los ríñones se congestionan ó inflaman se 
sienten por lo general esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
riñones inflamados y malsanos. 
Puede Ud. convencerse que el mal pro-
viene de los riñones si los orines son oscuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
•iado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
El efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
i Ud. sentirse indiferente y abatida, de mal 
Las consecuencias tienen que 
manifestarse en alguna forma. 
S i es a h i son 
los r i ñ o n e s 
Ni siquiera inclinarme puedo.' 
humor y nerviosa ; le ocasiona desvanecimi-
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
han traído nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
gredientes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan los dolores dorsales ; las afecciones de 
los riñones y vejiga y el llamado mal hábito 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE: 
La señorita Dolores García, veci-
na de !• o memo, Provincia de Santa 
Clara, escribe: 
"Tenjío mucho plarer en recomen-
dar su gran descubrimiento, las Pil-
doras de'Ko&íer para los ríñones, pues 
hacia cuatro anos que me hallaba 
padeciendo de penosos eítuomas de la 
orina y de dolores de espalda que no 
me dejaban dormir, todo ló cual ha 
pasado con ¡seis pomos que he usido 
de sus Pildoras de FosLer para los 
riñones y me oncucrítro hoy compleia-
mentc bien. M.e ©s grato manifestar-
les que varias otras personas de aquí 
están usando sus vividoras con resul-
tados satisl'actorios." 
1 
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pueblo d'-' Cuba la bionvonida más 
afectuosa." 
Terminada la c^rohionia oficial, 
(¡uc hit'' (Mnü.-.l y atV-t.iosa dentro de 
la graw.lai l caíacLTÍsiira do los ac'v 
tos tliplomátieos, el señor Ministro 
abandonó la mor.-i.la p.-'^i.lem'ial con 
los mismos bonoros que se lo ¡lispon-
saron á la 11 ^a.la. In --.wi ID la Banda 
del Ejército la Man-lia Real Espa-
ñola, y desfilando d spu,'^ la tropa i¿. 
los aires.de un marcial i.aso.loble.|l 
Cuando bajaba la ••«•a! i do Pala- , 
ció el señor Fernán le/. Vallín dijo á 
Los Ayudantes del l're.si lento. : • 
mostrando al decirlo viva satisfac-
ción : 
—Me he onoontrado a(|ní con dos 
parientes: el Vicepro.-d lente do la Re-
pública, don AirreJ.o Zayas. y el Al-
calde de la Habana, don Julio de Cár-
denas. 
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acompañado del Secretario de la Le-
iraeión, visitó después ¿\ señor Secre-
iario fie Estado en su despacho, "sien-
Qbsequiado por ei señor Sanguily 
eon "champagne" y tabacos, brin-
dándose por la prosperidad de Espa-
ga y Cuba y por la salud de los res-
pectivos Jefes de Estado. 
El Secretario de Estado, aeompa-
g-ado del Director interino del Pro-
tocolo, Sr; Solano, devolvió en segui-
da su visita de cortesía al Represen-
tante de 8. i r . Católica en esta Repú-
blica. 
L 
En los periódicos de la mañana no 
hemos leído ninguna deedaración, 
ninguna carta. 
Í- Ha pasado por ahora el ciclón. 
Respiremos. 
El gobierno español ha dictado más 
de una vez órdenes severas contra 
les agiotistas de la emigración. 
Había an taño quienes vivían y se 
llenaban los bolsillos con la pingüe 
explotación de este negocio. 
En pueblecillos de Galicia y de 
Asturias no era raro ver agencias de 
enganche, á donde •eran llevados in-
cautos aldeanos, mediante la seduc-
ción de risueñas promesas y la exci-
tación del alcohol. 
El "gancho" además de su tanto 
por ciento de comisión cobraba el es-
tipendio del emigrante por t rámites 
que uo había recorrido, por docu-
mentos qiue había falsificado, por car-
tas ó tarjetas de recomendación á 
personas imaginarias. 
Y allí iban al vapor, inconsciente-
mente esperanzados, robustos moeeto-
nes que habían de perder en Améri-
ca su vigor y sus ilusiones, jóvenes 
imberbes aún, que salían de las faldas 
de la madre para envejecerse prema-
turamente en la crueldad egoísta de 
la explotación. 
Ya desaparecieron en España los 
banderines de enganche. Ya los ca-
zadores de emigrantes han de 'acechar 
y atrapar su presa muy oculta y cau-
telosamente. 
Mas quedan todavía huellas de la 
escandalosa rapiña. 
He aquí lo que escribe " E l Mun-
d o : " 
A l Consejo Superior de Emigra-
ción del Reino, alta insti tución espa-
ñola, ha sido denunciado desde la 
Habana, por el Presidente y Secreta-
rio de la Sociedad española de pro-
tección mutua "Val le de Oro," un 
tráfico que vecinos de aquella región 
española, gitniáda en la jurisdicción 
de Mondoñedo, provincia de lingo, 
hacen explotando la inexperiencia 
de muchos de sus paisanos, sobre to-
do, jóvenes comprendidos en la edad 
de 17 á 20 años. 
Según la denuncia de la referida 
Sociedad, que firman el Presidente y 
el Secretario, señores Antonio Vi la 
Ares y Valentín Xorcegas: Juan 
Orol, Andrés Canoura y Domingo 
García, vecinos de la villa de Ferrei-
ra, en Valle de Oro, Lugo, en combi-
nación con Antonio López Lorengas, 
que posee la fonda " L a Victoria, '" 
en la calle de San Andrés, de La 
Coruña, engañan á los jóvenes que 
pretenden embarcar para América, y 
sobre todo, para Cuba, pu€s les co-
hran pasaje entero y sólo pagan me-
dio Las compañías, habida cuenta 
fie su edad, y además les cobran por 
documentarles debidamente, 15 pose-
tas, ^qne les son estafadas, pues una 
"vez á bordo de los vapores les quitan 
casi violentamente los. documentos y 
ios envían á Cuba, hacinados en va-
pores de pésimas condiciones, en que 
hacen el viaje en veinte días, cuando 
hay vapores 'que por el mismo precio 
les t raer ían en sólo 8 ó 10 días, aña-
diendo que una vez en Cuba, los 
emigrantes sufren las emixeciiencias 
de venir indocnment.'idos, toda vez 
(pie han de proveerse de la docu-
mentamón necesaria para llenar los 
legales trámites de la inmigración. 
No es Cuba á donde en mayor nú-
mero arriban y donde recorren más 
angustioso calvario esas infelices víc-
timas de los traficantes de blancos. 
Aun recordamos con horror, como 
congojosa pesadilla, los cuadros Res-
criptos por testigos presenciales sobro 
el bregar brutal y sin tregua, sobre 
el látigo ó la vara, del capataz, sobre 
el lecho de tablas desnudas ó de tie-
rra, sobre el pan duro y famético, el 
tacaño salario, la extenuación de la 
fiebre y la miseri.i que abruman á los 
inmigrantes del Brasil, hacinados en 
nauseabundos barracones. 
En Cuba podrá haber alguna em-
presa extranjera que prevalida de su 
fuerza explote por mezquino jornal 
entre las marismas y el fango al in-
migrante gallego. 
Podrá haber algún político que por 
el patriotismo y democracia' de las 
urnas clame por la ley del 7o por 
ciento. 
Podrá algún conferencista, deseo-
so de singnlarizarse y enamorado de 
las águilas amerieanas anatematizar 
á los españoles que vienen á chupar 
el jugo á los ricos campos de Cuba y 
absorber la sangre á los cubanos. 
Pero esos son fenómenos re t rógra-
dos, atracciones fatales de la órbita 
sajona, lugares comunes para llenar 
un turno. 
Entre tanto ol Gobierno decreta, la 
cesión de tierras á familias inmigran-
tes. 
Y las busca en Galicia, en Asturias, 
en el Norte de España. 
Ya suponíamos que las impruden-
tes consideraciones del editorial de 
" E l Mundo" sobre el Canal de Pa-
namá, y sobre la irremisible y fatal 
fuerza absorbente de los Estados Uni-
dos habían de llegar á algunos cuba-
nos más allá de la epidermis. 
Dice en efecto " E l T r i u n f o : " 
Esa aceptación humillante de la 
teoría que los imperialistas yankees 
llaman del "destino manifiesto," al 
aparecer, sin protesta, en un periódi-
co cubano, parece la invitación ver-
gonzante á que el ideal anexionista 
se cumpla, como si entre nosotros hu-
biera muerto el ideal santo que 
inspiró los heroísmos todos de la epo-
peya redentora. 
El DIARIO DE LA MARINA ha. recor-
dado muy oportunamente que con-
tradiciendo esas menguadas suposi-
ciones existe un factor de grandísi-
ma: monta (el panamericanismo) que 
vela por la perdurable independencia 
de Cuba. 
La voz elocuente y autorizada de 
Mr. Root hizo solemnes declaraciones 
á ese respecto en Río Janeiro, cuando 
se celebró el tercer Congreso Pan-
| Americano, y ellas valen más que 
cuanto digan desaforados editoriales 
escritos "cá l amo c ú r r e n t e . " 
Y no sólo el interés panamericano 
ha de impedir la realización del mal 
llamado "destino manifiesto." Un 
pueblo como el nuestro, que ha for-
1 mado su personalidad en la escuela 
del infortunio y q̂ ne ha hecho surgir 
su bandera de entre montones de ca-
| dáveres á costa de cuanto puede ser 
querido al hombre: su sangre, su r i -
1 nueza, su sosiego, no ha de prestarse 
jamás á recibir un nuevo amo ni um 
, pueblo que entre sus más preciados 
títulos* de gloria ostentar el de haotar 
tendido su generosa mano á Cuba 
para ayudarla á sacudir el yugo q-ne 
la oprimía, declarando " u r b i ct or-
i b e " qne nuestra patria era de hecho 
y "de derecho." libre é indepen-
diente, no ha de manchar sus blaso-
nes por conveniencias interesadas. 
Nosotros encontramos muy noble, 
j muy hermoso, muy bizarro ese pa-
triotismo de " E l Tr iunfo ." 
Mas t ra tándose de los Estados Uní-
dos nos atenemos á Sancho. 
Y Sancho nos dice q'ue, abierto el 
Canal de Panamá, no les conviene á 
los yanquis apresar á Cuba para per-
der la útilísima amistad de las Repú-
blicas hispano-americanas. 
Entre lo bueno, no muy abundan-
1 te, que realizó la Cámara, se cuenta 
j la aprobación de la ley que facilita-
ba el pago de las eontribuciones mu-
nicipales atrasadas. 
Pasó el proyecto al Senado y allí 
quedó hasta Noviembre. 
Y escribe " E l Comercio:" 
No resolvió (el Senado) el proyec-
to que amparaba á los deudores de 
los Ayuntamientos, pero dejó apro-
bados, á la carrera y sin discusión, 
créditos para costear gastos que. de-
ben ser de cuenta de los .Municipios, 
favoreciendo con regalos de bombas 
para incendios, arreglos de calles ó 
parques, etc., etc.. á varios pueblos, 
sin tener en cuenta que poniendo á 
cargo del Estado los gastos locales, 
no hay necesidad de qué M& Ayunta-
mientos opriman á los contribuyentes 
para que éstos paguen por la vía de 
apremio los excesivos tributos que se 
les cobran. 
Comerciantes, industriales y pro-
pietarios se verán ahora sometidos á 
los vejaminosos y perjudiciales ex-
pedientes de apremio por la necrligen-
eia del Senado, que tiene pendientes 
de discusión ochenta y cuatro pro-
yectos de Ley procedentes de la Cá-
mara baja. 
No se habrán alegrado poco los 
I Municipios de este feliz y oportuno 
j descuido del Senado. 
Para oprimir, para apremiar, para 
I extinguir al contribuyente, ahí están 
los Ayuntamientos. 
Para regalar bombas de incendios, 
carreteras, (léasea caminos vecinales) 
puentes y otros gajes, ahí están el 
Senado y el Estado. . . y la Cámara 
de Representantes; que no porque se 
¡ haya apuntado un punto blanco en lo 
i del pago de las constribuciones atra-
sadas, deja de tener muchos, muchí-
simos puntos negros een su cuenta 
con el país. 
¿Es que los cubanos que están en el 
Pódéí no son capaces de hacer un sa-
crificio? ¿Es que la oposición no pue-
de bajar un poco la voz al hacer la crí-
tica y examen de los errores guberna-
mentales y de los desaciertos adminis-
trativos? 
Nosotros hemos iclamado y seguire-
mos clamando, para que el Gobierno 
cambie de línea de conducta. En ese 
sentido no habrán de dolemos prendas. 
Pe.ro de é&Q á lo otro, es decir, á dar la-
tigazos y golpear frenéticamente á la 
opinión pública para que se despierte, 
va alguna diferencia. 
Calma, un poco de calma, es lo 'que 
pedimos á tirios y troyanos. Defenda-
mos nuestro hogar, defendamos la casa 
donde todos vivimos. Pongámonos de 
acuerdo, siquiera sea una vez, para que 
no tengamos mañana que •arrepentir-
nos ó que vagar por otros pueblos, lle-
vando á cuestas la espantosa cruz de 
les remordimientos y de los recuerdos 
imborrables y viendo en lontananza el 
ojo fatídico de que nos habla el genio 
de Hugo en una de sus más hermosas 
y profundas concepciones poéticas. 
P>ien se ve que es el autor de " M i 
Bandera" el que habla. 
La vio una vez ondear en el Morro 
acompañada de la americana y excla-
mió: 
" Y no he visto bandera más t r is te" 
Y teme, teme hondamente tener que 
exclamarlo de nuevo. 
fea 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombrices 
del estomago en pocas 
toras. 
Sia rival para la extir-
pación <Se las lombrices en 
los cinos y ac'.tilíos. 
Preparado únicamente 
por 
B. A. FAKNESTOCK CO. 
PIttebc 
í AKriESTOCK 
1 T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
substitutos. 
N E U R A L G I A 
REUMATISMO 
jaqueca, do lo r en el costado ó en la 
espalda, lo he asado con excelentes 
resultados y nunca d i r é bastante 
EN FAVOR DEL 
L I N I M E N T O S 
M I n a R D 
" Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos si Vds. 
se sirven enviármelas. Sedará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato d« buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultados 
6on los que pretendemos. 
De venta eu todas las farmacias 
M í n a r c T s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Framingham, Mass., E. U. A> 
De v^nta en la Farmacia del Dr, Ma-
ttueJ Johnson. Obispo 63 y 05. Habana. 
Hay individuos que para censurar 
gritan, bracean, aprietan los puños y 
para alabar gesticulan, saltan y palmo-
tean. 
Otros, en cambio, bajan la voz y ape-
nas contraen ligerannente el ceño para 
recriminar y dibujan con sonrisa casi 
iimperceptible la satisfacción del elogio. 
Lo mismo ocurre en los periódicos. 
Algunos se han enronquecido vocean-
do y se han fatigado provocando en sus 
censuras. 
Otros han extendido reposadamente 
sus manos para imponer calma y paz. 
Entre ellos se cuenta el colega con-
servador ' ' Yucayo.' ' 
Oigamos su voz que suena á patrio-
tismo y corazón: 
Calma, amigos, ca.lma. Busquemos 
fórmulas de avenencia, hagamos un es-
fuerzo supremo para no perder lo que 
tantos y tan incontables sacrificios hu 
bo de costamos. 
Es una receta pi¿etica, quizás eficaz, 
la que, después de examinar en sus 
puntos capitales la enfermedad, da " L a 
D i f u s i ó n . " 
Escribe el colega; 
Primero: que el Presidente de la Re-
pública gobierne " cnnstitucionalmen-
te," con su Consejo oficial de Secreta-
rios y sometiendo al Oabinete los asun-
tos y tomando en Consejo las resolu-
j clones. 
Segundo: que desaparezca, que el 
i Presidente deseche la existencia de to-
do Consejo ooulto de validos, de priva-
I dos, de favoritos, eonsejo, irresponsa-
ble, ilegal y al que la opinión atribuye 
todas las combinaciones y todas las con-
secuencias. 
Tercero: que el Consejo d'e Secreta-
rios reivindique sus facultades consti-
tucionales, su autoridad y prestigios y 
asuma las responsabilidades que le se-
ñalan la Constitución y la moral polí-
tica y sean consejeros que aconsejen, 
no Consejo ilusorio "que cubra" al 
consejo y los consejeros efectivos. 
Y cuarto: que con la eoncnrrenda é 
inspiración y acuerdo del "Gabinete 
Ofieial" se comience nna nueva vida, 
honorable, saneando la administración, 
poniendo término á todas las combina-
ciones, no comprometiendo más las ren-
tas y el porvenir de la República y des-
prendiéndose de los elementos podri-
dos ó dañosos á la buena marcha de la 
Administración. 
De donde se infiere que fuese "ne-
gra" ó blanca, la camarilla existía. 
Y las camarillas, las malditas cama-
rillas fueron las que dieron al traste 
con el gobierno del muy honrado y 
muy bienaventurado Estrada Palma. 
E l dilema es este. O sobran las cama-
rillas ó sobra el Consejo de Secreta-
rios. 
Y como aquellas son intrusas y sue-
len traer la corrupción y la muerte de 
los gobiernos, hay que extirparlas á to-
do trance. 
Ya no dan en vago las predicaciones 
moralizadoras. 
Ya se ve el bulto del tumor maliguo. 
Alcohol 
¿ Estáis pálido, débil?; ¿os can-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr . Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo eHo sin est ímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas qae los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
r z i 
Prepwsda por el DH. J . C A Y E R y CIA., 
Lowell, Mass., E . U. de A. 
Un amigo del zayismo le ha mani-
festado á " E l Comercio" cosas muy 
curiosas que sirven como de preámbulo 
á la junta anunciada. 
Los zayistas no están dispuestos ;á. 
hacerse responsables de aquellos actos 
de que se le acusa al gobierno. 
No van á la fusión mientras no se fi-
Curado con gran éxito sin dieta limitada. 
El Sal-Sano físico y nutritivo hace des-
aparecer todos los síntomas de la enfer-
medad, aumenta el peso y da fuerza y 
energía. De venta en todas las Boticas y 
Dorguerfas. Sal-Sano Co., 82 W. Broadway, 
Nueva York. Pida prospecto. 
C 2072 , 30-7 Jl. 
i m i l i l i » 
IMPOTENCIA,— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 a 5 
49 H A B A N A 49. 
C 2032 J l . 
B r O N O U l T I S 
E N F I S E M A 
V TOLJAS 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n los POL VQS 
y CIGARRILLOS 
OPRESIONES 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y A T E S T A C I O N E S 
UBORATORIOS '* E S C O " s BAISIEUS (Francia) 
En la Habana .• D' M. JOHNSON, Obispo 53. — 







je tprminantcmento que se ha de cum-
plir el famoso pacto «obre la presiden-
cia y no se lleve á cabo una rectifica-
ción de conducta. 
N i miguelistas ni zayistas pueden 
"respaldar á secretarios que no per-
tenecen al partido." 
Y nosotros preguntamos. ¿Puede 
•hablarse de responsabilidad y de recti-
ficaciones sin que al menos implícita-
mente se admitan y reconozcan las cul-
pas? 
Y si los zayistas las admiten ¿ pueden 
i r aunque sea condicionalmente á la 
solidaridad, á la defensa, sin hacerse 
responsables de ellas? 
De ahí no viene la fusión. De ahí no 
puede brotar más que la "confus ión . " 
si deseáis 
C I R U E L A S 
B A T U R R I L L O 
Censores o b s t i n a d o s 
O he de combatir la vanidosa creen-
cia de que mis palabras, por ser mías y 
por publicarse en el DIARIO DE L A M.V-
RIÑA, tienen inmensa resonancia en el 
exterior, ó he de proclamar -que son in-
convencibles, preocupados, injustos, los 
que en ellas ven una trascendencia fu-
nesta para nuestros destinos nacionales, 
puesto que lo que tantos dicen sin pro-
testa de nadie, dicho por mí merece 
largas parrafadas de periódicos y sen-
tidas cartas de protestantes amigos. 
Ayer mismo recibí una, suscrita por 
Lucio Delgado, en que me ruega, lue-
go de confesarse mi habitual lector, que 
"no saque más trapillos al so l " ni de 
los errores, los vicios y las incapacida-
des colectivas hable, porque en nuestro 
descrédito redunda. Y me cuenta que 
en los Estados Unidos, donde ha estado 
recientemente, me leen y me creen. Un 
Mr. Taylor, ilustrado doctor, decía á 
mi comunicante, presentándole un Ba-
turril lo, que probaba nuestra incapaci-
dad para la vid'a libre. Otros Misters 
han hecho al señor Delgado manifes-
taciones análogas, siempre sobre la ba-
se de mis opiniones. 
Y el comunicante, quiero admitir e|ue 
obedeciendo á un noble sentimiento pa-
triótico, opina que no se corrigen de-
fectos señalándolos ,sino callándolos, y 
entiende que sólo por la lectura del 
DIARIO se ven en la plaza pública las ro-
pitas sucias de nuestros hombres pú-
blicos. 
Patriótica y todo esa creencia, no 
es más que preocupación, y esta vez 
muy inoportuna. La demuestra el. se-
ñor Delgado, precisamente en días en 
que la prensa de oposición dice horro-
res, en 'lenguaje que yo jamás emplea-
ré contra nadie, y menos contra cuba-
nos. ¿Es que esos periódicos, arreba-
tados á millares de las manos de los 
vencedores, no irán á las de ningún 
yanqui? ¿es que no los leerán en el 
Consulado? ¿es que no los enviarán á 
los Estados Unidos los anexionistas y 
los nostálgicos de la pasada Interven-
ción ? | Por qué he de ser el más cen-
surable yo, que no insulto, que no es-
candalizo, que procuro hermanar la 
censura con el aplauso y solo pugno por 
ser justo en ambos casos? 
Precisamente ahora se ha dicho, por 
bochs de libertadores, de revoluciona-
rios, de hombres tenidos por muy pa-
triotas, cosas amargas, ciertas unas, 
exageradas otras, bastantes todas para 
desacreditarnos «'olectivamente ante el 
mundo. 
Ferrara. Loynaz, Aranda, Piedra, An-
dré, Aini'ia.-if, Corona, Al.-orta, F.-ci-
re, veinte más, revolucionarios fueron; 
amantes de la independencia, de Bai-
re ó de Agosto proceden, y no como 
Wifredo y yo de las filas del evolucio-
nismo. €ada. uno de ellos ha dicho 
algo grave, contra el gobierno ó las opo-
siciones, contra Gómez ó contra Zayas, 
en mengua del espíritu de confraterni-
dad que debería presidir nuestros ac-
tos y en daño de nuestra reputación po-
lítica y sockl ante el extranjero. Los 
Poderes Públicos piensan ya en tomar 
las posibles medidas de represión con-
tra esa forma violenta d-fe exposición 
de corruptelas y torpezas, y aun se ha-
bla de posibles perturbaciones de la 
paz pública, que sería el horrible epí-
logo de esta fatal agitación de las pa-
siones. 
E l señor Secretario de Gobernación 
acaba de declarar que se consagr-ará 
á moralizar mucho el Departaménto á 
su cargo; que pues hay algo podrido, 
él buscará y lo saneará. Todos los días 
la prensa de todos dos partidos, y los 
representantes mismos, hablan de de-
generaciones del sentimiento nacional 
y de desviaciones fatales de los instin-
tos populares. ¿Es que no saben ellos 
que sus palabras resonarán fuera de 
Cuba? 
Hay en lo íntimo, en lo social, en lo 
que no tiene que ver mucho con la polí-
tica, porque es cosa de costumbres do-
mésticas y de relaciones de hombre á 
hombre, grandes yerros, que no cen-
suro yo sino después que la prendí de 
toda la isla lo hace ó autoridades lorn-
ües y vecinos de respetabilidad lo con-
denan. El teatro pornográfico, viola-
laciones, adulterios, invasión del vecin-
dario decente por serrallos y burdeles; 
el juego clandestino, gallos y lotería le-
galizados, fraudes, riñas, suicidios fre-
cuentes, mi l desventuras sociales ¿es 
que yo solo las lamento, ó es que todos 
los periodistas de Cuba las condenan ó 
las publican ? 
La obstinación de esos cargos me 
lastima á pesar de que podr ía halagar-
me la vanidad, entendiendo que tienen 
más fuerza las observaciones del DIARIO 
DE LA MARINA que toda la gritería de 
cientos de personas y periódicos ame 
el juicio de otras naciones vecinas, por-
que esa vanidad no cabría si no en co-
razones que ya hubieran perdido todo 
amor á la tierra nativa. 
Dice él que los norte^americanos que 
así han hablado, hacen hincapié en que 
yo no censuro nunca, como colectivi-
dad, á los españoles, mientras descubro 
las debilidades de mis paisanas. 
Tampoco censuro jamás á los arae« 
ricanos establecidos en Cuba, y son ya 
millares. Tampoco digo mal de fran-
ceses, ingleses, alemanes, italianos, chi-
nos. Tampoco hablo de los negros si-
no para ensalzar sus propósitos de dig-
nificación propia y ajena, sus esfuer-
zos por la cultura y la libertad. 
Cuando de los errores gubernativos 
y de las torpezas legislativas hablo ¿ de 
quien sino de cubanos hablaré? ¿Quién 
gobierna aquí? Cuando durante la co-
lonia combatí tanto con la pluma y ta-
les persecuciones sufrí ¿ qué iba á de-
cir contra los cubanos autonomistas, si 
era de los españoles de quienes exigía 
yo rectificaciones y justicia? Cuando 
los moderados gobernaban ¿ de quien si-
no de ellos había de hacer blanco de 
mis censuras? Cuando Magoon dictaba 
úkases y la hacienda nacional derrocha-
ba, ¿ á quién sino á los que la trajeron, 
á quién sino á los que subían las esca-
leras de palacip, había de condenar? 
Cuanlo España gobernaba aquí, las 
faltas de los 'españoles proclamé muy 
alto y contra sus procedimientos y con-
tra la debilidad de los cubanos pacien-
tes t roné : ahí andan colecciones de pe-
riódicos que forman una verdadera 
montaña de papel. Cesada España, 
los españoles no son para mí sino ex-
tranjeros en el concepto jurídico, y ami-
gos cariñosos, y auxiliares eficaces de 
la riqueza pública, y factores en el de-
senvolvimiento social y elementos de 
progreso, de trabajo y de paz, dignos 
de m i aplauso. 
Y así lo tributo á. las colonias agrí-
colas americanas y canadienses estable-
cidas en el territorio. Y así lo tengo 
para comerciantes, industriales y pro-
fesionales, hijos de distintas tierras, que 
.con nosotros conviven. A ellos no se 
les puede exigir más que respeto á 
nuestras leyes y cordialidad de relacio-
nes con los hijos del país . 
Dé estos, de los que gobiernan, de 
los amos de la tierra, jurídicamente ha-
blando, de los que trajeron esta situa-
ción política, de los que fundaron esta 
república, de los que ayudaron á matar 
trescientos mi l seres humanos y quema-
ron propiedades por valor de millones 
para fundar sobre ruinas v esqueletos 
una patria digna y libre, de esos sí ten-
go perfectísimo derecho á exigir que 
cumplan sus promesas, subsanen el da-
ño hec'ho, y consoliden para mis hijas 
y imis nietos esa patria, ya que me obli-
garon á sufrir para conseguirla por la 
M A D R E S D E F A M I L I A 
Os aconse jamos usar l a L A L U Z D I A M A N T E 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l h o g a r . 
Este ea el único aceite de carbón que durante los úl t imos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Segundad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á F a b l o E g u s q u i z a , A m a r g u -
r a m í m . 8 — H a b a n a . 
c 1289 alt 2G-9 
Cable JOSE A B E L . 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
144-146-148-West 65 th Street 
N E W YORK. 
En éstas hérñiosas casas, situadas en e;l punto más céntrico de 
Nueva York, á una cuadra del Central Park, estaciones del Sub-
way, elevados y carros eléctricos, cerca de los principales teatros y 
paseos, y bajo la dirección del señor José J. Rabell, antiguo propie-
tario de ;la afamada casa de huéspedes Monserrate 2a., en la Haba-
na, podrán las familias encontrar todas las comodidades para hacer 
agradable su estancia en New York. 
Departamentos con baños privados y habitaciones de todos ta-
maños. Cocina cubana A cargo de un excelente cocinero cubano. 
Se reservan babitaciones por correo ó por cable. 
Un representante de la casa estará en el muelle á ;la llegada 
de los vapores. 
Para más informes dirigirse al señor José J . Rabell, propie-
tario. C 2089 alt. 9-9 
D I A R I O D E L A M A J U N Á —Edic iór de la mafia».a. Ju l io 12 de 1911, 
¡revolución, dolores que no se a l iv i an y 
§K¿resa l tós que ho se o lv idan; 
He ah í , pues, el secreto, secreto á vo-
ces, de m i ac t i tud , que el s e ñ o r Delgado 
y Mr . T a y l o r e n c o n t r a r á n corrc ta y 16-
^ i c a . 
JOAQUIN N . A R A M B U H v . . 
NOTAS IBEROAMERICANAS 
V E N E Z U E L A 
Congreso bo l iv i ano 
Si por acaso no ha sufr ido modif ica-
Qación esencial el programa acordado, 
lo cual no es de presumir, á estas horas 
debe de haberse celebra lo ya en Cara-
cas el gran Congreso boliviano, él que 
,Minio es sabido, fué convocado por i n i -
cial iva, de la r e p ú b l i c a venezolana, pa-
ra que formara parte, qu izás la mi s 
importante , de la c o n m e m o r a c i ó n del 
é e n t e n a r i o de su independencia. 
Para el día pr imero de Ju l io actual, 
estaba s e ñ a l a d a La fecha de la apertura, 
y para el cinco la del cierre de las se-
siones, si bien el Congreso pod ía si ne-
cesario lo estimaba, prorrogarlas por 
diez d ías más . 
La importancia que el hecho reviste 
no puede pasar inadvert ida para todos 
los pa í ses de A m é r i c a y aun para Ru-
ropa. puesto que de esa Asamblea pue-
den derivarse sucesos de g ran trascen-
dencia, dado que como base fundamen-
ta l encierra e l loable pensamiento de 
consolidar una formal , p r á c t i c a y nece-
saria resistencia, contra las notorias 
tendencias del expansionismo anglo-
sa jón . 
Aparentemente, se h a b r á n tratado 
• jwfll t iples asuntos en las dist intas se-
éiones colebradas por los representan-
tes de Colombia, P e r ú , Rol iv ia , Eena-
dor y el mismo Venezuela, ó sea. de 
¡aquellos países que en un tiempo cons-
t i t uye ron la Gran Colombia, cuyo 
fundamento h a b r á sido el impulsar y 
estrechar las relaciones, tanto comer-
ciales como d i p l o m á t i c a s de los citados 
pa íses , pero en realidad, en su fondo 
y como esencia, cabe considerar que 
hay que a t r ibu i r l e al Congreso proyec-
tos y miras de mucha mayor ampl i -
t u d / 
Xo han faltado quienes supongan, 
llenos de fe y entusiasmo, que como re-
sultante de la labor de es^ Congreso, 
h a b r í a de salir consolidada la Confe-
d e r a c i ó n de todas esas distintas nacio-
nes, las (Míales en ese mismo Congreso 
s o l u c i o n a r í a n sus dificultades existen-
tes de l ím i t e s que, son en reali bu l los 
obs tácu los que los hacen permanecer 
alejados, pero eso creemos que es i r 
de pronto demasiado lejos, porque son 
grandes y dif íc i les los escollo.s que pa-
ra l legar á ese fin hay necesidad de 
vencer, pues como digimos no ha mu-
chos d ías , o c u p á n d o n o s de este asun-
to, entre todos esos pueblos ex i s t í an y 
siguen existiendo h o n d í s i m a s diferen-
cias, sedimentos difíci les de arrancar 
de e n c o n a d í s i m a s luchas pasadas, que 
ya es mucho, en gracia de la bondad 
del pensamiento, y de la mutua con-
veniencia que e n t r a ñ a para la necesa-
r ia defensa colectiva, el que se le haya 
dado tregua á esas eternas luchas de 
odios y rencores para formar, pudiera 
decirse, como una l iga ante,el enemigo 
c o m ú n . 
Ahora bien, fuera de este orden de-
ideas po l í t i co -mora les , no puede negar-
se tampoco la conveniencia quo repor-
t a r á l a c e l e b r a c i ó n del Congreso bol i -
viano en re lac ión con los otros fines 
para que ha sido organizado, puesto 
que entre los distintos asuntos, debe de 
haberse sometido á su de l ibe rac ión con 
.arreglo á su programa, el estudio de u n 
Convenio para d i sminu i r el porte de 
la correspondencia entre esas cinco 
naciones, como asimismo otra Conven-
ción para establecer una ta r i fa tele-
gráfica m í n i m a , y la c reac ión de una 
Junta Nacional en cada país , encarga-
da, de recopilar y publ icar todos los do-
cumentos inéd i tos , referente á los mis-
mos pa íses que forman el Congreso, du-
rante el p e r í o d o de 1808 á 1830." su-
fragando los gastos como es na tura l , 
los países respectivos y establecicndo-
se el correspondiente canje. ' 
Otros de los proyectos sobre los cuá-
les deben de haber discutido los con fe-
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pencistas, se r e fe r í an , al Bstivlip de] 
modo de bacci- más r:ipidas bis conui-
nicaciones terrestres y m a r í t i m a s , a 
recomendar la forma más ventajosa-
mente p r á c t i c a de s e ñ a l a r las a t r ibu-
ciones de los respectivos Cónsu le s , y 
sobre todo, examinar aquellos puntos 
de derebo internacional privado, cuya 
i n t e r p r e l a e i ó n sea bey diverovute, é .in-
dicar el mejor medio de uuit icarla. 
e l áusada és ta , á (pie s e g u r á m e u t e el 
Congreso le b a b r á prestado gran im-
portancia, puesto que de sus ¿oijsjde-
rác iones b a b r á n (le tomar nota todas 
las naciones le! mundo. 
Por ú l t i m o , una especia l í s ima aten-
ción y un tirme y desidioo i n t e r é s le 
b a b r á n prestado en esos actos realiza-
dos t a m b i é n al asunto de' arreglo Pa-
cifico de todas aquellas ouest^ones, 
pendientes, ó que puedan presentarse. 
entre los cinco países, entre ellas, el 
del arreglo de l ími tes jurisdiccionales 
á que antes nos hemos referido. 
E C U A D O R 
Temores de revueltas 
Kp los c í rcu los oficiales de la capital 
ecuatoriana está arraigada f irmemen-
te la creencia, á j u / ^ a r por lo que su 
prensa refleja, de qroie existan vastos 
planes revolucionarios en contra del 
gobierno, llegando á afirmarse por al-
gunos de manera exp l íc i t a , (pie mu-
chos peruanos e n t r a r á n en el movi-
miento y que p r o p o r c i o n a r á n tono el 
necesario armamento á los coalicionis-
las del Ecuador, que no esperan otra 
cosa para lanzarse á la revuelta contra 
la a d m i n i s t r a c i é m de Al fa ro . 
Estos mismos preparativos de rebe-
l ión, s i rven de clave á una part^ de la 
prensa de Qui to y Guayarpi i l . para 
explicarse la repentina ac t i tud de des-
temple de lenguaje y subida de tono, 
en que se han colocado los per iód icos 
oposicionistas de la s i ' n a c i ó n . 
E l gobierno parece que tomando 
•una actijfcud de defensa, ha comenzado 
por poner á la sombra á sus m á s sicr-
n i í i cados enemigos, y como es na tura l , 
el procedimiento ha hecho levantar vo-
ces de i n d i g n a c i ó n y protesta, de que 
esa pe r seeus ión está desprovista de todo 
fundamento, con tanto mayor motivo, 
cnanto oue esa p e r s n a c i ó n of icial la es-
t iman altamente ofmsiva para los pre-
suntos revolucionarios pue-to que se les 
supone capaees de una t r a i c i ó n inau-
di ta y sin nombre, al creérse le en con» 
diciones de aprovechar el aux i l io de 
los peruanos, para ensangrentar el sue-
lo de la pat r ia . 
H a y quien opina que, nada le ex-
t r a ñ o tuviera el oue, esa c o n s p i r a c i ó n 
tan tenebrosa, exista solamente en la 
mente del gobierno del Presidente A l -
f a r o — ó ta l vez en su eonvenien-da— 
i porque la c a r a c t e r í s t i c a de es+a ú l t i m a 
! época, en la op in ión p ú b l i c a de ese 
pa í s , ha sido la propaganda de las 
ideas evolutivas, y la fonv i ec ión pro-
fundamente generalizada, de que los 
t ré rmenes siempre nocivos de las revo-
luciones, no se matan con otra nueva 
revo luc ión . 
E L T I E M P O 
Julio 11 de 1911. 
Observaciones á las 8 a. ni. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
764'10; Habana, 764,40; Matanzas, 764,21; 
Isabela, 763'71; Camagüey, 763,30; Manza-
nillo, 76'2,91; Santiago de Cuba, 764*55. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 27'8, máxima 33'0, mínima 26*0; Haba-
na, del momento, 27'2, máxima 30'5, mí-
nima 23'6; Matanzas, del momento, 27'7, 
máxima 30'6, mínima 21'6; Isabela, del mo-
mento, 26'5, máxima 31'0, mínima 23'5; Ca-
magüey, del momento, 25'5, máxima 31'8, 
mínima 22'7; Manzanillo, del momento, 25'2, 
máxima 3i2'2, mínima 21'6; Santiago de Cu-
ba, del momento, 26'1, máxima 29'7, míni-
ma 23'0. 
Viento: dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, E., 4'5; Habana, 
E., flojo; Matanzas, SE., flojo; Isabela, 
ESE., flojo; Camagüey, EENE., flojo; Man. 
zanillo, NE., 4*0; Santiago de Cuba, NNE., 
flojo. 
Lluvia en milímetros: Isabela, 5'8; San-
tiago, n . 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana 
y Manzanillo, parte cubierto; Matanzas, 
Camagüey y Santiago de Cuba, despeja-
do; Isabela, cubierto. 
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LECCIONES POPULARES 
SOBRE TUBERCULOSIS 
L E C C I O N V I I 
L o s n i ñ o s 
Son tuhefcuiiznhlrs y. por lo tanto, 
requieren cuidados h ig ién icos especia-
les los niños que son hijos de Uihercu-
lósós, de " a g o l a d o s " y de viciosos. 
Para l ibrar los de la tuberculosis es 
necesario alimentarlos, rxistioarlos, (o-
n i fie arlos. 
Son caiKlid ilos á la tuberculosis \o< 
n i ñ o s pá l idos , anémicos , r a q u í t i c o s . 
Para que no se tuberculicen precisa, 
á más de lo recomendado anterior-1 
uicti tc, quo observen una vida activa 
en el campo, a i aire l ibre , cerca del 
viar . 
Aunque la Pivh&zcidosiq pulmonar 
no es IVeciiente en la pr imera infancia, 
debemos dedicar á los n i ñ o s una aten-
c ión e x q ú i s i t a no sólo para l ibrar los 
m á s adelanto do la enfor^nedad, sino 
para preparar una g e n e r a c i ó n de hom-
bres sanos, fuertes y vigorosos. 
E ] n i ñ o , así como reacciona r á p i d a -
mente con los recursos de la •higiene, 
decae y se r inde pronto, cuando lo fa l -
t an osos cuidados. Es flor quo se mar-
chila ó quo adquiero l ozan í a y fragan-
cia, s e g ú n la at iendan. 
Los cuidados al p e q u e ñ o infante , 
deben comenzar desdo quo e s t á en el 
claustro materno. En su vida uter ina, 
se le alimenta y vigoriza i v d i r e c i a m r n -
tc, nu t r iendo y cuidando ele la madre 
y de su embarazo. 
A l nacer el n iño , hay que b a ñ a d o 
y ponerlo poca ropa. La a l i m e n t a c i ó n 
del n i ñ o debe sor la lactancia mat r rno , 
6 do una h v o m nodriza. 
Cuando el n i ñ o comienza á gatear 
y á dar los primeros pases, hay quo te-
ner mucho cuidado pn que no coma fie-
r ra , on que no esté en contacto con d 
polvo, y que el piso en que ande este 
l impio , s in hasnras, n i otras sucieda-
des. 
V i g i l a r l o para que no se lleve, á la 
boca obietos que pudieran estar sucios, 
infectados. Oue no i n n i r r a m á s que sus 
alimentos. B a ñ a r l o diariamente. Te-
nerlo siempre en locales claros, ve i i t i -
lados, li)n ¡ríos. 
A l comenzar el crecimiento, es cuan-
do el n i ñ o r e í m i e r e mai/ores atencio-
nes, para que el desarrollo sea comple-
to. E n esa edad, hay que darle mucha 
soltura, tenerlo en el campo ó en sitios 
agrestes, abiertos al sol y á la brisa. 
I n i c i a r l o en los deportes vigorosos, a l i -
mentar lo bien, hacerlo d o r m i r en loca-
les ventilarlos y no enviarlo á l a escue-
la, hasta d e s p u é s do los ocho años , n i 
hacerle t raba jar inielcet nal mente. 
Hasta d e s p u é s de cumplidos los 14 
años , no se les p e r m i t i r á ingresar en 
ia l l r res ó f á b r i c a s y cuando se trate 
de industr ias que empleen m á q u i n a s ó 
aparatos peligrosos ó en que se mani-
pulen substancias que puedan conside-
rarse como d a ñ i n a s á la salud, debe rá 
esperarse á que cumplan los dieciocho 
a ñ o s ele edad. En n i n g ú n caso d e b e r á n 
dedicarse á esos trabajos los n i ñ o s ó 
los j ó v e n e s débi les , r a q u í t i c o s ó que 
representen cualquier afección pulmo-
nar. Es necesario hacer reconocer por 
un Médico al n i ñ o , antes de dedicarlo 
á la o c u p a c i ó n que se pretenda. 
Desde temprana edad, hay que afi-
c ionar á los n i ñ o s á los paseos al cam-
po, y e n s e ñ a r l e s que la t e r tu l i a en los 
cafés , la frecuencia en asistir á los tea-
tros y á otros e spec tácu los en salas mal 
ventiladas y donde concurran gran nú -
mero de personas, es per jud ic ia l á la 
salud. A los n i ñ o s hay que acastum-
hrarlos á amar el sol. buscar el aire, 
hu i r del polvo y do la humedad, aficio-
narlos d la l impieza, al aseo escrupulo-
so de sus personas y cosas. A que duer-
man solos en sus camas, y en sus habi-
taciones, A no besarse, no estar en con-
tacto con enfermos. 
Habi tuar los á levantarse en las p r i -
meras horas de la m a ñ a n a , para que 
reciban la acc ión benéfica del so l ; acos-
tarlos temprano para que isjualmonte-
reciban las ventajas del s u e ñ o repara-
dor y t r anqu i lo . 
E l n i ñ o as í educado, se l i b r a r á de la 
Tuberculosis, se rá un ciudadano ú t i l á 
su pa t r ia y l l e v a r á , a d e m á s , al seno de 
su hogar esas e n s e ñ a n z a s para prove-
cho de sn fami l ia . 
DR. J, A. L O P E Z D E L V A L L E . 
E c o s d e M é j i c o 
A l g u n o s d a t o s s o b r e e l " P a r t i d o 
c a t ó l i c o N a c i o n a l " y l a r e v o l u -
c i ó n d e M é j i c o . 
El s eño r don Francisco J . Madero, 
jefe de la revolución de Méjico quo ha 
obligado al general Díaz á dar su d i -
mi.-ión de Presidente de la Repúb l i ca , 
acaba de hacer la siguiente dec l a rac ión 
sobro él recién fundado " P a r t i d o Ca-
tól ico N a c i o n a l " ; Conai iero la organi-
zación del part ido catól ico de Mféjico 
\cómfl <l p r imer f ru to de las libertades 
| que hemos conquistado. Así es, en 
| efecto. E l r ég imen del general don 
I Porf i r io Díaz, aunque on verdad nada 
Sectario y si bastante favorable á la 
i Iglesia, pues de jó do u r g i r la e jecuc ión 
| de las leyes sectarias y jacobinas coni-
I prendiendo lo profundamente catól ico 
que es el pueblo mejicano y lo contra-
rias (pie son á la op in ión p ú b l i c a del 
pa í s t odav ía , siempre i m p i d i ó el (pie se 
creasen partidos pol í t icos verdaderos 
de oposic ión, mucho menos de ideas. 
Mucha a d m i n i s t r a c i ó n i / poca pol í t ica 
fué el lema de su pol í t ica . De a q u í es 
quo fué poco monos quo imposible que 
los catól icos, impacientes va por sacu-
d i r la inacc ión á que estaban condena-
dos, se lanzaran á la acción pol í t ica . 
L a revo luc ión ha abierto el camino. 
Los pr incipios oue proclaman son de 
l ibe r tad o m n í m o d a p o l í t i c a : Xo reelec-
ción del Poder ejecutivo, pnra evi tar 
las funestas dictaduras con sus cale-
, ñ a s interminables do caciques y caei-
ouil los, y sufragio efectivo, para qne el 
nueblo elija ve rd r i e r amon to sus go-
bernantes y leír is ladores. Fiados, pues, 
los catól icos de la acción (porque ca-
tól ico es todo el pueblo mejicano en su 
inmensa m a y o r í a ) en las promesas d»! 
nuevo rég imen , y aprobado su progra-
ma polí t ico-social por la au tor idad 
competente, so han organizado con sn-
ma rapidez y con bien meditados esta-
tutos, formando una red rio hombres 
valientes y animosos, con ' u n Con«e1o 
Centra l é n la capital de la R e p ú b l i c a 
y Consejos locales en las de los Esta-
dos. Así , al propio t iempo nue t rabajan 
por l levar diputados al Comrreso Fe-
deral, miembros del mismo par t ido in-
vaden las Legislaturas de los Estados, 
y todos unidos y apoyados por el cris-
t iano pueblo, nue hasta ahora no ha 
sabido n i c u á n d o ni por n u é le a r r e b i -
ta ron sus m á s preciados derechos, i r á n 
desarrollando su ampl io prosrrama. 
Antes de copiarlo conviene adver t i r 
nue los jacobinos liberales de Méj ico , 
ínfima y despreciable m i n o r í a , de t a l 
medo se han sabido anrovechar de los 
descalabros pol í t icos del ant iguo p a r t i -
do conservador, del alejamiento é i g -
norancia pol í t ica del pueblo y del apo-
yo que les ba prestado el coloso del 
Xor te , que aun ahora t o d a v í a han de 
an;lar con pies do plomo nuestros bue-
nos ca tó l icos si no quieren que su re-
ciente obra se les vensra aba jo antes de 
qne encuentren la poderosa fuerza quo 
con r a z ó n esperan en las cristianas ma-
sas populares. La g a r r u l e r í a l ibera l , 
igual en todas partes, ha comenzado 
y a ; ya empiezan á temblar los elemen-
tos jacobinos y á confesar el inmenso 
Ascendiente que non el pueblo va á te-
ner nuestro ca tó l ico pa r t ido . 
Con esta so7ve('lad g un poco de re. 
f lex ión e n t e n d e r á mejor alsrim impa-
ciente y fervoroso lector el si<?uiente 
prosrrama. que l anzó el 11 de Mayo on 
todos los diarios ca tó l icos el ' ' P a r t i d o 
Ca tó l i co N a c i o n a l ' ' de M é j i c o : " 
> T. i E l P. C. NT., dentro de las ins-
t i tuciones existentes, e j e r c i t a r á el dere-
cbo de exig i r la reforma de la legal i-
dad por medio de la legalidad, sobro la 
baso consti tucional de la l iber tad re l i -
giosa. 
TT. D e f e n d e r á , aun á eo^ta de los 
bienes y la vida de sus afiliados, la i n -
depenrleneia v la in tegr idad del t e r r i -
tor io nacional. 
TTT. T r a b a j a r á porque sea efectiva 
la l iber tad de enseñanza y no se haga 
de ella una c r imina l i r r i s i ó n . 
I V . Se e m p e ñ a r á denodadamente 
en conseguir que las instituciones der 
mocrát ica .s y republicanas, p r inc ipa l -
mente la del l ibre sufragio, sean una 
verdad en todo el pa í s . Para eso fin 
acepta el p r inc ip io de no reelección, en 
*****'**********************! 






















































C A R N E 
H I E R R O Y V I N O 
PREPARADO POR EL 
DOCTOR GONZALEZ 
La medicación más feliz que ha 
invitado la Medicina moderna pa-
ra devolver á la sangre las pro-
piedades perdidas y dar fuerza y 
vigor al organismo, e« la compues-
ta de Jugo de Carne, Citrato de 
Hierro y Vino de Jerez. No hay 
medicamento que en tan pequeño 
volumen reúna mayor suma de 
principios reconstituyentes. El gus-
to exquisito de esta preparación !a 
hace aceptable á los paladares má-
exigentes. Compite en bondad con 
todos los Vinos Medicinales que 
vienen del Extranjero, y es más 
barato que todos ellos. 
Se prepara y vendo en todas 
cantidades en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A 
D E 
S A N J O S E 
Calle de la Halana 
H A B A N A 
112 
ALTRO 
U n C u e l l o 
" A r r o w " 
E l e s t i l o a j u s t a d o q u e 
c o m p r a U d . d u r a t a n t o 
c o m o e l c u e l l o . 
20 cts. cada uno ó 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
Cluett, Peabody & Co., Fabricantes 
C 1987 Jl. 1 
P U R G Y L 
PURaOLAXANTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C O L I C O S 
La ms]orcura del ESTRENIMjENTO 
tío /as ENFERMEDADES del ESTO MAGO 
y del HIGADO. 
Antiséptico Intestinal prerontivo de la 
Apendicitis y de las Fiebres infecciosas. 
E l m a » fác i l para los N i ñ o s . 
Se ytnda en toda i»t Ftrmaelat. 
PAHIS — J. KCEHLT 
74, Rué Bodier 
Su mayor amp l i t ud , en cuanto á los Es-
tados, 
V. l i a r á cuanto esté ú su alcance 
porque se establezca la i n m o v i l i d a d 
del poder j u d i c i a l , como la mejor ga-
r a n t í a de .su independencia y él medio 
má.s eficaz de establecer y consolidar la 
paz de la Repúb l i ca . 
V I . Se e s fo rza rá por apl icar á los 
modernos problemas sociales, PaTá bién 
del pueblo obrero y de todo el proleta-
r iado agr íco la é indus t r i a l , las solucio-
nes que el (Cristianismo suminis t ra , co-
mo las ú n i c a s qué , conciliando los de-
rechos del capital y del trabajo, p o d í a n 
ser eficaces para mejorar las condicio-
nes de vida de las clases trabajadoras 
sin perturbaciones de orden y sin me-
noscabo de los derechos de los capita-
listas ó empresarios. 
VTT. P o n d r á especial e m p e ñ o en la 
f u n d a c i ó n , desarrollo y fomento de ins-
tituciones dé c r éd i to para la agr icu l -
tu ra y la i ndus t r i a en p e q u e ñ o , á fin 
de sustraerlas á la acción de la usu-
r a y de favorecer el l ibre desenvolvi-
miento de esas principales fuentes de 
la rinueza púb l i ca . 
VTIT. ConsTi tn ído sobre las ante-
riores bases, qne la democracia, el pa-
t r io t i smo y la re l ig ión aprueban de 
consuno, el P. O. \T. adopta como fór-
mula de sus altas a s p i r a c i ó n . ^ este au-
gusto l ema: Dios, Pat r ia g TAhertad. 
E n el p r e á m b u l o y glosa explica có-
mo entiende la l iber tad , es decir, á lo 
G a r c í a Moreno. La base TT le nace emi-
nentemente popular-, va contra el peli-
gro yanqu i , y protesta de la .interven-
ción francesa de marras. 
E n la TV abraza los pr inc ip ios de la 
r evo luc ión . Eso no quiere decir qne 
apruebe les medios san í r r i en tos de que 
se ha val ido. Las bases VT y VTT no son 
simple p a l a b r e r í a s . Estos mismos hom-
bres l levan ya t iempo en el terreno so-
cial de estar t rabaiando en un ión de 
los Obispos y del Clero, v mucho han 
logrado, c a p t á n d o s e las s imípat ías del 
pueblo. 
Este traba jo previo social de j u s t i -
cia v caridad ŝ el ono ha A* dar fuer-
za á los part idos catól icos. E n esto me-
recen alabanza g r a n d í s i m a los ca tó l icos 
mejicanos. Por lo d e m á s . . . " Z a m o r a 
no se £?anó en una h o r a " . . . 
Cuando el pueblo mejicano se dé 
cuenta del benéfico in f lu jo que con la 
gracia del S e ñ o r y la bend ic ión de la 
Reina de "Méjico. Santa M a r í a de Gua-
dal upe, sin la cual no se concibe nada 
bueno entre nosotros, empiece á ejer-
cer el Pa r t ido catól ico, no dudamos 
que lo a p o y a r á con todas sus fuerzas, 
como ha apoyado á la prensa netamen-
te ca tó l ica . 
Es cosa dierna de notarse a q u í , que 
actualmente la prensa ca tó l i ca mej i -
cana es la m'ás popular . 
Tndependiente por completo v ver-
daderamente imparc ia l , ha sabido po-
nerse, aun á costa de sacrifi'dos. de par-
te del op r imido pueblo. Así se expli-a 
que el p r imer d ia r io ca tó l ico de Méli-
co. E l P a í s , se haya levantado á mucha 
a l tura durante la r evo luc ión . Llesra á 
t i r a r de 100 á 170.000 ejemplares. I I o v 
cuenta a d e m á s el mismo pe r iód ico con 
una y dos ediciones extra de la tarde, 
t i tu ladas E l Xacioval . E l Tiempo es 
l e ído en toda la R e p ú b l i c a con avidez. 
P r á c t i c a m e n t e , y al menos en los pre-
sentes momentos, la prensa ca tó l ica ha 
llefrado á dominar . 
Por ú l t i m o , bueno es nue se sena m 
Enrona que la r evo luc ión d*1 Méj ieo . 
sangrienta y cansadora de orraves ma-
les temporales, lejos de ser a n t i r r e l i -
giosa, ha favorecido, por lo menos in-
direefamente, el despertar del pueblo 
cató l ico . Los soldados revolucionarios, 
con su medalla de la S a n t í s i m a V i r g e n 
de Guadalupe al pecho, haciendo ben-
decir banderas 'á los señorea P á r r o c o s , 
entrando á los templos á dar gracias 
por sus t r iunfos , ó saliendo en proce-
smn púb l i ca por la<5 calles ícosa inau-
dita desde ha^e años'* reepetau l o a l cle-
ro, proteoriéndolr. y dando, en fin, mues-
tras de su fe robusta, han puesto de 
manifiestn una vez m á s lo arraigada 
nue q u e d ó en nuestro pa í s la rel i n m 
rle Tesucri-to '••nseñada por los insiirnos 
fraileiS e spaño les 
X . 
P O R U S O F I C I N A 
A u n en t ie r ro 
El c a p i t á n ayudante s e ñ o r Gareia 
Ks,pinosa, c o n c u r r i ó ayer larde en re-
r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Presidenta 
de la R e p ú b l i c a , al ent ierro del coro 
nel Founiey. 
F i e n s í » u s t e d , i n v e n , q n e r o -
m á n e l o c e r v e z a d e IÍA T K O P I -
C A L l l e s r a r á a v i e i o . 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Los empleados 
Los empleados de est\e d e p a r t a m e ñ ^ l 
to se presentaron ayer al Secretario 
Ldo . B a r r a q u é , para darle las gracias 
por sus recientes manifestaciones, ta 
vorables al buen concepto que ellos 
le merecen en el d e s e m p e ñ o de sus 
t rabajos . 
El Ldo. B a r r a q u é les e n c a r e c i ó la 
persistencia en el cumpl imien to de su 
deber, hoy m á s necesario que nunca 
qne se hacen in jus t i f icados cargos al 
gobierno. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O f T P U B L I C A 
Tr ibunales de ca l i f i cao ión 
Para los e x á m e n e s que se ce lebrar i 
el d í a 17, se han d i s t ingu ido los si-
guientes tr ibunales de 'calif icación: 
P rov inc i a de Pinar del R í o : Sres. 
Carlos A g u i l a r Ordas, J o s é de Láza-
ro V i t ó n , Fernando V a l d é s Bauza 
A d o l f o A . Castellanos, Francisco E l o ' 
segni Goenaga y A r t u r o Gal í Her-
n á n d e z . 
IProvincia de Matanzas : Sres. Fe l i -
pe Pontani l l s , Prudencio Bacelo 
Juan M . ITaedo, A r m a n d o Muñoz , 
Francisco cH> P. L e ó n , Carmelo Saa-
vedra, Ismael de Zayas, Bernardo 
Alva rez , V i c t o r i a n o Barroso, Luis E. 
Quesada, Carlos Moreno , Federico 
G a l i g a r c í a . Vicente A g u i r r e g a v i r i a , 
M i g u e l A n d r e u , J o s é M i g u e l Suedes, 
Srta . Clara A . Sord i l lo , Srta. Prado 
H e r n á n d e z y Srta . Blanca A r á n . 
Provinc ia de Carmngüey : s e ñ o r e s 
lust io G a r c í a , Fel ipe Correoso, José 
F e r m í n A b a d , Rafael Acosta, y Srtas. 
M a r í a Teresa Guerra y C o n c e p c i ó n 
X á p o l e s . 
P rov inc i a de Or i en t e : Sres. Aseen* 
c ió V i l l a l ó n , J o s é O ñ a t e . Manuel So-, 
modev i l l a . E m i l i o Mas, V i d a l Lastre, 
Manue l D . Rubio . Manuel F . de la 
Vega. J o s é Cast i l lo. . Francisco Ro-
d r í g u e z Mojena. A l f r edo de Mena, 
Srtas. C o n c e p c i ó n Rcch, Isabel Lora , 
E l o isa B a d r i ó de Serra. Angela Ra-
m í r e z de M a r t í n e z , Car idad Lascó te , . 
S i l v ina Boudet . Car idad Alayo . Cari-* 
dad M a r t í n e z de P é r e z , Manuela M i -
yares. iRicardo Ar i za . Rafael Soler 
Monte ro , Pedro M . Rodrisruez Bou-.-
det. Dan ie l .Se r r a é H i p ó l i t o . l áu iv -
gu i . 
In formes 
A l Superintendente P r o v i n c i a l 
de Escuelas de Santa Clara se le pide-
in fo rme sobre la so l ic i tud nue hacen 
los Sres. A . R. de C i r i l o F r q u i z o y 
otros vecinos de la Hacienda ' ' B u e -
nos A i r e s " , CienfrCÍTOS. de que se 
cree una escuela en dicha Hacienda. 
A l Super intendente P rov inc i a l de 
P ina r del R í o se le ruega informe so* 
hre la so l ic i tud que hacen varios ba* 
dres de n i ñ e s de edad escolar, vecinos 
del ba r r i o de la Sierra, en Los Pala-
cios, de que se cree una escuela .-m el 
lugar conocido por " L a C r i v i t a . " 
Parae l p r ó x i m o a ñ o escolar. 
A l Super intendente P r o v i n c i a l de 
Escuelas de P i n a r del R í o se le rcesra 
tenga en cuenta la so l ic i tud que ha-
cen el s e ñ o r R a m ó n Morales y otros 
vecinos de R í o Hondo . Candelaria, al 
hacer la d i s t r i b u c i ó n de aulas imra el 
p r ó x i m o a ñ o escolar. 
Por f a l t a de fondos 
A l Presidente de la J u n t a de Edu-
c a c i ó n de Alqnvizar se le manifiesta 
que por f a l t a de fondefs esta Secreta-
r ia no puede acceder á la so l ic i tud de 
que se cree el cargo de Di rec to r s in 
nula en la escuela n ú m e r o 1 de este dis-
t r i t o . 
I n d i s p e n s a b l e s P a r a £ 1 T o c a d o r . 
" E L P E R F U M E U N I V E R S A L " 
E l más aromático y duradero. En el Bailo fortifica; en 
el Pañuelo y el Tocador refresca y deleita. 
A G U A d e F L O R I D A de 









T ó n i c o O r i e n t a l 
Preparación exquisita, de grato 
perfume, para el mundo elegante. 
Perfuma, Suaviza,Hermosea,Limpia 
E L C A B E L L O Y L A B A R B A . 
P A R A E L 
C A B E L L O 
ÍWil Q,"ta la caspa. Impide la caída del cabello y la 
v j / salida de las canas.Aumentn (>1 ( Mbello escaso. 
IfflS Bestaura el Cabello caído. 
W 
l | l Búsqnense siempre la "MARCA INDUSTRIAL" y firma de 
( | ) L A N M A N ( § h K E M P , : : : : N E W Y O R K 
^ De ven ta en todas las P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s del M u n d o . 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e i t á 1 y d e 4 á 5 . 
C 2031 Jl. 1 
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SECRETARIA D 0 B R A S p U B L I 0 A g 
Pliegos aprobados 
Han si^0 aprobados los pliegos dé 
diciones y modelo de proposicio-
* S para la subasta de 2120 metros li-
1}eS1|pc; de la carretera de Pinar del 
¡úo á Juan y Martinez-
Contrato aprobado 
Se luí aprobado el contrato celebra-
do con el señor José Pérez para la 
obstrucción de la cariretera de Place-
tas á Placetas del Sur. 
Suspensión 
ge ha trasladado al Ingeniero Jefe 
de Santa (1ara un escrito del Secreta-
rio de Gobernación manifestando ha-
ber propuesto al señor Presidente 
de la República suspender la parte de 
los Presupuestos del Ayuntamiento 
t[le Saneti Spiritus en que consigna 
o 000 para reparaciónó del edificio 
Municipal donde ha de ir el parque 
^Serafín Sánchez." 
^ S ü i r o r V A R I O S 
Junta Patriótica 
Por orden d l̂ Sr. Pi esidente. se 
convoca á todos los miembros de la 
Junta Patriótica para que se sirvan 
incurrir al Salón de Conferencias 
del Senado, para tratar de asuntos de 
sumo interés, el miércoles 12 del co-
rriente mes. á las ocho y media de la 
noche. , • ^ • j 
Esperando la puntual asistencia de 
todOSí—Ernesto Fernández, Secreta-
rio. 
"cÓRÍE l f EXTRANJERO 
Tragicomedia.—La vendedora y su 
protector. 
París 15. 
En la pilaza de. Saint-Philippe-du-
Roule, se ha desarrollado un inciden-
te que empezó de un modo cómico y 
no ha terminado en tragedia por ca-
sualidad. 
Habían dado las doce, la hora a que 
las vendedoras del mercado tienen, 
con arreglo á los reglamentos vigen-
tes, obligación de abandonar sns pues-
tos. 
Una de las vendedoras no se movía 
dé su sitio y seguía tratando de ofre-
cer su mercancía. Un guardia de la 
paz se acercó á ella, la intimó á reti-
rarse, la amenazó con una denuncia 
y tuvo que mostrar excepcional ener-
gía para hacerse obedecer. 
Al fin iba á entrar en razón la ven* 
dedora y marcharse de aillí euando de 
pronto intervino un tercer personaje, 
cuya presencia vino á complicar el 
asunto. 
Efl desconocido, vestido de obrero, 
I se acercó á la vendedora y la d/ijo con 
la mavor firmeza: 
—No se mueva usted. Está usted en 
su ierecho. 
Miró el guardia de la paz ail recién 
llegado, sorprendido por su audacia. 
Era el 'desconocido un extranjero; su 
pronunciación le denotaba claramen-
te. Eli guardia le invitó á no meterse 
donde no le llamaban é insistió en 
que la vendedora se retirase. 
Pero el extraño sujeto, ya con ver-
dadera é inexplicable exasperación, 
repitió á la .mujer: 
—¡He dicho que no se mueva usted. 
Ni el señor ni nadie tiene derecho á 
impedirle que trabaje usted á la ho-
ra que se le antoje. 
Replicó el guardia, trató de enta-
blar discusión el desconocido, y, al 
fm, el representante de la autoridad 
le invitó á seguirle á la Comisaría. 
E l extranjero se mostró resue/to k 
desobedecer, y entonces el guardia le 
díó un empellón para obligarle á an-
dar. 
Inmediatamente el oficioso protec-
tor de la vendedora sacó un revólver 
del bolsillo é hizo fuego. ^ 
Felizmente; el disparo no alcanzo al 
guardia, yendo la hola á incruatarste. 
en el suelo. 
Saltó el representante de la autori-
dad sobre su agresor, y le sujetó los 
brazos, 'por un momento. 
Pudo desasarse nuestro hombre é 
hizo ademán 4e disparar otra vez. Fe-
lizmente un agente de policía, que 
llegó providí'iicialme-nte en aquel ins-
tante, le sujetó por detrás, quitándo-
le la acción. 
Las fuerzas hercúle'as del descono-
cido eran taiíés, que aun se necesito 
el concurso de otros dos age-'téí j>̂ ¡.,:i 
desarmarle. 
Conducido lin-daiente á la (.'omisa-
rÍH, manifestó llamarse Aron l'roco-
pion, ser de nacionalidad rusa y tener 
cincuenta años. 
Respecto á su conducta, no dió ex-
pli-cacn u alguna, limitándose á decir: 
—Creí que el guardia quería matar-
me y me defendí. 
—'Pero ¿por qué se metió usted 
donde no le llíMiniban? 
—Porque me indigna que á nadie 
se le obligue á trabajar á horas deter-
minadas, 
Y de ahi no salió el hombre. Ha si-
do condácido á la cárcel; pero se sos-
pecha que no está en el pleno uso de 
sus facultades, y lo .más probable se-
rá, que se le encierre en una casa de 
salud. 
Procopion, según se ha sabido des-
pués, es un excelente pintor decora-
dor, y 'lleva viviendo en Francia más 
de diez años, habiéndose mostrado 
siempre como hombre honrado y bon-
dadoso; pero incurriendo con frecuen-
cia durante los últimos tiempos, en 
las más peregrinas extravagancias. 
Hacia el Polo Sur .—La expedición 
Amundsen. 
Londres 15. 
E l periódico "Pol í t iken" ha pu-
blicado recientemente una carta del 
explorador Koald Amundsen, que se 
dirisr-1 al Polo Sur con e] propósito de 
anticiparse á la expedición inglesa 
que manda el capitán Scott. 
Está fechada la car!a el .lía 9 de 
Fe'broro, y fué expc: ida desde los 
grandes bancos do hicio del mar de 
Ross. 
Franqueó la expedición el ecuador 
durante la estación de las lluvias y el 
" F r a m ' ' tuvo (pie arrostrar en estos 
pacajes violentas tempestades. 
E l Io. de Enero vieron los hielos 
por primera vez los expedicionarios; 
al día siguiente penetraron en el 
círculo polar. 
"iCuatro días después — escribe 
Amundser—nos aproximamos al ex-
tremo septentrional .del Mar de Ross. 
'La noche d-.d 6 do Enero logró el 
" F r a m " abrir .> paso á "través de los 
hielos, y comenzó su navegación por 
dicho mar, á ios 70 grados de latitud 
Sur y los 180 grados de longitud Oes-
te. 
Nada nos acaeció en este mar. don-
de no se desencadenan las grandes 
tempestades, y que es muy parecido 
al mar del Norte durante los bellos 
días estivales. 
E l día 11 del mismo mes divisamos 
el potente macizo de hielo que forma 
el gran banco del Sur, á los 78 grados 
de latitud. 
E n este banco descubrimos una ba-
hía bordeada alternativamente por 
alturas escarpadas y profundos va-
lles. 
• E l día 14 de Enero hallamos un lu-
gar adecuado para bajar á tierra. 
Ancló el " F r a m , " y la tripulación 
desembarcó para busear el sitio de 
invernada. 
A cuatro kilómetros de donde ha-
bía fondeado nuestro barco hallamos 
lugar adecuado para emplazar el 
campamento, al pie de una cresta 
montañosa que lo protege por com-
pleto de los vientos huracanados pro-
cedentes del Sur. 
Dos días después comenzamos el 
iras'!ado dé las provisiones y do los 
materiales para la construcción de 
las chozas. 
p]n estas faenas se ocuparon seis 
hombres y 113 perros groelandeses, 
mientrás que. otros dos expediciona-
rios trabajaban en la colccacióu de 
los mate'iul.'s. 
La instalacipri del campamento co-
menzó hace tres semanas, y eíi la ac-
tualidad esiá eomple! amenté termi-
nada. 
Lo homOs bautizado con c>\ nombre 
de '"Framhein." 
Alrededor do la construcción prin-
cipa! hemos instalado L") grandes 
tiendas destinadas al alojamiento de 
los Pérroa y á ta conservación del 
stoc M-va. tenemos víveres 
lo menos para des años. 
Dentro do pocos días zarpará el 
• ' F . a m " para llevar nuestra corres-
pónieneia y nuestros saludos hacia 
el Norte, y nosotros emprenderemos 
entrétanto nuestra marelia en busca 
del Polo. 
Todavía no puedo avenlura.r nada j 
sobre el porvenir* 
Mi propósito es cVablecn- un pri- j 
m-̂ r depósito á los 40 grados de Ion- | 
gitud al Sur, y ot ro lo más al Sur que 
me sea posible. 
•Creo, no chitante' '\no alcanzare-
mos el grado 8& antes de que comien-
ce la nocbo pola/." 
— p̂p; «ct™*0" 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de Vacaciones . 
Asuntos civiles 
Infracción de ley.—Demanda con-
tenciosa deducida por Ricardo Luvcn 
Pérez contra resolución del Presid'.m-
;•> de U) P 'pública de 10 de Abril de 
1910. Ponente, Sr. Betancourt. Le-
trados, Dres. Bustamante y Ferrara. 
Asuntos criminulrs 
Infracción de ley.—-Manuel Her-
nández Carvajal, en causa por expen-
dieión de billetes do Banco falsos. Po-
nente, Sr. Cabarrocas. Fiscal, Ledo. 
Bidegaray. Letrado, Ledo. Castro 
Dueñas. 
E N L A A U D I E N C I A 
Atentado, robo y disparos 
L a Sección Primera de lo Crimi-
nal de la Sala de Vacaciones conoció 
| ayer de tres juicios: los de las causas 
! seguidas contro Pablo Betancourt, 
por atentado; contra Mérido López ó 
Rogelio García, por robo; y contra 
Moisés Cruz, por disparo. 
Proceden estos tres sumarios del 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Segunda y aparece como defensor el 
Letrado señor Carreras. 
Robo y estafa 
L a Sección Segunda conoció tam-
bién de los siguientes juicios: 
E n causa seguida contra Joaquín 
Pueblas y otros, por robo; en la se-
guida contra Eliseo Rojas, igualmen-
te por robo, y contra Maria Valdés, 
por estafa. 
Estas tres causas corresponden al 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Tercera y fueron defensores los le-
trados señores Viches, Chaple y He-
rrera Sotolongo. 
Resolución Civil.—Demanda contra 
la Administración General del Es-
tado. 
L a Sala de lo Civil de esta Au-
diencia, habiendo conocido del recur-
so- contencioso-administrativo esta-
blecido por el doctor Lorenzo de E r -
biti y Cobos contra la Administración 
General del Estado (al (pie representó 
el .Ministerio Fiscal) en solicitud de 
ope se revocara la resolucón del Pre-
sidente de la República en alzada es-
tablecida contra decreto de la Secre-
taiáa de Instrucción Pública, dene-
gando la expedirión de un certifiado; 
la Sala -de lo Civil y Contencioso-ad-
ministrativo ha fallado declarándose 
incompetente para conocer del re-
curso. 
. SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera de Vacaciones 
No hay. 
Sala Segunda de Vacaciones 
No hay. 
Sala Tercera de Vacaciones 
Juicio oral cansa contra Alberto 
Cada val y otros, por hurto. 
Sala de lo Civil 
No hay» 
Letrados: Freyre y 
Zayas y Sterling. 
'denocal. 
Número 72111. Bejucal.—Pedro L a -
borde contra Joaquín Cuzcó, sobre 
desalojo de la finca "San Carlos," en 
San Felipe. Menor cuantía. 
Letrados: Rabcll y Angulo. 
Ruigou y León. 
Vistas señaladas eií ia sección pri-
mera de la Sala de Vacaciones para 
el día Í3 do Julio: 
Número 55|10. Audiencia. — Julio 
de Cárdenas como Alcalde Municipal 
de la Habana contra resolución del 
Presidente de la República. 'Conten-
cioso-administrativo. 
Letrado: Cardenal. Sr, Fiscal. 
Za vas. 
Vistas señaladas en la sección ¿e-
crunda de la sala dé vacnciones para el 
•iía 12 '<\{i Julio de P'tU: 
Au licncio.—Fernando D. Ilamel 
contra resolución Presidente Repúbli-
ca. ('ontencio.so-administrativo. 
Letrados : Pcssino y señor Fiscal. 
Mayorga. 
V-<\,\—Testimonio luuarcs mayor 
euantía por Antonio Reynosa contra 
José Rodríguez Acevedo, 1 efecto. 
Letrados: Tiant y Cabello. 
Pcrcira, ^laudatorio' Illa. 
Norte.—Testimonio de lugar'\s de 
ter-ería mejor derecho por José Salvet 
á consecuencia del ;;k¡do verbal stefrUi-
| do en el Juzgado Munivipal del E.-te 
; por Andrés L^ro contra Drozino VilUz. 
Ponente: Edelman. 
Letrados ^López v Zayas. 
Grabados. Estrados. 
Jaruco.—Alfredo Alaroz Qa«p?»r en 
| cobres ds honorarios notariales á Juan 
J . Fernández, rematador en autos ma-
yor cuantía por Teodoro Cardenal á 
Euloírio Borroto sobre reivindicación 
y otros pronunciamientos vía de apre-
mio. 
Letrado: Cardenal. 
Vistas señaladas en la sección pri-
mera para el dís f5 de Julio: 
Sur.—Alfredo V. Caballero capellán 
administrador del Tiospital San Fran-
cisco de Paula contra Antonio Duarte. 
i Incidente. 
Letrados: López y ayas. 
Número 67|10. Audiencia.—Socie-
dad Caja de Ahorros de los socios del 
Cenlro (lallego contra resolución del 
Alcalde Municipal de esta ciudad. 
i ¡ontenciosó Adminisl rativo. 
Letrados: López y Acosta. 
Mandatarios: Fernández y Sterling. 
Notificaciones 
Deben concurrir á notificarse boy, 
las siguientes personas ¡ 
Letrados.- José Alfredo Berna!, 
Adolfo Gil Picacho, Juan de D. Gar-
da Kohly, Miguel F. Viondi, José A. 
Jessino, Antonio Montero Piñero, Al-
berto W. Madan. Antonio Gutiérrez 
Pneno. Juan J . Maza y Artola. Xor-
berto Mejias, Emilio Matheu, Gerardo 
Rodriguez de Armas, José Genaro 
Sánchez, iguel F . Viondi. 
Procuradores.—.Mayorga. Reguera, 
González, Castro, Pereira, ürquijo, 
Zayas, Daumy 1, Toscano y Leanés. 
Partes y Mandatarics. —Antonio 
Llovet, Francisco G. Quirós, Francis-
co Diaz, Fernando G. Tariche, Oscar 
Hernández, Manuel Coto. Emilio Ba-
bé, Waldo González, Gerardo Hevia, 
Migué! y Francisco uan, Ramón Illa. 
Norte.—Jaruco. — María Mercedes 
Ramos Izquierdo contra Inocente 
Aguiar sobre recobrar la posesión de un 
potrero. Interdicto. 
Letrados: Mnrán y Rabel!. 
Llama y Guigou. 
Vistas señaladas en la sección se-
gunda de la Sala de Vacaciones pa-
ra e] día 13 de JuPo: 
Número 78111. Marianao. — José 
Alemán Martíri contra Antonio Me-
néndez Cadaveco. Interdicto obra 
i nueva. 
1 Letrados: Gutiérrez Bueno y Abril. 
Aparicio.—.Pacto. 
E S L A C U R A D E S T 
^ Preguntádselo á miles de personas que constantemente la usan y contes-
tarán en pocas palabras: v 
" L a Cura de Stearns es un medicamento maravilloso que ha venido á li-
brarnos á nosotros y á todo el que lo tome de los frecuentes sufrimientos y do-
lores de cabeza que antes nos aquejaban. No puede haber nada igual á la Cu-
T& de Stearns para el Dolor de Cabeza, porque alivia á la vez que cura el mal 
en su origen. iSi á esto se agrega que no tiene sabor ninguno y que sns com-
ponentes son del todo inofensivos, bien podemos felicitarnos del descubrimiento 
de la Cura de Stearns. 
Véase lo que nos escribe el Sr. A. J . Aguilar de San José, Costa Rica: 
Muy señores míos:—Tengo el gusto de manifestar á ustedes que hacía itín-
cho tiempo que venía sujeto á unas jaquecas, que aunque no muy repetidas. 
eran tan fuertes que me causaban verdadera desesperación, sin poner encon-
trar el remedio para ese mal que tanto me mortificaba, hasta que felizmente 
^ g ó á mis manos una toma de la medicina que ustedes preparan con el nom-
bre de "Cura de Stearns para el Dolor de Cabeza." El efecto de esta medici-
na fué tan rápido y eficaz que un cuarto de hora después de tomarla no tenía 
absolutamente el más pequeño dolor. Desde entonces la llevo siempre en m' 
bolsillo, particularmente cuando viajo, y siempre que la uso es con el m.s-
fiao éxito." 
Exíjase siempre la legítima Cura de Stearns, cada oblea lleva en relieve el 
nombre "Stearns Headache Cure." 
I>c vonta en todas las Boticas 
F R E D E R I C K E S T E A R N S & C I A 
Fabricantes de Productos •Químicos y Farmacéuticos 
X > e > t x - o l t . H V C i o t o . . 33!. X J 
E H U L S I O N » 
L I S 
«•KEMJADA CON MEDALLA üK CKO KX LA ULTIMA EXI'OÜICIOJN SJ& VA.ÍÜ* 
Cura ia debillded en cennral. rararti fnlit • raauiütíiuu de los niño». en general, rscro fulu y 
C 2067 Jl.-l 
La mejor y más seíicilla de aplicar 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a í 
Depósito: Peluquería LA! C E N T R A L . Aguiar y Obrapí*. 
2011 Jl. 1; 
E n la Sala de lo Civil 
Este Tribunal no conoció ayer de 
ninguna vista. 
Sentencia criminal 
L a ha dictado la Sala Segunda con-
denando á Vicente Prieto y á Manuel 
Alvarez, como autores de un delito de 
robo, á la pena de tres años, seis me-
ses y 21 días de presidio correccional. 
Número 48S!lO. Oeste.—Interdicto 
de recobrar la nos^si-'m. promovido 
por Antonia de Varona contra Julián 
del Valle y de los Ríos. 
Letrados: Arango y Piña y Cara-
ctiel. • . 
Pereira. 
Número f)3(i!l0.< Norte. — Patricio 
Antonino Radía y Cobo contra Tibur-
cio Pérez Castañeda. Ejecutivo. 
L a mujer debe precaverse contra el estado de flacpieza y debilidad en 
que suele caer por efecto de aquellos trastornos orgánicos á que se halla ex-
puesta cuando la naturaleza impone en ella ciertas exigencias extraordinarias 
propias del organismo femenino. Para dolencias privativas de la mujer, tales 
como desórdenes menstruales, lesiones en los órganos peculiarmente femeni-
nos, histérico, debilidad consiguiente á malas partos ó causada por las exi-
gencias inherentes á la crianza de niños, y otras mil contingencias á que la 
mujer, simplemente porque es mu jer, se halla constantemente sujeta, no exis-
te remedio tan recomendable ni digno de implícita confianza, como las 
GRA NT I L L A S D E L DOCTOR GR A NT 
cuyas inimitables cualidades curativas llevan salud,. fortaleza y vigor á las 
partes del organismo que oi'is lo« hayan menester. 
I A DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, J A Q U E C A S , BILIOSIDAD. 
DEBILIDAD, NERVIOSA&&. T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
G Ü I A d r i ^ S A l í í P 
P E P s r m 
y RUIBARBO 
B 0 5 Q y E 
HACE QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y S í CURE RADICALfIENTE 
1385 Jl. 
M A T A N D O E L G E U M K N 
1>E L A C A S P A 
Se efootiía una curación radical. 
Cuando veáis á una mujer ó á un hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
segundad de que sus cabezas estín libres de 
caspa o tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo ó claro, débele á la pre. 
sencia de lk caspa. Hay miles de preparacie-
nes "que se pretende" curan la caspa, pero 
ninguna os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservado al Herpicide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero c abelludo. Vénde 
se en las principales farmacias. 
Dos tan.años, iO cía. j $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." Vda. de Jos* Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Agen-
tes especiales. 
N i n g ú n e n f e r m o d e l 
t E S T Ó M A G O é 
INTESTINOS 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
París, Londres, Berlín, New-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
ELIXIR 
M d e C A R L O S 
i STOAfALIX) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digestión se normaliza, el enfer-
mo come más, digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
De renta en ios yrincipalrs farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
remití por correo folleto i (uien lo pida Se 
J. RAFECAS. Obrapla i9, único repre-
sentante y depositarle de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elfxh', digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, antl-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñimiento. 
Depósitos generales: Sarrá. Johnson. Ha-
bana. Pidan catálogos. 
C 1955 Jl. 1 
Un hermoso Recuerdo 
DEL 
IMssa l marqués de Gastelíane 
El difunto Mariscal Marqués de Castel-
lano hacia siempre que sus soldados 
presentasen las armas al pasar por do-
lante de nn célebre viñedo de Borpoña, 
y era opiiudn del mariscal « que no de-
bía dispensarse semejante honor más 
que á ios vinos de dicho país ». En pun-
to a honores, lo mejor es leer opinio-
nes diverjas : 
« Acabo de sufrir, escribía Madarae 
Turpui ¿ un*i de sus amigas de Lyón, 
una terrible fiebre tifoidea que á poce 
si me lleva ai cementerio. Al reparar 
mis parientes ja temperatura es.tanto-
sa de mi cuerpo y el estado de mi lengua, 
y sobre todo el grande delirio de m:: 
cerebro, estaban convencidos de nau 
znuerte. Sm embargo, tudavia estoy pof 
MARECHAL DE CASTELLANE 
aqni. Pero si bien la enfermedad habla 
desaparecido, me dejó de tal modo em-
pobtveda la sangre que no lograba 
reponerme, y á pesar de infinitas pre-* 
caucionas y de un régimen fortaleciente 
no co-'segnía que me volviesen las fuer-
zas. Me faltaba comp'eiamenté el ape-
tno. La menor imprudencia podia de-
terminar una recaída más grave que la 
enfermedad misrna, y en ese ^tado me 
hallaba desde mnclnts semanas, cutí nao 
al verme sin fuerzas un médico me 
prescribió el vino de Quinium I.abar-
raque á la dosis de dos cepitas de las de 
licor por dia, una por la mañana y otra 
por la noclie. 
« ¡ Cuáles no serian mi sorpresa y mi 
dicha cuando transcurridos alminos dins 
me sentí resucitar ! Mi convalecencia 
se afirmaba y recobré el gusto por los 
alimentos, me reaparecieron bien pron-
to las fuerzas y ya pude pasearme un 
POCO.Al cabo de quince días me hallaba 
d- tal modo reslabk cido que volví á mi 
vida habitúa' y á mis ocupaciones co-
tidiana- v di sdo euioncei; me tucuen-
uo pnríectamcnle bien. 
« Aconsejóla, pues, mi querida amiga, 
toda vez que u-ted está siempre débil y 
su convalecencia se eterniza, que tome 
en su farmacia Quinium Labarra'jue y 
yo la gdrantízo que en poco tiempo 
* ncontrará el vigor y la alegría. Su muy 
atenta amiga : 
MARÍA TLRPIN. 
El uso del Quinium Labarraqtie á la 
dosis de una co. ita de licor despuéfj 
cada comidaba>ta, en efecto, para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfemios más agotados y para 
cuiar s- guramente y sm sacudidas las 
enfermedades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Î is fiebres más 
tenaces desaparecen rápiddinente ante 
este medicamento heroico. El Quinium 
Labarraque es todavía soberano para 
impedir para s'empre el retorno de la 
enfermedad. 
Por consiguiente, aquellas personas 
de suyo débiles, ó debilitadas por la 
edad, el trabajo ó los excesos; los 
adultos á quienes un crecimiento dema-
siado rápido ha fatigado mucho; las jó-
venes que experimentan dificultad en 
formarse ó deî arrollarse; las señoras 
que sufren las consecuencias de los 
partos; los ancianos á quienes la edad 
ha debilitado; por último, los anémicos 
en general, deben hacer uso del vino de 
Quinium Labarraque pues está de un 
modo particular indicado para los con-
vaeciente?. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y en 1/2 botellas en todas las 
farmacias. Oepósito general : Casa 
FRKRE, 19, rué Jacob, Paris. 9 
¿1 A-IST ií¡ li/L i A. % 
CMox-oait*, JS au IMV s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
Son curados por ¡a 
OYO-lEtlTlílNS BILLON . 
Medicación lusfórea reconocida por las t 
VCelebridades Médicas y en los Hespí- g tales de Paris como el mas * ENERGICO RECOfiSTITUYENTE J rí
# es la ¡ ¡ m u $ 
r '< ntre todas las LECITHINAS qué* , 
ha sido objeto de comunicaciones hechas". 
k la Academia de Ciencias, k la Academia do I 
Medicina y á la Sociodad de Biología do Panai 
F . BILLON, <S, Rué Pierre-Charron, Pin». \ 
y en ¡odas droguerías y farinaciaf. 
P a r a s e g u i r e n b u e n a s a l u d : 
P u r i f i c a d 
F o r t i f i c 
V U E S T R A S A N G R E 
c o n e l 
T o d o s l o s q u e s o n c u i d a d o s o s de s u S a l u d , 
a u n q u e n o p a d e c i e n d o n i n g u n a e n f e r m e » 
d a d , d e b e n d e t o m a r d o s ó t r e s v e c e s p o r 
á ñ o . e l t r a t a m i e n t o ¿*sl D e p u r a t i v o R i c h e l e t . 
Este p r é c e p t e na se de&e n u n c a poner en oi^ido. 
Señor L . R I C H E L E T , 13, ruó Qambetta, SEDAN (Francia). 
Dépositarlos en Habana : 
Sr D. Mnniir} Johnson, Obispo, 5S y 55. 
Sr D. José Sarra. Teniente l icy , 4 i , Compostela, 83, 95, 9 J . 
DIARIO DE L A MARIN*, -Kdiciói. <lo la mañána . - Julio 12 de 1911. 
LOS QUE SE 
Gotino muíorto! Así ,1a noticia, 
para loa qm1 no supieron de él, para 
his que no gustaron de .su aini.statl, po-
co significa! Uno menos... Para los 
que ¿oto él compartimos afectos, y fui-
mos sus compañeros, esta noticia ele su 
muerte nos produce dolor intenso, 
grande, Bincero, 
Hace poco iivás de dos meses de él 
nos separábamos con fuerte abrazo, y 
oíamos por vez milésima los recuerdos 
cariñosos para Ráverp, para PumáriO' 
ga ; para Balbín, para (!abal, para to-
dos los del DIARIO, conocidos ó ignora-
dos, á quienes Cretino, por ser del pe-
riódico, quería y admiraba. NuMtra 
despedida fué dolorosa. Dejabámoslo 
enfernio, agotado y abatido, y en sus 
ojos pintábase la duda ante nuestra» 
palabras animadoras. Cerca de él la es-
posa ejemplar y buena, hoy viuda in-
consolable, y la bija amante oían nues-
tras voces de aliento entre risueñas y 
llorosas, mantenidas, frente á la ruina 
del esposo y padre enfermo, por esa 
cristiana esperanza que es fortaleza y 
es lenitivo para la desesperación. 
Al estrechar por última vez su ma-
no honrada, de militar valiente y escri-
tor valioso, su postrer palabra en res-
puesta de nuestro "hasta la vista" es-
peranzado fué un " a d i ó s " sentido, de 
convicción en el próximo fin. 
¡ Getino muerto !. . . Imposible coor-
dinar ideas; tejer palabras. Todos Jos 
recuerdos de tres años á su lado, vién-
dole casi diariamente, charlando con 
él horas y horas, gozando de aquella su: 
conversación amena y encantadora, 
siempre salpicada de anécdotas de su 
vida juvenil de cruerrero; ese pasado 
delicioso, tan próximo, se agolpa en 
nuestra mente, impidiéndonos todo 
pensar. 
. . . " e ra noble y caballero." diee el 
DIARIO. Bien le conocía quien así escri-
be. Pero aun pudo añadi r : era el mis 
leal de los amigos, el mejor de los com-
pañeros; una alma buena que jamás 
supo de la mentira, que en ninguna 
ocasión traicionó la amistad y el cari-
ño nue había brindado. 
El DIARIO fué para Getino, en estos 
últimos años, algo á la manera de bijo 
predilecto para quien todo afecto es 
poco y toda devoción no es bastante. 
I'or e] DIARIO y para el DIARIO vivía; 
era su único 'deleite poder informar 
primero v mejor que todos. Y, para lo-
grarlo, sabía como nadie poner en jue-
£0 influencias y amistades: con minis-
tros y ffenerales y diplomáticos y polí-
ticos. Porciue Getino. tan modesto, te-
nía —el DIARIO lo sabe—amigos en to-
das las esferas, y todos le servían con 
amor y sin reerateos. ¡Cuántas noticias 
de interés vinieron al DIARIO, burlando 
la censura, sólo porque Getino supo 
abrirlas pUso con su intelisrente activ;-
aad y despierta destreza de periodista 
hábil y bien relacionado!... 
¡ Getino muerto I . . . De hov nvás ca-
da nuevo telegrama de España nos ha-
blará dd amieo perdido, del compañe-
ro nor siempre ausente... Y ya no 
tendremos an"Tello^ brazes que sabían 
estrechar con lealtad y que eran en Ma-
drid el guía de sus compañeros del DIA-
RIO, como era su casa el bogar, nuestro 
hocrar. en donde Getino acogía con 
todo el amor que manaba de su alma 
tan buena, tan buena. . . 
¡Getino muerto! . . . Repitámoslo pa-
ra hacernos á la triste realidad, y, de 
rodilla*, recemos por él que supo m*1-
pecerlo, y pidamos á Dios por la viuda 
inconsolable y la hija amante, lloran-
tes de sn dolor infinito. 
LOPE DE AZNAR. 
D e m ú s i c a 
O p e r a v a s c a 
I 
En Londres hay, ó había cuando 
veinticinco años atrás hice mi última 
visita 'á la diminuta metrópoli, un tea-
tro subterráneo. El teatro Arriaga, de 
Bilbao, es todo lo contrario. No preci-
sámente un teatro aerostático-, pero en 
cierto modo facilita su aproximación á 
tan elevada categoría la circunstancia 
de tener su ediíicio por planta baja un 
gran café, por piso principal un gran 
Casino, y de ser consiguientemente 
forzoso subir buenos tramos de .pelda-
ños para dar con el acceso al parterre. 
Allí arriba, al nivel de un segundo piso 
bien contado, sin entresnelo, e,s cierto, 
pero también sin ascensor, tan amplio 
de anchuras como nuestro "cremado" 
teatro de la Zarzuela, y de alturas co-
mo nuestro hasta ahora—y en buena 
hora lo diga—incombustible teatro de 
Apolo, hay un hermoso coliseo, donde 
la Sociedad Coral de Bilbao ha esta-
blecido sus reales esta primavera para 
su segunda temporada de ópera vasca. 
| Quisiera colocaros, á este propósito, 
una pequeña disertación apologética 
del regionalismo; pero no vais á querer. 
Contentaréme, pues, con declarar que, 
enemigo " t radic ional" del regionalis-
mo, por parecerme una antesala de se-
paratismo y de consiguiente disgre^'.-
ción de la patria madre, me han bas-
tado dos días de permanencia m.nsical 
en la capital de Vizcaya para reconci-
liarme con eso de las "patrias chicas," 
abriendo mis ojos á la evidencia de que 
en el espíritu regional, bien sentido v 
bien gobernado dentro de cada delimi-
tación étnica del país, hay enorme ba-
se para un desarrollo de nobles estímu-
los competidores, conducentes al forta-
lecimiento de la patria srrande en un 
sentimiento de solidaridad colectiva, 
remate de esa gradación de iniciativas 
que, partiendo del individuo y pasan-
do á familia, linaje, casta y raza, te-
rruño, comarca y readón. representa 
una multiplicación repetida y escalo-
nada de energías, cuyo último produc-
to no sé por qué ha de ser esa patria 
chica, cuando una nueva operación 
idéntica puede dar el producto gran le, 
j fuerte, amparador, representante y ga-
rante de todos los productos parcia-
I les. 
, Atengámonos al aspecto musical de 
I la cuestión y difiramos que. después del 
i hermoso espectáculo que he presencia-
do en Bilbao, sueño con la definitiva 
! constitución de la nacionalidad musi-
j cal española, fundada en las inieiati-
' vas. emulaciones y hasta rivalidades 
, regionales. ¿ Por qué no ver. en el con-
i tr do de e-sos esfuerzos aislados, una r j -
j sultante de esfuerzo colectivo y victo-
ro;o ? 
Conste que no pretendo haber des-
cubierto la "tesis;" pero conste tam-
I bien qne yo no seré el último que la 
| proponqra. Al grano. 
La Sociedad Coral Bilbaína es una 
¡ asociación de aficionados, envo entu-
sifi.'-m-o creciente por el arte la ha lle-
; vado hasta el punto de arriesgar su 
i capital social en una empresa análoga, 
' aun nue en mas rrdiTdda escala. -3 ^ 
famosa del teatro Lírico dp Madr id : 
j contando, en verdad .'ea di^ho, con ele-
I mentos que faltaron á Cbapí v á Be-
rriatúa, y en esto estriba la diferene'a 
estética entre ambos intentos v la ex-
plicación de sus tan diferentes éxitos. 
| Lo del Lírico fué un hermoso arran-
| que individual, digno de tantos otros 
I arranques nue dieron á Ruperto Cba-
pí la grandeza del hombre además le 
la grandeza del músico. El individuo 
quiso contar con La colectividad, y te 
colectividad no le respondió. . . porque 
no existía; no se había creado el am-
biente. EJn Bilbao existía el ambienta, 
y con él la colectividad, y de ambos 
nació la iniciativa, ó en ellas encóntró 
eco. Así, las grandes cosas no se rea-
lizan basta el momento en que la pro-
paganda y el "contacto de codos" han 
hecho de (días la representación de una 
aspiración general. 
La del Lírico nó "estwba en la at-
mósfera ." El individuo tuvo (pie lu-
char contra la colectividad, p.isiva, 
inerte, resistente. La fuerza estaba en 
una voluntad, con el dinero por arma 
de ataque; el dinero se portó espléndi-
damente; pero se agotó, y la volunta! 
quedó firme, pero estéril, antes de ha-
ber podido vencer la tremenda mole del 
obstáculo. En Bilbao no había obstácu-
lo que vencer; la fuerza estaba va en 
la colectividad, y el dinero ha sido un 
modesto auxiliar. Kn Madrid tenían 
que cobrar todos,., menos Cbapí ; y 
nadie quiso contribuir al pago. En 
Bilbao (y esto es lo hermoso) han so-
brado pagadores, á duro por barba y 
por noche, para los pocos que quieren 
cobrar. Gratis lo.̂  cantantes, gratis los 
coros, gratis la dirección artística, y 
gratis una porción de cosas más : todo 
lo que constituye lo principal ib' los 
inevitables y costosos requisitos que 
cualquier telón de ópera exige para* el 
acto, al pareced tan tic}} y tan senci-
llo, de descorrerse ó levantarse. 
Así, mi primer y más entusiasta 
aplauso ha de ser para el público bil-
baíno, que reforzado por buen contin-
gente de aficionados donostiarras, acu-
de todas las noches á agotar el billeta-
je y llenar las localidades todas del am-
plio teatro Arriaga. 
Y no hay •que decir si merece enco-
mio la tarea abrumadora v desint?rQ-
' sada de la dirección artística y de to-
dos sus auxiliares, para el estudio, pre-
paración, concertación. ensayo, deco-
rado, atrezzo y acertadísima ejecución 
de cuatro ó cinco óperas completamen-
te nuevas, y el inteligente y amoroso 
esfuerzo de los cantantes y del cuerpo 
j coral, absolutamente inexpertos en 
achaques teatrales, para el logro d > 
una realización escénica y musical al-
tamente satififa; toria. muy suficiente 
para el lucimiento de las obra»-;, y des-
de luego superior á la asequible para 
muchas compañías de artistas profe-
sionales é igual por lo menos—sobre to-
do en lealtad, celo é inteligencia—á la 
obtenida por no poc^s compositores. . . 
mokrtos. en el tablado del Real. 
Xo dobo ocul; ios nombres de esos 
modestos pero meritísimo> artistas afi-
cionados. Son: para la ópera Mn'-h'-
Menáv (fnf la señorita "María del C1-
mino Béiar. los señorea F. Alonso. .T. 
Molina, G. Tbáñez, A. Hormaza, A. La-
rrañarra y el niño Duñabeitia : y para 
Mirrnt.ru, las señoritas 'María Teresa 
Badanes y S. Ba*. señores G. íbáñez. 
F. Alonso. J. Molina. J. Casfresana. ni-
ña D. TTaro y niños Duñabeitia é Iba-
rra. A l frentjé ele la excelente y esme-
rada dirección artística, figuraba el 
nombre d^ D. Au^eliano Vfdlp, director 
de la Soc^fdad Coral de Bilbao. Las 
señoritas P'-iar v Badenes, y acaso 
tpmbién el tenor señor Alonso (este 
último en tesitura* menos rruflrs que 
las de los dos papeles que ha int^rpre-
tadoV. podrían aparecer como profe-
sionales con un cartel mm' decente. 
La campaña de opera vasca á que me 
i vengo refiriendo. p? la segunda que en 
i Bilbao se efectúa. La primera fué en 
la primavera de 1910. y en ella fueron 
j estrenadas las obras que constituyen 
el hasta ahora naturalmente escaso re-
pertorio. En la temporada presente só-
lo figura como estreno el de un acto, 
primero de una ópera cuyo autor mu-
sical es. . . un sacerdote. No puedo ha-
blaros sino de M(>i<li-Mt'iifiijjan y de 
Minn txu , las dos mejores, cuyas re-
prises se efectuaron en las noches del 
30 y 31 de Mayo pasado. 
Las dos obras, por su letra y por su 
música, son iguales en mérito, y su mé-
rito es grande. Desde luego lo.s libre-
tistas, don José Power y don Alfredo 
d 
tico beneficio que de su meritorio es-
fuerzo derivan, rayan á la altura de 
esa cátedra. 
Del honor que hace, la nueva obra, 
preciado elemento de riqueza para la 
bibliografía jurídica de Cuba, á Cuba 
alcanza tanta parte como al esclarecido 
autor; y escasos resultarán, para don 
Elíseo Giberga—á cuya exquisita bon-
dad al dedicarnos atentamente un 
la historia nos ha nismiti^f, , 
de alguna de bis más ccl(.l)t el ^ 
como madame licnorin^^ 68 ^ 
consultaba asiduamei 
Josefina. 
A pesar de b. despreoen. . 1 
ejemplar de " E l Problema del Divor-
! c i ó " no sabemos de qué modo corres-
e Echave, se han mostrado superio- i ponder—cuantos elogios le sean tribu-




LA BARAJA Y LOS NAIPES 
No hay nada que apasione como el 
juego, ni acaso juegos que apasionen 
tanto como los de naipes. ¡Cuántos ho 
muy raras excepciones, quizá ninguna; 
no porque sean mejores poetas (yo no 
entiendo el vascuence), sino porque son 
más poetas; por lo menos, más líricos. 
Entiéndase por esto que han sabido 
elegir asuntos mucho más musicables, 
y tratarlos mucho más musicalmente 
que los poetas de ópera madrileños. 
Estos no han logrado sacudir todavía 
las viejas rutinas operáticas, ni salir ¡ VVM»V ^ ..^ , ~ - — -
de los asuntos de acción novelable ó ya ' rrores, cuántas infamias, cuántas rui-
novelada, fundados en el eterno arte- ñas y cuantos crímenes deben su ori-
facto que atiende más á la traca, al gen á la fascinación irresistible que ha 
mido externo de intriga romántica, ejercido y ejerce sobre ciertos espíri-
que al movimiento, desarrollo ó "com- tus ese montón de cartoncitos con gro-
bus t ión" íntima de afectos, pasiones y tescas figuras que'forman todos juntos 
sufrimientos. Lo mismo el señor Po- l io que se llama una baraja, 
wer. autor de MeiuU-Mendiuau, que el I Según cuentan las crónicas del siglo 
señor Echave, autor de M i r e n i x i i , se X V I I . se jugaba en Versalles con de-
han atenido con muy buen acuerdo á senfreno tal, que no era raro perder en 
los principios, basados en Wagner, en una noche cien mil escudos; y se cuen-
que se van orientando los libretistas ta que en casa de .Mme. de Montespan, 
modernas, limitando la acción á lo in- un día de Navidad, hubo quien arries-
dispensable para un desarrollo pasio- gó y perdió en sólo tres cartas la frio-
nal y emocional, tanto más intenso, lera de un millón y medio de pesetas, 
cuanto nrtós poético y musical cuanto Otro tanto perdió, según se dice, en el 
mis esencial, substancia y concreto, Palais Royal, en una sola noche, el cé-
euanto menos pródigo en accidentes, lebre general Blücher, cuando la entra-
incidentes y obstáculos sensacionales da de los aliados en París en 1815. 
d? concurso hípico. Estas sumas enormes sacrificadas lo-
Los dos libros se asemeian aunque camente al vicio no significan en rigor 
inversamente. En Mrudi-Mrudii/an, gran cosa al lado de las cantidades de 
dos hombres aman á una mujer; el la.s partidas que se consumen en el jue-
amado perece á manos de su rival. En go diariamente; y como quiera que la 
Mirnif.ru. dos miliares aman á un cuantía de éstas debe estimarse en rela-
hombre-, la desdeñada muere consunta, ción con la fortuna de los que las pier-
bendiciendo la unión del rival con el den, las lágrimas y daños que de ello se 
amado. En menoá palabras se extracta, derivan, bien se pueden llamar incal-
como se ve. el "arfrumento de estos dos enlabies. 
poemas, que el del mismo t r i s t á ñ . Es I Pero, además, no siempre es en los 
su mejor eloir.io. La acción de ambos es 1 naipes la suerte ciega lo que decide la 
de una substancia poética intensísima; ' fortuna de los jugadores, pues para 
en pleno terruño vascongado, en plena mayor desgracia de los poco avisados, 
libertad campestre, rv plnw monte las fullerías á que se presta la baraja 
Csiornificación de Vrndi-Mcndiijnn), on , son infinitas como el número de los 
pura poesía virgen, en pura naturale- j tontos y mucho más frecuentes de lo 
que piensa el vulgo. 
Dejando aparte la habilidad manual 
de algunos :'ugadcres de ventaja, hay 
mil maneras de florear d naipe, como 
se dice en el lenguaje técnico, para ha-
cerse con el dinero de los incautos. A 
veces es el dibujo del reverso lo que, 
mediante imperceptibles discrepancias, 
señala á los que están en el secreto el 
valor respectivo de los naipes; á veces 
es el largo un poco más saliente/le al-
gunos de ellos, lo que rev la al tacto el 
punto de la baraja en donde están; 
Eximio servicio, uno más que agre-1 otra vez son huellas lieerísimas que se 
gar á los incontables que se "le deben,' hacen con la punta de un alfiler, ya en 
presta ahora el doctor don Elíseo Gi- un ángulo, ya en el borde, ya en el cen-
berga, el ilustre repúblico, al dar á luz tro. según la clase de cada uno de los 
en hermoso folleto de noventa y nueve naipes, lo que sirve de guía al jugador 
páginas el magnífico discurso por él fullero en ciertos juegos, como en el 
prnnun dado en la sesión solemne que) del monte por ejemplo, pues aquellas 
celebró, en 13 de Mayo próximo ante-' punturas, imperceptibles á la vista, pe-
rior, el Colegio de Abogados de la Tía- i ro apreciables para la yema de las de-
liana, dos, permiten al banquero saber qué 
I " E l Problema del Divorcio" es el carta es la que se halla en puerta ; y, en 
título del trabajo en que el conceptuó-1 f in . es tan fecunda la inventiva huma-
so y profundo orador de antaño y de na aplicada al asunto, que serían pn5-
¡ hogaño prueba la inoportunidad é im- cisas muchas páginas para dar de ello 
mente en nuestros tiempos 
vía raiuchas las personas 
la cartomancia ó que creo' 
siendo Idón una de las' j ^ e j j 
donde salen más notabl(,s 7 M 
prodigios supersticiosos eo. , laŝ  
a , s ' ( J ^ , i - ^ H é : d e ^ V , 
ce que en 18/.,, representando ? M 
al consultar lo.s naipes en h ""n 
diente escena de la ópera, h Z ^ K 
en (dios con espanto qu,0 HiyL 
muerto, y. efectivamente p0Cí) hA 
más tarde se supo el t 'al lecjmi^S 
malogrado compositor. ' 1 
E l origen de los naipes sr 
buido por unos á los alemán,* at̂  
otros á los italianos y por 0|. ' 
españoles, asegurándose qUe 08 
patriota nuestro, llamado ^ 
pin, los inventó en 133(1. Una 1 ^ ^ 
francesa pretende qile |m 
allí con el pnm'sdo de distraer s-ÍS 
los V I ; pero lo cierto es qm- los 
za v hum-ur lad. 
Y piude creerse firmemente, por lo 
mismo. fHio '. ambo« poetas cabe una 
parte de gloria por la excelencia de la 
música, 
J. FESSER. 
T R A Z O S 
E l p r o b l e m a d e l d i v o r c i o 
procedencia de la ley, destruida en gér 
m?n, que hubiera establecido aquí la 
una ligera idea. 
Como de todos es sabido, los naipes 
U l ^ i i , v j m , u n •']<.. i ct, v - o i n i^iv-v-iv-iv/ « t j l i i m v w i i i v r >J.v i/v—v»w V̂J ; — I _ 
disolubilidad del matrimonio. Parla el . han dado pié á la cartomancia, una de 
señor Giberga. desde una escuela que ¡ tantas prácticas supersticiosas con las 
ama la libertad y la democracia, y á I que se pretende descubrir el pasado y 
fé que el beneficio social y el patrió- revelar el porvenir, y á este propósito 
. * 
son de procedencia oriental y 
conocidos en Europa á fines lop" ̂  
X I11. En un principio SllsVS* 
ofrecían relaeion evidente con loT t 
bejos del ajedrez. Los cuatro paW f" 
la baraja son, en España, oros en 
espadas y bastos; en Alemania'ver? 
rojo, bellota y cascabel; en Francia • 
ca, trébol corazón y cuadro. 
Antiguamente era mirado como m 
muy fea que las mujeres jugaaen áj 
naipes y muchas leyes lo prohibían 
los hombres de cierta calidad 
Por jo que toca á la significa^ 
•de los dibujos que en aquellos se psten 
tan, se dice que las copas, q.ue repr* 
sentan cálices, simbolizan el elero ly 
espadas la nobleza; los oros, el coráer, 
ció, y los bastos, la agricultura. Con r«! 
ferencia á la baraja francesa, Se k 
pretendido que los cuatro reyes rep^ 
sentan á David, Alejandro,' Cesan 
Carlomagno; las euatro reinas, k l [ i 
ría de Anjou, Inés Soler, Isabel de 
viera v Juana de Arco-, y los 
valéis á Esteban de Vignolles. Hécto; 
Ojier y Lancelot; pero la circunstan 
cía de rpie la mayoría de estos persona, 
jes son de la época de Carlos V I I . rev. 
la harto á las claras que se trata con 
ello de una sencilla adaptación, 
menos ingeniosa, á posfrnon. Fvn man-
to á los colores de la misma baraja'» 
dice que las picas significan las armas; 
los tréboles, los forraj/?: los cuadros! 
las municiones, y lo.s corazones, el va. 
lor militar. 
La fantasía de artistas y fabricantes 
ha producido á veces cariosas barajas, 
en las que las figuras principales han 
sido personajes de la época, como Na-
poleón I , Luis X V I y María Antonie-
ta. Napoleón 111 y la Kmperatriz Eu-
genia, etc., etc. 
Fm 1881 fué editada en París poHa 
casa Leclaire una baraja cuyos ciiatw r, 
revés tenían fa•-dones de Víctoi 
Hugo. T-hiers. Mac-Mahon v Ferrr, r 
lo.s pajes eran Molier. P,i-ine/^oltá-
re y Gambetta, y en se editó en 
Alenuania otra baraja cuyos reyes eran 
el Papa León X I I I , i ¡uillermo II, 
Humberto 1 y Leopoldo de Bélgica; 
eran las reinas: Victoria de Inglate 
rra. Margarita de Italia, la Empera-
triz de Austria-Hungría y la de Kusia, 
y eran las sotas lo.s cuatro presidentes 
del gobierno de las potencias de la Eu-
ropa Central. 
Pero lo más curioso en la mate-
ria, es la "Baraja Constitucional" 
que el Diario de Barcelona del 26 «le 
^ a ñ o r e s d e I r w m i a - . 
V A P O R E S C O R R E O S 
fle la Csfflpaüla 
A N T E S D E 
A U T C m Q LOPES Y 
Fiwisto de h Telegrafía sin Míos 
E L VAPOK 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Cap i t án : Oyarbide 
SALDRA PARA 
Y S A P Ü T A R I D E R 
el 20 ()(. Julio, Ñ las cuatro de la tarde, 
licvaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, rnté y cacao en partiiaa 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Ivos billetes del pasaje sólo serán expe-
dido? hasta las doce del día de salida-
Las pólizas de carga se firmarln por eJ 
Consisrnatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito s.crán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Fu 1- teMe$M8Cy. ei adelante 
« 2- « «126 * « 
«3- preferente «8] ^ < 
>' 3- ordinans « 16 « « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Prccjos cotiveuciouales para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Cap i t án : BONET 
faldrñ para 
VERACRU2 
Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Julio, llevando la co-
rrespondencia pública. 
A limite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje aerflin expedido» 
hasta las DIEZ del día de 1* salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serfln nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el día 15. 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán B O N E T 
f «Irrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
sobre el 30 de Julio, á las dore del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que s© 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes l i -
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspodoncia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
L 
NOTA.—Klsta Compañía tiene una póliza 
flotante, asi para esta línea como para to-
das las d«m¿s, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atenoión de los señore* pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen In-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los paeajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no adraitró, bulto alguno de equipaje 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá, en el vapor má« equipaje que ei 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consitrnataria. 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como ed ded 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
nfímero de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 2052 Tg- i j L 
K E W YOEK CUBA K A I L 
S. 8. Co. 
rérficío ¡Ib y a m de i M l h i 
fle M a t e M á N e i - í o r l í 
Todos los marres á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la nua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Piira reservar camarotes precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do US, Telefono A filM. 
Para piecios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
Teléfonos A 5193 y A. 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
Compapíe eénérale Trasatlanfipe 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
G R A F I A SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LÍNEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORURA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT, 
Saldrá el día 15 de Julio, á las once de 
la mañana, para 
Coruña, Gijón, Santander, 
y St. ITazaire 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el día 14. 
IT OTA IMPORTAUTE 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Los vapores co. 
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puertos 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyo puerto llegarán sobre el día 2S de 
cada mes. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
Í M S 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 1. i . el il«lut« 
En 2» clase „ 126.00 „ 
En 3* Preferente 83.00 ,f 
T e r c e r a c l a se : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida j vuelta. 
Precios oonvencionaiea eo camarotes de 
luj*. 
Demás pormenorM«, dirigir»* á m con-
signatario «n esta z>laxa 
E R M S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, alfós. TELEFONO A-1476, 
HABANA, 
C 2012 J!. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i i 
C a p i t á n O r t n b s 
saldrá de esce naerco los míéroolei á 
laa cinco da U cania, paca 
S a g u a v C a í b a r i ó n 
A U M L A O O U K S 
M m m í t e ü 7 j a u z cas] m . 2) 
C 2054 j i , j 
de m u u 
8. en C 
SALIDAS D E U HABAM 
durante el mes de Julio de Í911. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 12 4 las 5 de la tario. 
Para Gibara, Vi ta , Bnncs, Sagua 
do Tanamo, Baracoa, ( i u a t á n a m o 
('sólo á la ida,) y Santiago de Cuba» 
V a p o r S A N T I A G O S C Ü 3 i 
Efibado 15 á las 5 de la tarda. 
Para >íaer i t»s . Puorct» Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(Á la ida y al retorno) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r JULIA 
Sábado 22 á las 3 de la tarde. 
Para Nue vi tas (sólo á la ida), San-
tiago de Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro de Macoris. Ponce, Mayagüez 
("sólo al re torno; y San Juan de Puer-
to Rico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 22 á las 5 la de tarde. 
Para Nuevitas rsólo al retorno,), 
Puerto Padre, Gibara, V i t a , B a ñ e s , 
Mayan', Baracoa, Criiantánarao fa la 
Ida y al re torno; y Santiago de Cuba. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 29 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa, Cruau tánamo 
(á la ida y a l retorno) y Santiago de 
Cuba. 
Los oonooimipntos para los embarqu** 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
slemataria á los omharcadores que lo 90-
HcltRn, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimien-tos que no sean pre-
cisamente los que la Empreaa facilita. 
En los conocimientos deberá el erobar-' 
cador expresar ron toda claridad y exac-
titud las marcas, números, ntimero de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, país da 
producción, residencia del receptor, pw' 
bruto en kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose nlnpfln conocimiento qu« 
le falte cualquiera de estos requisitos, l« 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rre»pondi«nte al contenido, sólo se e^™* 
las palabras "efoctoa," "wiercanctas" 6 be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas si 
exise que se haga constar la clase de co»" 
tenido de cada bulto. 
NOTA.—Ttetas salldaa y eícaieU) portrM 
ser modificadas en la íoriaa que crea con 
veniente la ICmpresa. , 
OTRA—Se supUca á los Srea. Con1wj 
clantee, que tan pronto estén los buque» ^ 
la carga, envíen la qua tengan <3,sPuM '̂tl, 
án de evitar la aglomeración en los ni 
mo« días, con perjuicio de los c(>nauCl u, 
de carros, y también de los VaPor̂ s' ¿| 
tienen que efectuar la salida á deshora 
la noche, con los riesgos consiguiente* 
Los señores embarcadores de bebidas ^ 
Jetas al Impuesto, deberán d«ta'|1,a/r ^ 
conocimientos la clase y contenido ae 
da bulto. fs 
En la casilla correspondiente «i P«' ]AÍ 
producción se escribirá <,,,a',cluie,],a 1a. ¿oí 
palabras "País" ó "Extranjero," o ias ^ 
si el contenido del bulto 6 bultos reum 
ambas cualldítdes. 
SOBRINOS DE HERRERA, 8. ti» 
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Vapor A V I L E S 
todos los mártes á la-g 5 de la tard«. 
Para Isabela de Sagua y Calbarién 
NOTAS: 
Cana de cabotage 
Se recibe hasta las tres de ia tarde d«l 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
taonde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los "Vapores de los días 1, \2 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y ¿s) al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
C O M P A f l A NAVIERA 
D E C U B A 
B L V A P O R 
E T E L V I N A 
Cap i t án : V A Z Q U E Z 
Este ruiifivo vfl.nor saldrá !í e m  e  ap  ara. «~ ^ 
puerto, hasta nuevo aviso, los 
4, 14 y 24 de eada mes para 
Cabañas, Río Blanco. Puerto^.^ 
peranza, Malas Aguas, Río del ' i . y 
Dimas, Arroyos, Ocean Beaco 
La Fe. ,„ 
Para informes ol l̂vs,f1pnÍfAT?ClA 
Compañía SR. M A N U E L ^ 
PULIDO. Revillagigeelo « .V 
Su primera salida de este I , 
para 
4 de ac 
C 1981 
1 ̂  
os de su itinerario se^ í 
tual á las 10 de la ^ 
¿6-2 
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- J u l i o 12 de 1911 . 
A b r i l de 1822 a n u n c i a b a en los t é r m i -
nos s i gu i en te s : 
B A R A J A C O N S T I T U C I O N A L 
Dedicada á la nacional junta de Co-
mercio de Barcelona. 
A f in de cooperar a r t í s t i c a m e n t e a 
l a , i d e n t i f i c a c i ó n d e l s i s t ema b e n é f i c o 
que fe l izmente nos r ige , me d e c i d í á 
poner por o b r a el p l a n que me h a b í a 
propuesto de u n a b a r a j a cons t i tuc iona l 
que, a l paso que d iv ir t iese , recordase 
á los e s p a ñ o l e s ' lo que debemos á los 
h é r o e s que qu i s i eron l i b e r t a r n o s de las 
cadenas y fueron v í c t i m a s de s u ce lo; 
lo que debemos á los val ientes de la Is-
l a ,de L e ó n . que. en efecto, consiguie-
r o n el r o m p e r l a s p a r a s i e m p r e con el 
res tablec imiento de la C o n s t i t u c i ó n 
p r o m u l g a d a en C á d i z e] a ñ o 1 8 1 2 ; y 
ú l t i m a m e n t e lo que debemos á l a pa-
t r i a , á las au tor idades y á nosotros mis -
mos. 
D a o i z y V e l a r d c nos r e c u e r d a n el 2 
de mayo de 1808: ellos nos d icen ^mu-
damente : Esjmñoles , no temáis <? los 
tiranos: nosotros fuimos los primeros 
que proc lamamos la i n d e p e n d e n c i a de-
cidiéndonos á oponernos, al ejército 
irresistible de Napoleón, y vencvmoñ: 
fuimos victimas; pero conseguimos dis-
pertar'á la nación española del letargo 
en quf y a c í a ; y siguwnelo nuestro 
ejempfo, los españoles vencieron las 
huestes enemigas del tirano de Europa. 
' T o r l i e r y L a c y nos d a n e j emplo de 
no ser p e r j u r o s : ellos j u r a r o n el a ñ o de 
1812 l a m i s m a C o n s t i t u c i ó n que nos-
otros, y m u r i e r o n por e l l a : los buenos 
e s p a ñ o l e s hemos j u r a d o como ellos 
Constitución ó muerte. 
" C o n g r a n sent imiento debemos re-
cordar los e s p a ñ o l e s el h e r o í s m o de las 
cuatro v i d i mas, D a o i z . V e l a r d e , P o r -
l i er y L a c y ; pero, "¿con c u á n t a sat is-
f a c c i ó n hemos de r e c o r d a r los nombres 
de los h é r o e s de l a i s la de Q u i r o g a , R i e -
go, A r c o A g ü e r o y L ó p e z B a ñ o s , que el 
a ñ o 1820. por su v a l o r y c o n s t a n c i a , 
los e s p a ñ o l e s reconquis tamos el prec io-
so c ó d i g o de l a l i b e r t a d ? S e p r e s e n t a n 
con b a n d e r a n a c i o n a l en la mano en 
a d e m á n de p r o c l a m a r l a C o n s t i t u c i ó n . 
" L a n a c i ó n e s p a ñ o l a e s t á represen-
tada por el L e ó n coronado. L a sobera-
n í a reside esencia lmente en l a n a c i ó n 
( p r i m e r a parte d e l a r t í c u l o 3. de l a 
C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a ) , por c u y o moti -
vo, y á causa de poder h a c e r con e l 
L e ó n act i tudes p r o p i a s de s u v a l o r y 
que no contradicen la g r a v e d a d , se h a n 
puesto leones en l u g a r de reyes . 
" L a s voces de los c u a t r o palos de "la 
b a r a j a ant igua quedan s u p r i m i d a s en 
esta c o n s l i í u c i o n a l : Constitución, Fuer-
za, Justicia y Unión s u s t i t u y e n los oros, 
copas, espadas y bastos. E l p r i m e r pa-
lo. Constitución, lo representa el pre-
cioso l ibr i to de oro que, i n t e r p o l á n d o s e 
con él otro cuadri to colorado, s i m b o l i z a 
el p a b e l l ó n e s p a ñ o l . Fd palo s egundo 
de Fuerza es representaao por la bom-
b a ; el tercero, de Jusfin'a. por la espa-
l d a , y e l c u a r t o de Unión, por el c a d u -
Wmf>. E l objeto de esta c o m b i n a c i ó n con-
siste que con las a r m a s , la e j e c u c i ó n de 
las leyes y la u n i ó n sostendremos la 
C o n s t i t u c i ó n que hemos j u r a d o g u a r -
dar , y con el la la R e l i g i ó n c a t ó l i c a , e l 
R e y const i tuc ional y los derechos de laj 
n a c i ó n . 
"Sie h a l l a r á de venta á 14 reales ve-
l l ó n la b a r a j a en el despacho de la mis-
m a f á b r i c a , ca l l e de T a p i n e r í a . t i enda 
de D . J a i m e S a n d i u m e n g e y O l i v e r , y 
en esta i m p r e n t a por c o m i s i ó n " . 
S i n embargo, l a ta'í " B a r a j a C o n s t i -
t u c i o n a r ' no c o n s i g u i ó f o r t u n a , y 
nues tros jugadores , m á s p r u d e n t e s y 
cautos que nuestros hombres p o l í t i c o s , 
no se d e j a r o n i m p r e s i o n a r i n f a n t i l m e n -
te por las corr i en te s nuevas , y se a t u -
v i e r o n a l ant iguo r é g i m e n . Oros , copas , 
espadas y bastos. 
LA HUELGA DE 
LOS ENCOMENDERO 
- B u e n a s tardes y grac ias , don L u -
cio. 
— M u y buenas , j o v e n bat idor. C o n t i -
! rrúe us ted c o n el a r r o z blanco. 
V A R I E D A B E S 
L a C o m i s i ó n d e l C o n s e j o 
P r o v i n c i a l 
L a C o m i s i ó n d e s i g n a d a p o r el C o n -
se jo P r o v i n c i a l p a r a i n t e r v e n i r en l a 
h u e l g a de e n c o m e n d e r o s , p r o b l e m a 
que, s e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , v u e l v e 
á r e a n u d a r s e hoy , puesto que los en-
eomenderos e s t á n d i spues tos á no m a -
t a r , h a c e l e b r a d o u n a l a r g a c o n f e r e n -
c i a con el g e n e r a l A s b e r t , a y o r t a r d e . 
E n e l l a los s e ñ o r e s de la c o m i s i ó n 
h i c i e r o n s a b e r a l g e n e r a l A s b e r t de 
l a s ges t iones l l e v a d a s á cabo p o r l a 
c o m i s i ó n c e r c a d e l P r e s i d e n t e de l a 
C á m a r a , del de l a L o n j a de C o m e r -
cio, del g r e m i o de c a r r e t o n e r o s y d e l 
s e ñ o r d o n L u i c i o B e t a n c o u r t , p r e s i -
dente de 'los e n c o m e n d e r o s h u e l g u i s -
tas , ges t iones que r e s i i l t a r o n i n f r u c -
t u o s a s p a r a l l e g a r á u n a r r e g l o , y l a s 
c u a l e s s o n c o n o c i d a s y a de n u e s t r o s 
l ec tores . 
A l t e r m i n a r s e la c o n f e r e n c i a , los 
c o n s e j e r o s nos m a n i f e s t a r o n que t a n -
to el los como el g e n e r a l A s b e r t espe-
r a r á n el d í a de h o y p a r a v e r q u é a c -
t i t u d a d o p t a n los e n c o m e n d e r o s . 
•Creen los c o n s e j e r o s y el G o b e r n a -
d o r que los e n c o m e n d e r o s c o n t i n u a -
r á n m a t a n d o , y , p o r tan to , p a g a n d o 
el n u e v o i m p u e s t o de l C o n s e j o , como 
lo h a n p r o m e t i d o . E l C o n s e j o e s t á 
d i spues to á c o b r a r desde hoy . el i m -
puesto , y p a r a el lo t o m a r á l a s m e d i -
d a s que e s t é n á s u a l c a n c e . 
D o n L u c i o B e t a n c o u r t 
P o r t e l é f o n o . 
— ¿ E s t á don L u c i o ? 
— E s t á . 
— ¿ Q u é h a y de l filete ? 
— N a d a . 
— Y de la p a l o m i l l a . /. que ! 
— N a d a ; tampoco h a h r á p a l o m i l l a . 
L o s vege tar ianos se s a l v a n . 
— ¿ Q u é impres iones tientj u s t e d de l a 
h u e l g a ? 
— L a s mismas de a y e r . L o s ganade-
ras , encomenderos , m a t a r i f e s y expen-
dedores de carne , c o n t i n ú a n en sus tre-
ce . No h a b r á c a r n e s m i e n t r a s no .salga 
u n decreto p r e s i d e n c i a l a n u l a n d o el i m -
puesto del 25 por 100 del C o n s e j o . 
— E n cuanto el C o n s e j o nos notif ique 
el cobro, l a hue lga se r e a n u d a r á acto 
cont inuo . 
— P u e s b ien • el C o n s e j o c u e n t a con 
que las encomenderos c o n t i n u a r á n l a 
m a t a n z a , comenzando á p a g a r el i m -
puesto desde hoy. 
— S í . ¿ e h ? U n a cosa p iensa e l C o n s e -
j o y otra p iensan los encomenderos . 
— L a h u e l g a se r e a n u d a r á y cont i -
n u a r á h a s t a que sa lga el decreto. 
— / . C r e e usted que s a l d r á ! 
D o n L u c i o c a l l a . 
M U E B L E S D E A C E R O 
D e n t r o ,de poco t iempo el acero se-
r á uno d é los m a y o r e s r i v a l e s de l a 
m a d e r a en l a c o n s t r u c c i ó n de mue-
bles, pues y a se u s a en g r a n esca.la 
p a r a e s t a i n d u s t r i a . 
C o n el acero se p u e d e n obtener 
i m i t a c i o n e s n o t a b i l í s i m a s de t o d a 
c lase de m a d e r a s finas y t iene sobre 
é s t a s m u l t i t u d de v e n t a j a s . E l ace-
ro é s i n c o m b u s t i b l e , no le d a ñ a l a 
h-umedad, no c r i a po lvo y no le a t a -
c a la c a r c o m a . 
E n l a f a b r i c a c i ó n de m u e b l e s se 
u s a n p l a n c h a s de acero m u y finas y 
por lo t a n t o de m u y poco peso. 
H o y se e n c u e n t r a n en el m e r c a d o 
mesas , a r m a r i o s , s i l l a s y o tros mue-
bles de acero m u c h o m á s f u e r t e s y 
d u r a d e r o s que los de m a d e r a y p o r 
lo tanto m u y ú t i l e s p a r a of ic inas. E n 
' L o n d r e s h a y v a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
b a n c a r i o s y d i v e r s a s of ic inas de se-
g u r o s e u y o m o b i l i a n o es de m e t a l , 
e s p e c i a l m e n t e los a r m a r i o s donde se 
g u a r d a la d o c u m e n t a c i ó n . 
L O Q U E S I E N T E N L O S L O C O S 
E l que desee c o m p r e n d e r lo que es 
e l t r a s t o r n o m e n t a l , y lo que s i enten 
los locos, no t iene que h a c e r s ino es-
t u d i a r s e á sí m i s m o en las d i v e r s a s 
fases do s u v i d a m e n t a l . 
A n a l i c e c a d a c u a l s u s s e n s a c i o n e s 
e n sus d í a s m á s t r i s t e s , p r o c u r e i m a -
g i n a r s e que. es d iez veces m á s d e s g r a -
c iado , y t e n d r á a l g u n a i d e a de lo que 
es l a d e p r e s i ó n que se e x p e r i m e n t a 
en a l g u n a s f o r m a s de d e m e n c i a . 
C u a n d o se e s t á a t o r m e n t a d o p o r a l -
g u n a p r e o c u p a c i ó n n o se puede h a -
c e r n a d a ; si p o r e j e m p l o se coge u n 
.libro y se qu iere leer , no se t a r d a e n 
e c h a r l o á un lado , porque no h a y me-
d io de fijar la a tenc i6{ i sobre el a s u n -
to. I m a g í n e n s e n u e s t r o s l ec tores cons-
t a n t e m e n t e en s e m e j a n t e es tado, y 
t e n d r á n u n a d é b i l idea de l v e r d a d e -
ro t r a s t o r n o m e n t a l . 
D e n i ñ o s , d ice el d o c t o r C r a i g en 
el p e r i ó d i c o " H o s p i t a l , " todos he-
mos e x p e r i m e n t a d o la s e n s a c i ó n de 
•que a l g u i e n nos s e g u í a al p a s a r co-
r r i e n d o ñ o r a l g ú n c a m p o ó por a l -
g ú n p a s i l l o o b s c u r o : i m a g i n é m o n o s 
j s i e m p r e en este estado, y t e n d r e m o s 
i 'un d é b i l concepto de lo que s iente el 
Ico que p a d e c e m a n í a p e r s e c u t o r i a . 
T o d o el que l l e g a s ó l o á u n a pob la -
c i ó n d e s c o n o c i d a n o t a nue n a d a de 
lo que le rodea le es f a m i l i a r , se s i en-
te t o t a l m e n t e d e s o r i e n t a d o , y no sa-
be h a c i a adonde d i r i g i r s e p a r a l l e g a r j 
al s i t io que desea . E s t a desor i en ta - j 
n i ó n t e m p o r a l da á e o m p r e n d ^ r el 
estado de un loco que ha p e r d i d o la i 
m e m o r i a p e r m a n e n t e m e n t e , es d e c i r , 
s u c o n o c i m i e n t o de la gente y de l a s 
cosas . 
L O S P E L I G R O S D E L O S P A T I N E S 
U n m é d i e o que ha e s tud iado dete-
n i d a m e n t e los efectos de los p a t i n e s 
de r u e d a s , h a o b s e r v a d o que el a b u -
so de este depor te a c a r r e a el e n s a n -
cbiHimiento de los pies y el d e s a r r o l l o 
de fec tuoso de los m ú s c u l o s de l a s 
p i e r n a s , lo c u a l d a por r e s u l t a d o u n a 
m a r e h a d e s i g u a l . 
L o s p a t i n e s de r u e d a s son p e r j u d i -
c i a l e s , e s p e c i a l m e n t e p a r a los n i ñ o s , 
c u y o s m ú s c u l o s , huesos y a r t i c u l a -
c iones e s t á n e n el p e r í o d o de l des-
a r r o l l o . A l p a t i n a r p e r m a n e c e n i n a c -
t ivos los m ú s c u l o s que se e m p l e a n 
p a r a a n d a r , y en c a m b i o , o tros 
m ú s c u l o s s u f r e n u n exceso de t r a b a -
j o , p o r c u y a c a u s a el c u e r p o se de-
f o r m a e n m a y o r ó m e n o r g r a d o y , 
t r a t á n d o s e de n i ñ a s , l es q u i t a g r a c i a 
y esbeltez de l a s f o r m a s . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
L A O T I S 
L a g o l e t a a m e r i c a n a de este n o m -
b r e f o n d e ó en p u e r t o a y e r p r o c e d e n -
te de P a s c a g o u l a , c o n c a r g a m e n t o de 
m a d e r a . 
E L B O E K T J M 
E s t e va;por a l e m á n f o n d e ó en b a h í a 
a y e r , p r o c e d e n t e de B r e m e n y esca-
las , con c a r g a g e n e r a l . 
E L O L I V E T T E 
P a r a K e y "West y T a m p a s a l i ó a y e r 
t a r d e el v a p o r a m e r i c a n o " O l i v e t t e " 
c o n c a r g a , c o r e s p o n d e n c i a y 60 p a s a -
j e r o s . 
E L H E I N Z B D U M B E R Q 
A y e r s a l i ó p a r a p a r a C i e u f u e g o s v i a 
M a t a n z a s , el v a p o r a l e m á n de este 
n o m b r e . 
E L M O N T E R E Y 
C o n c a r g a y 38 p a s a j e r o s s a l i ó p a -
r a N u e v a Y o r k el v a p o r a m e r i c a n o 
" M o n t e r e y . " 
E L E X C E L S Í O R 
E l v a p o r a m e r i c a n o de este n o m b r e 
s a l i ó a y e r p a r a N e w O r l e a n s . 
E L E S P E R A N Z A 
C o n des t ino á V e r a c r u z se h izo á 
l a m a r en l a t a r d e de a y e r e l v a p o r 
a m e r i c a n o " P ^ s p e r a n z a . " 
C o n d u c e c a r g a g e n e r a l y p a s a p e r o s . 
E L I N D I A X A P O L I S 
E s t e v a p o r i n g l é s s a l i ó a y e r p a r a 
M a t a n z a s . 
SOCIEDADESJSPAÑOIAS 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
E N " L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N " 
Ingresaron: Francisco Herrera Gómez , 
Cipriano Pelea González, Manuel Tamargo 
Fernández , J e s ú s Pernas González , Sixto 
Machín Domínguez , X ico lás Martínez V I -
lasuso, J o s é Pcriquet Sorín, Virgilio R o -
dríguez San Martín, Bernardino Maraña 
Maraña, Jul ián Ramos Bitoi, Andrés R o -
queta Rodríguez , T o m á s San R a m ó n Viar , 
Armando Perc ira Oliver, Alberto González 
Lavandera, Romualdo Sánchez Díaz, F r a n -
cisco Suceda Bochs, J o s é Verdés Rubí, Jo -
sé Sopo Holt, Edelmiro Báez Cámara , Jo -
sé Pérez Abós, J o s é Guerra Echevarr ía , 
Arturo Ladreda Suárez , José Petisco Seis-
dedos, Miguel Colón Amestre, J o s é Xorie-
ga Oria, Manuel González Fernández , Ma-
riano Gonzá lez Zunda y Miguel Querejeta 
Saiza. 
De alta: Pastor Guerra García . Juan Mlr 
Gómez, Manuel Fernández Losada, Diego 
Armas Rodríguez , Manuel Gut iérrez S u á -
rez, R a m ó n Bé i s Sada, Jacinto Zumala-
garregui Almorza, Cecilio Sepulveda R o -
dríguez, Bonifacio López López, José U z -
queano Arruel, Miguel A y a l a Hidalgo y 
Carlos Pluger. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Perfecto Montero Casal , R a -
m ó n Vilasuso P e ñ a , Manuel Cid Rivas , 
Bernardo Rey Mariño, Vicente Fraga G ó -
mez, Gumersindo Fernández Sobrado, E n -
rique Deulogen F á b r e g a s , L u i s Lloret Lio-, 
ret, Lorenzo Durán Pardo, Antonio Mar-
t ínez García, Andrés Fernández , Cándido 
Barro Canto, Enrique López González , V i -
cente María Muiño Díaz, Andrés Aneiroa 
Pérez , Maximino V á z q u e z Iglesias, San-
tiago Martínez Frafra, R a m ó n Meirlno San-
teiro, Ricardo Santaballa Carreja , Victor ia-
no López Fernández , Juan P i ñ ó n G o n z á -
lez, Vicente Montero Arlas, Melchor C a s -
tro Castro, Edelmiro González Nieto, J o s é 
Rodríguez Vázquez , Antonio Colorado V i -
dal, L u i s Rivera Domínguez , S é b a s t i á n 
Anello Rubino, Petronilo Pascasio del Rey, 
Antonio Mourelle Sanmart ín , N i c o l á s P i t a 
Lamas, Rafae l Reboredo Palmeiro, J o s é 
Prego Seoane, Constantino López Vázquez , 
José Cortinas Castro. Castro Núftez F e r -
nández y Armando Villal lbre Díaz . 
De alta: Antonio Ceballos Gutiérrez, Nar -
ciso Ugalde Núñez , Andrés Vil lares Ria l , 
R a m ó n Couto Iglesias, Vicente Dacal Díaz , 
Juan Pcrmuy Cortés, José Pérez Fraga , 
Angel Esparls , Aquilino Ventosa Vallate-
lle, Benito Alvarez Manso, A g u s t í n V l U a -
verde Fernández , Cándido Barro Canto, 
Cipriano Pérez Galego, Abrahan Rodr íguez 
Rubio, Gumersindo Sanjuan Medal, Anto-
nio Suárez Ruibal, Rosendo D í a z Barreiro, 
Antonio Campos López, Andrés Vigo V a r a -
la, Antonio Galán Casas, Ernesto Leonard 
Lorét, L u c a s Gil Ruíz , José Dorado P u -
lido, Juan Bautista Veiga Gómez , Rebus-
tiano Coello Serantes, R a m ó n Rodr íguez 
Cobo, J o s é Arias Ledo, Francisco L á m e l a s 
Díaz, J o s é Arias Torrente, Manuel V á z -
quez Bello, José Santeiro González , Manuel 
Rodríguez y Blás V á z q u e z Cabrera. 
E N " L A C O V A D O N G A " 
De alta: Manuel Fernández Mart ínez , Ce -
lestino Iglesias Martínez, Prudencio Gon-
zález Gómez, R a m ó n Muñíz González , F r a n -
cisco Ferreiro Prieto, Manuel García Rodrí -
guez, Constantino Cueto Caso, J o s é Dur ia 
García, Dionisio Rodr íguez Rodríguez , Os -
car Mijares García , J e s ú s Canel Fernández , 
Patricio Gato Fernández , Constantino Ote-
ró Martínez, Bernardo Aladro Cuesta, Juan 
Ordieres Rosas, J o s é G ó m e z Ibáñez, V i -
cente Vi l lazón Obas, Indalecio Garc ía G a r -
cía, Saturnino Díaz Díaz, J o s é Esca lada 
Fernández . Martín R o m á n Becerra, Gabino 
Suárez Menéndez y Antonio Garc ía García. 
Ingresaron: Diego Fernández Rodríguez , 
José B r a ñ a Castaño , Amado Pérez Martí -
nez, Manuel Méndez Menéndez , Gustavo 
Villabol Gómez , Emil io Lozano Muñíz. A l -
fredo Celorio Alvarez, J o s é Arias Arlas, 
Rafael Prado González . Balbino Vi l la Pérez . 
Isidro Mart ínez Rodríguez , Carlos Roca 
I Ojeda, L u i s Pérez Fernández , Manuel Ro-
dríguez Tamargo, Antonio Prieto Gonzá-
lez, Victorio Clauri . David Rodr íguez Sainz, 
Pedro Bernet Nadal, Higinio V a l d é s Me-
néndez, R a m ó n Muñiz Alonso, L u i s No-
riega Noval, Manuel Mart ínez González , 
José Granda Costales, Ignacio Muñíz Maj i -
do, Gonzalo Cuevil la Díaz y Francisco L ó -
pez Menéndez . 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Rosa Xúñez , Tomasa F e r -
nández y Cándida González . 
De al ta: Carmen Hidalgo, Mar ía Gonzá-
I lez, Catal ina Vázquez , L u i s a Tejedor, F r a n -
cisco Pizá , Jul ia Mendarles, María Josefa 
Vázquez y Teresa Blanco. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Francisco Acosta, Daniel A n -
tolín y Francisco Portas. 
De alta: Basilio Jambrina y Antol ín S a -
lazar. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Diego Pe láez Zayas, Bartolo 
Delgado Avila, Domingo García García, 
Francisco Mirabal y Mirabal, Diego Gue-
rra J iménez , Francisco Cáceres y Germán 
Pérez Camacho. 
De alta: Martín Lorenzo Rodríguez . 
D E L A M U L T I T U D 
Q u e h a n usado n u e s t r a p r e -
p a r a c i ó n ó que l a e s t á n u s a n d o 
en l a a c t u a l i d a d , j a m á s hemos 
sabido de n i n g u n o que n o h a y a 
quedado sat is fecho de l re su l tado . 
]No pre tendemos n a d a que no 
h a y a sido á m p l i a m e n t e jus t i f i« 
cado por l a e x p e r i e n c i a . A l re--
c o m e n d a r l a á los enfermos n f 
tenemos m á s que h a c e r referem 
c i a á sus m é r i t o s . S e h a n oh-
tenido grandes c u r a c i o n e s y de 
seguro que se o b t e n d r á n m u c h a s 
m á s . Ñ o h a y y podemos asegu-
r a r l o h o n r a d a m e n t e , n i n g ú n otro 
m e d i c a m e n t o , que p u e d a e m -
plearse c o n m a y o r f é y conf ian-
z a . A l i m e n t a y sostiene l a s fuer -
zas de l enfermo d u r a n t e esos pe-
r í o d o s en que fa l ta e l apet i to 
y los a l imentos no p u e d e n d i -
ger irse . P a r a ev i tar lan fa ls i f i -
cac iones ponemos es ta m a r c a de 
f á b r i c a e n c a d a bote l la de l a 
" P r e p a r a c i ó n de "Wampole" y 
s i n e l l a n i n g u n a es l e g í t i m a . E s 
t a n sabrosa como l a m i e l y c o n -
t i ene todos los p r i n c i p i o s n u t r i -
t ivos y curat ivos de l A c e i t e de 
H í g a d o de B a c a l a o P u r o , c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos , E x t r a c -
tos de M a l t a y C e r e z o S i l v e s t r e . 
T o m a d a antes de l a s c o m i d a s , 
a u m e n t a el apeti to , a y u d a á l a 
d i g e s t i ó n , y vue lve á los p laceres 
y tareas de l m u n d o á m u c h o s 
q u e h a b í a n perd ido y a toda es-
p e r a n z a . " E l S r . D o c t o r J . I z -
q u i e r d o B r o w n , de B u e n o s A i r e s , 
d i c e : H e usado l a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , y g r a n d e m e n t e s a -
t i s fecho de sus e s p l é n d i d o s r e s u l -
tados l a he a d m i n i s t r a d o á m i s 
propios h i j o s , t en iendo l a sat is-
f a c c i ó n de haber obtenido u n 
é x i t o que n o h a b í a podido con-
segu ir con otras p r e p a r a c i o n e s . " 
D e v e n t a e n todas las B o t i c a s . 
C U R A C I O N de todas las 
E n f e r m e d a d e s 
dei E S T Ó M A G O 
E m b a r a z o g á s t r i c o . D i s p e p s i a s 
G a s t r o - E n t e r i t i s , V ó m i t o s . 
E L I X I R 
E U P É P T I C O 






Sucres de BAUDON 
12, Rué Charlea V , 12 
PARIS 
y todas buenas Farmacias. 
S i l R a f a e l 3 2 . 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r l O O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . E n 
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . — S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
N A T A L I A B . DE M O L I N A 
Especialidad en reconocimientos de se-
ñoras y en partos. 
Industria núm. 74. 
8170 10-9 
GERARDO DE ARMAS 
G A S T O N A L O O B E T A N C O U R T 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a u I f r n a c i o 3 0 , <le 1 á 5 
A J L 13. 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 S E S I O N E S P O R $40 Cy. 
A M I S T A D N U M . 40, D E 3 á 5 
Sin ninguna Sucursal 
"Masaje manual, vibratorio y gimnasia 
general', con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señor i tas . E l Director propieta-
rio: E R I K D E D E W E N H A P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
810fi 78-7 J l . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T 1 A S 0 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O G A R C I A Y O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S 
C U B A 5a T E L E F O N O M53 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. ¡Ví. 
C 1971 J l . 1 
D O C T O R R . G U H R A L 
O C U L I S T A 
Consultas: Para pobres í l al mes. de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73. altos- Te lé fono A-2711. 
C 1963 J L 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105 
Al lado del D I A R I O D E LA M A R I N A , 
O 1969 J l . 1 
^ r e s . I c rnac io P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
EBpeeiallsta en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en general. Cónsul* 
de 1 á 3. B m p e d r e é o 60, Teléfono 2$:>. 
C 1974 J l . 1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tasaciones de fincas, 
•olares y Haciendas. Planos y Proyectos 
•e casas. L o n j a del Comercio 542, Habana. 
_ Í g 5 7 78-12 M y ^ 
* DR. GUSTAVO G. DÜPLUSSU 
Director de la Casa de Salud de '.a 
Asoc iac ión Canaria . 
C I R U J I A C r E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
f a l t a d número 36. T e l é f o n o A-•1488, 
- Ü i ^ j l . i 
D R . 8 . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Par ís y Berlín. Consultas de 1 á. 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 1979 J l . 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
morl ín ico (cura la mor l inomanía . ) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 106. 
C 2036 Jl- 1 
D r . A n t o n i o W l o r e n o 
Consultas de 1 á 3 p. m. 
Monte y Angeles (altos).—Enfermedades 
de la sangre, lepra, medicina en general y 
niños. 7633 13-28 
S . ( i a n d o B e l l o y A rasgo 
A B O G A D O , H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
C 1972 J l . 1 
t mm m i e i l 
h*r tígu'> Médlco del Dispensarlo de T u -
Í^JL J0,,0J? (le la Direcc ión de Sanidad. 
H ^ - . , Der'artamf!nt0 de Tuberculo to» del 
pe-f-r i nÚm- 1-—Se dedica & Medicina en 
*Rr, , y á laí5 enfermedades del pecho 
eppL- ialmente.--Con8Ultas de 3 & 5 p. m. 
bmnstTi Juéve3 y sábados . Iguala antitu-
v^rn ^ para Pobr«3. lúnes , miérco les y 
au T, lAa "Sarnas horas.—Monte 118, 
V i n e , 1 é íünos 6387 y A-1968. 
3 E I - S o - o l s s o . 
Cirujano del Hospital N ú m . i . Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3, San Lázaro núm. 226, Tel . A-4204. 
7098 78-16 Jn. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Kospita,! N ú m e r o Uno. E n -
peciallsra del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 1978 Jl . 1 
D R . F E R N A N D O M E N D E Z C A P O T E 
(Medicina y c irujía general.) 
DR. M A N U E L M A S F O R R O L L 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
da 3 & 6. 
C 2016 J l . 1 
DR DR. L Pi 
A M A R G U R A N U M . 59. 
Te lé fono A-3150, 
C 1942 26-1 J l . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—^Vlas U r i n a -
r i a s — C i r u j í a en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246 — T e l é f o n o : F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 1967 J L 1 
DR. C , E , F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de ios Ojos 
y de los Oídos, 
y 
DR. J . M, P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel . A-4611. 
Consultas: Lúnes , Miérco les y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del l>r. C. E . Flnlay, 17 y J , 
Veriado. Teléfono F-1178. 
C 1958 J1- 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esueclalmente. 
Enfermedades de la PJel, V e n é r e a s y Slfl-
títicaa Consultas de 3 á 5, S a » Mleuel 15». 
Te lé fono A-4318 





C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c L - E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P K E C I O S 
Extracciones, desda • • • í l ' S S dientes de espiga, desde 
Limpiezas 2-00 Coronas de or^ 
Empastes f-OO Incrustac.ones 
Orificaciones ^ Dentaduras 
P U K t t X E S H E O R O , d e s d e < M - « 4 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S , Consultas de 7 a. m, á 9 p, m. Domingos y 
d ías festivos, de 8 á 3 p. m. „ , T -
i nn 2í-J, O c lfi4P iiiinMiMi^Tn ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ — 
B U HERNANDO SE9U 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
6AR&4HTA SÁRIZ T OIDOS 
Neiptuno 103, de 12 á, 3 todos los d ía s ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hosplta.1 Mrecedes, lún&s, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana . 
C 1961 J l . 1 
, D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujeno de ía Facultad de Par í» 
Especial ista en e n m medades del est6 -
magro é iniestinca según el procedimiento 
de los prc'jsored doctores Hayem y Win-
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76. bajea» 
C 1970 J l . 1 
D R , A D O L F O 1 1 E Y E S 
enfermedades del ¡Estómago 
é intestinos. exc'.uM'vamenta, 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
aná l i s i s de Ja orina, sangre y microscópico , 
Co758ultas de 1 á 3 d« la farde. L a m p a -
riUa 74, altos. Teléfono 374. A u t o m á í - Í 
co A-?r'S2. 
C 1965 J l . 1 
Sanatorio del Dr, Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamlen^ 
to y curación de las enfermedades mentalet 
y nerviosas. (Unico en BU clase. 
Crist ina 38. Te lé fono A-289. 
C 2014 J1- 1 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exo'.aslvamBBt» par» o»er&«ioBe« fflo l«a €•;•• 
Dietas 4e»d« un MOQ** «a cd«lí iPt«. Mjw»-
riíjao tt, «ntre atan iftaíaal y toa J o j é . Te-
léfono A-2711. 
C 1964 J1- 1 
U R U J A N O - D f í N T I S T A 
T n r . - n i o ^ T T . . ^ x x » l i o 
I«I 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . O o o s a l t a s de V¿ á i 
X s X j a s i © . 
C 1689 J n . - l 
l i l i I 
Polvo» dentríficos, elixir, cepillos. Cónsul -
tefide? áó. 
7640 26-28 _ J n _ _ 
d r . j o s F a T p r e s n o 
Catedrát ico por oposición de la Facultad 
de Medicina.-—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Te lé fono 1130. 
c L966 J1- 1 
D r . J o s é E - F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
MA-SAG-E V I B R A T O R I O 
Consultas de l á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Te lé fono 1450, Grát is só lo lunes y 
miérco les . 
C 1975 Jl . 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, s eñoras V c iru-
jía en g e n e r a l . - C O N B U L T A S : de 12 á 3. 
Cerro 519. Telefono A - ^ I S , 
C 1982 J,'-, 1 ¿ 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. ,TT>TXT A T>T A a 
P I E L . S I K T T J * . V I A S U R I x ^ A R I A S . 
Consultas: Lúnes , M í f ^ V t J r 
de 1 A 3. Salud 65. Te lé fono A-3676. 
C 2055 J i ' 1 
Medicina y Olruilo, —Coasulbasí de 12 á i 
Pobres pratia. 
T e l e f o n o A - 3 3 4 : * C o m p o s t e l a X O l . 
C 1976 JL 1 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, d-) 12 á 8. 
C 1960 JL 1 
DE. F R Á M S O U D E m A S ^ 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s í fUít icas . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 1954i JL 1 
M E D I C O C I R T I J A N O 
Consultas desde las 12 del d ía á laa 3 da 
la tarde, menos los domingos. 
P R A D O 34/2 
C 347 156-15 F . 
í ) r , R . C h o m a t 
Trataaniento especial de Sífilis y enfer-
mcdaxles venéreas . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
C 1957 JL i 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica , h ig i én i ca y p e d a g ó g i c a ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para N i ñ o s , SeñoTitas. S e ñ o r a s y 
Caballeros; utilizando el m é t o d o L i n g ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263, 
Cl ínica: Galiano 50. 
C 1952 J l . 1. 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
Compostela N ú m . 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná l i s i s de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Aná l i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1977 J I . i 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á fi 
C 2033 J I " i 
DR, ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Taaaayo, Garganta, Naxia y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4 
C m í J i , i 
D E . C - O I Z A L O A E O S T E G T J I 
Módico da la Casa d« 
Beneficencia y Matarnidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, méd icas y quirúrg icas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS'/z- T e | é f o n o A-3098. 
C 19S0 j L j 
P I E L , S 1 F 1 L E S , S A N G K E 
Oura/c iones r á p i d a s por B i s t e m a » 
m o d e r a ú s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
JE8US M A R T A N U M S S O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 3 
C 1956 J l . 1 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , hs» 
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
JDe l i í á 2 . B n í e r m e f l a d e s d e S e ü o -
r a s . D e 2 4 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
C 1862 26-22 Jn. 
D o c t o r M a n u e l O e l f i n 
Médico da Niñea 
Consultas de 12 & 8,—Chacón 31. esquina 
t Agruacate.—Teléfono 91«. 
D R P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hldrocele, Síflles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
á 3. J e s ü s María número 32. 
C 1961 J l . 1 
\l 
Enfermedades del cerebro y de loa ner» 
vlos. Consultas en B e l a s c o a í n 105% pró-
ximo á. Reina, de 12 á 2. Te lé fono A-4912. 
C 1968 J l . 1 
D r . J o a a u i n D i a g o 
Especialiata del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras .—De 1 á 4.—Teléfono A-2490, 
E M P E D R A D O 18. 
C 1983 J I . i 
A B O G A D O S 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2020 J L l 
D I A i t I O D E L A W l - I R I N A — E o w s i ó o de la tnañaam. J u l i o 12 de 1911. 
rninwf lili- MITÍ JWiiJijEjZima 
L O S L I B E R A L E S 
E n los sa lones de l S o n a d o se r e u -
n i ó anoche l a C o n v e n c i ó n N a c i o n a l 
P r o v i s i o n a l d e l P a r t i d o L i b e r a l . 
A es ta r e u n i ó n , á l a que se c o n c e d í a 
gran i m p o r t a n c i a , c o n c u r r i e r o n casi 
todos los De legados y los S e n a d o r e s y 
Representantes del P a r t i d o . 
l ' n m i m e r o s o p ú b l i c o t a m b i é n a c u -
d i ó á p r e s e n c i a r el acto. 
E l doctor Z a y a s d e c l a r ó que var ios 
R e p r e s e n t a n t e s h a b í a n so l ic i tado de é l , 
como P r e s i d e n t e de l a C o n v e n c i ó n , que 
c o n v o c a r a a l C o m i t é E j e c u t i v o d e l P a r -
tido p a r a t o m a r acuerdo sobre l a ac-
t u a l a g i t a c i ó n p o l í t i c a del p a í s ; pero 
que é l , c o n s i d e r a n d o el r e d u c i d o n ú m e -
ro de personas que componen dicho C o -
m i t é , h a b í a p r e f e r i d o c o n v o c a r á l a 
C o n v e n c i ó n N a c i o n a l . 
D e s p u é s el doctor F e r r a r a , u n o de 
los firmantes de la m o c i ó n , h a b l ó p a r a 
exponer los mot ivos y las razones de l a 
p e t i c i ó n de convocator ia , p r o m m e i a n d o 
un breve pero e l e v a d í s i m o d i scurso que 
l'iiT' f r e n é t i c a m e n t e a p l a u d i d o . 
E m p e z ó s u be l la o r a c i ó n d ic i endo 
que no e r a n los acontec imientos de ca-
r á c t e r p u r a m e n t e personal d e s a r r o l l a -
dos ú l t i m a m e n t e los que h a b í a n i m p u l -
sado á é l y á sus c o m p a ñ e r o s á p e d i r 
l a r e u n i ó n de l a C o n v e n c i ó n , s ino l a 
neces idad y c o n v e n i e n c i a de d e m o s t r a r 
l a n n i d a d y c o h e s i ó n de los l ibera les 
en los ac tua les momentos de a g i t a c i ó n j 
p o l í t i c a porque a t r a v i e s a el p a í s . 
A p r o b ó que el doctor Z a y a s convo- I 
c a r a á l a C o n v e n c i ó n en l u g a r del C o -
m i t é E j e c u t i v o , pues as í se h a b í a po- | 
d ido c o m p r o b a r la u n i f i c a c i ó n de ideas | 
de todos los l ibera les . 
A ñ a d i ó que a u n q u e a lgunos l i b e r a -
les se h a n d i s t a n c i a d o en c u a n t o á hom- | 
brea, todos se m a n t e n í a n un idos en j 
cuanto 'á s u a m o r a l l ibera l i smo y á l a 
R e p ú b l i c a l ibre é i n d e p e n d i e n t e y se 
r e u n í a n p ú b l i c a m e n t e , no a p u e r t a s ce-
r r a d a s como si se t r a t a r a de u n a con 
j u r a , porque les i m p o r t a b a qne el p a í s 
en g e n e r a l conoc iera sus ideas y sus 
opiniones . 
D i j o q-ue no le p r e o c u p a b a en lo ab-
soluto l a s o l u c i ó n que en el m a ñ a n a 
se le d i e r a a l problema de l a P r e s i d e n -
c i a , porque estaba seguro q u e á l a per-
sona que e l ig iera en su d í a la C o n v e n -
c i ó n p a r a c a n d i d a t o á l a P r i m e r M a -
g i s t r a t u r a de la N a c i ó n á esa l a apoya-
r í a n todos los l ibera les . 
A f i r m ó nue t o d o s los c u b a n o s t ie-
n e n igrual d e r e c h o a o c u p a r el s i l l ó n 
p r e s i d e n c i a l c u a n d o á é l lo l l e v e l i b r e -
m e n t e ei pueb lo con sus s u f r a g i o s , 
e x c e p t o el a c t u a l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , g e n e r a l J o s é M i g u e l G-ó-
mez . p o r lo c o n s i g n a d o en el p a c t o de 
l a f u s i ó n y s o b r e todo p o r s u sobera -
na v o l u n t a d , a u n q u e pese á sus a d u -
l a d o r e s . 
A q u í e s t á n — a g r e g ó — los s e ñ o r e s 
Z a y a s . H e r n á n d e z . A s b e r t , L o y n a z y 
P i e d r a y a q u í h a b r á n de d a r s e e l 
a b r a z o de a fec to y j u r a r e m o s todos 
p o r q u e l a p a t r i a s ea e t e r n a , pues d is -
puestos e s t a m o s á d e f e n d e r l a p a l m o 
á p a l m o y s i debe caer , á p e s a r de 
n u e s t r o s e s fuerzos , no c a e r á en el f a n -
go s ino e n c h a r c o s de s a n g r e . 
D e c l a r ó que esto no lo d e c í a p o r 
p u r a p a l a b r a r í a s ino p o r q u e e s t a b a 
r e s u e l t o á no t o l e r a r t r a n q u i l o des-
de s u c a s a u n a n u e v a i n t e r v e n c i ó n ex-
t r a n j e r a . 
T e r m i n ó d i c i e n d o que los ú n i c o s 
q u e v e r í a n c o n p e n a el a c t o s o l e m n e 
y h e r m o s o que ce l ebrabaja los l i b e r a -
l e s s e r í a n sus a d v e r s a r i o s p o l í t i c o s . 
A c o n t i n u a c i ó n se l e y ó l a s i g u i e n t e 
m o c i ó n : 
" L o s q u e s u s c r i b e n , d e s p u é s de to-
m a r en c o n s i d e r a c i ó n l a s i t u a c i ó n po-
l í t i c a a c t u a l y l a n e c e s i d a d de conser -
v a r l a u n i d a d o b t e n i d a e n el P a r t i d o 
L i b e r a l m e d i a n t e l a s bases de l a coa -
l i c i ó n p r i m e r o y de l a f u s i ó n des-
p u é s , de los e l ementos que h o y lo i n -
t e g r a n ; y e s t i m a n d o d e b e r e l e m e n t a l 
de t o d a a g r u p a c i ó n p o l í t i c a p r e s t a r 
s u c o n c u r s o y a p o y o a l G o b i e r n o cons-
t i t u i d o , p o r s u p r o p i a a c c i ó n propo-
n e n á l a A s a m b l e a e l s i g u i e n t e 
a c u e r d o : 
L a C o n v e n c i ó n N a c i o n a l P r o v i s i o -
na l del P a r t i d o L i b e r a l c o n d e n a los 
p r o c e d i m i e n t o s d e a l a r m a y de exc i -
t a c i ó n p o r m e d i o de i n f u n d a d a s ñ o r 
t i c i a s y c a l u m n i o s a s especies c o n que 
se p r e t e n d e h a c e r l a b o r p o l í t i c a p o r 
a l g u n a s p e r s o n a s d e l p a r t i d o c o n t r a -
r io . 
D e c l a r a s u r e s o l u c i ó n de contra- , 
r r e s t a r l a s gestio,ne!.s nue el P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r p a r e c e d i s p u e s t o á r e a -
l i z a r en c u a n t o t i e n d a n á a l e n t a r 
a q u e l l a c o n d u c t a . 
Y r a t i f i c a su p r o p ó s i t o de c o a d y u -
v a r á l a o b r a de l Grobierno c o n s t i t u i -
do en l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y 
a t e n c i ó n de los g r a n d e s i n t e r e s e s n a -
c i o n a l e s p r e s t á n d o l e al efeeto s u con-
c u r s o . 
H a b a n a , J u l i o 11 de 1911. 
O r e s t e s F e r r a r a , E n r i q u e M e s s o -
n i e r , G e r a r d o R . de A r m a s , G e n e r o s o 
C a m p o s M a r q u e t t i y C a r l o s M e n -
d i e t a . " 
L a p r e c e d e n t e m o c i ó u f u é a p r o b a -
j d a por u n a n i m i d a d , y e l a c t o t e r m i n ó 
con v i v a s a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a y á los p r i n c i p a l e s p e r s o n a j e s del 
l i b e r a l i s m o . 
M o n t a r o n la p r i m e r a g u a r d i a de ho-
n o r el A l vi Ule I ) . C á r d e n a s , el P r e s i -
dente del A y u n t a miento s e ñ o r A s p i a / o , 
el . s eñor A r t u r o P r i m e l l e s , el c a p i t á n 
P r i m c l l c s , S e c r e t a r i o de l a A l c a l d í a 
s e ñ o r M a n u e l de C á r d e n a s y el D r . C a r -
los S i e r r a . 
L a s p r i m e r a s coronas que se depo-
s i t a r o n e n l a c a p i l l a f u e r o n u n a de l 
A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a , u n a d e l 
C u e r p o de P o l i c í a N a c i o n a l , u n a de L a 
L u d i a y u n a de l a s e ñ o r a , v i u d a d e 
Camel/ l é h i j o s . , 
A l s e r colocado el c ; / T v e r en l a ca-
p i l l a , f u é m o n t a d a u n a g u a r d i a por 
m i e m b r o s del cuerpo de P o l i c í a Nacio-
n a l del que f u é p r i m e r J e f e efl G e n e -
ral C á r d e n a s , y por i n d i v i d u o s d e l 
c u e r p o de la • G u a r d i a R u r a l . 
E l c a d á v e r de l G e n e r a l C á r d e n a s , 
p e n m a n e e e r á en ^capilla ard ien te , ins -
t a l a d a on el S a l ó n de Ses iones , has ta 
hoy á las c u a t r o de l a t a r d e que se efec-
t u a r á e l e n t i e r r o . 
S a n t i a g o de C u b a , J u l i o 11, 
á l a s 6 y 15 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n h a d e c r e t a -
do e l p r o c e s a m i e n t o , con e x c l u s i ó n de 
f i a n z a , c o n m o t i v o de l a m u e r t e de 
C a r l o s D u b o y . á los p o l i c í a s A l f o n s o 
C a s t i l l o . S e r a f í n F e r i z o l a , • E r n e s t o 
R e y n a , J o s é P a y a r e s y C a r l o s A l v a r e z 
D a c n e r y . p o r e l de l i to de a s e s i n a t o ; y 
á E d u a r d o P a d r ó p o r a t e n t a d o . H a s i -
d o b i e n r e c i b i d a l a n o t i c i a de que e l 
g'eneral G ó m e z se h a y a i n t e r e s a d o p o r 
e l e s c l a r e d m i e n t o de l h e c h o . 
C o n t i n ú a l a h u e l g a de l a c a r n e . P a -
r a m a ñ a n a se a n u n c i a o t r a de los de-
t a l l i s t a s , c a f e t e r o s y v e n d e d o r e s de, le-
che . L o s a l m a c e n i s t a s no h a n q u e r i d o 
s e c u n d a r l a h u e l g a . E l G o b e r n a d o r y 
e l A l c a l d e c e l e b r a n c o n t i n u a s confe-
r e n c i a s p a r a s o l u c i o n a r el p r o b l e m a . 
E s p e c i a l . 
F e r n á n d e z efe M o r a t í n . — C o m e d i a s . 
W . Goethe . — F a u s t o . 
• l o sé Q u i n t a n a . — O b r a s . 
S i m i a T e r e s a , — C a r l a s . 
( C h a t e a u b r i a n d . — E l G e n i o d e l C r i s -
t ian i.-imo. 
.Montaigne. — E n s a y o s . 
P . S o U l e v i l l a . — J o y a s de l a L i t e r a -
t u r a e s p a ñ o l a . 
C h a t e a u b r i a n d . — Miemorias de U l -
t r a t u m b a . 
M i r a b e a u . — C a r t a s a m a t o r i a s . 
F , de Quevedo . — O b r a s s er ias . 
Bnssuet . — O r a c i o n e s F ú n e b r e s . 
L a H r u y e r e . — L o s C a r a c t e r e s . 
E d g a r Pqe. — Nove las y cuentos . 
F e r n á n d e z de M o r a t í n . — P o e s í a s 
sueltas. 
S. Pe l l ico . — M 
G . Mielehor de 
escocidas . 
S a a n t e - B e n v e . -
l i t erar ios . 
s P r i s i o n e s , 
lovel lanos . — O b r a s 
- J u i c i o s v es tudios 
EL CADAVER DEL 
GENERAL C A R D E N A S , 
, ^ y , e r á J«« seis de l a t a r d e f u é t r a s - ¡ 
a l d a d o el c a d á v e r , d e l G e n e r a l R a f a e l 
de C á r d e n a s , desde l a c a s a m o r t u o r i a 
a l A y u n t a m i e n t o , donde ha s ido espues-
to en 'Capilla a r d i e n t e . 
L a t r a s l a c i ó n d e l c a d á v e r f u é acom-
p a ñ a d a por u n a - c o m i s i ó n d e l A y u n t a -
m: uto, en l a que f i g u r a b a n el A l c a l d e 
m u n i c i p a l D r . J u l i o de C á r d e n a s y e l 
Pres idente del A y u n t a m i e n t o s e ñ o r A s -
piiazo, 
A r t e m i s a , J u l i o 11. 
á las 9 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
E l s e ñ o r R a m ó n H e r n á n d e z , A l c a l -
de M u n i c i p a l de este t é r m i n o , a c a b a 
de r e c i b i r u n t e l e g r a m a d e l G o b e r n a -
d o r C i v i l da P i n a r d « l R í o i n f o r m á n -
do le d e que e l c o n s e j o P r o v i n e ! i1, h a -
b í a a c e r d a d o sos t ener ei 25 p o r c iento 
d e l i m p u e s t o . M a ñ a n a a m a n e c e r á n 
c e r r a d o s todos los e s t a b l e c i m i e n t o s de 
es ta V i l l a , s e g ú n le n o t i f i c a r o n en es-
te m o m e n t o a l A l c a l d e m u n i c i p a l u n a 
c o m i s i ó n de c o m e r c i a n t e s . L a s c a s i -
l l a s de c a r n e s i g u e . i t odas c e r r a d a s se-
g ú n i n f o r m é a y e r noche . 
L o s d u e ñ o s de l a s p a n a d e r í a s h a n 
a v i s a d o á sus m a r c h a n t e s d e que en 
v i s t a de que n c saben, c u á n d o v o l v e -
r á n á a b r i r sus c a s a s p u e d e n i r e s t a 
n o c h e á p r o v e e r s e de p a n p a r a c u y o 
efecto h a n h e c h o h o y v a r i o s a m a s i -
jo s . E l s e ñ o r A l c a l d e , c o n q u i e n m e 
e n t r e v i s t é en este m o m e n t o , m e m a -
n i f i e s t a que c o n e l f in de s a l v a r s u 
r e s p o n s a b i l i d a d en lo que p u e d a o c u -
r r i r d e s d e m a ñ a n a , con m o t i v o d e l 
c i e r r e g e n e r a l de los e s t a b l e c i m i e n t o s , 
les h a i n f o r m a d o t e l e g r á f i c a m e n t e de 
todo t a n t o a l s e ñ o r S e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n c o m o a l s e ñ o r G o b e r n a d o r 
c i v i l de e s t a P r o v i n c i a y que a d e m á s , 
p o r lo q u e p u d i e r a o c u r r i r , t i ene to-
m a d a s s u s p r u d e n t e s m e d i d a s que 
t i e n d a n á c o n s e r v a r e l o r d e n p ú b l i c o 
caso que l l e g a s e á a l t e r a r s e , que no 
lo cree . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
d e p a r i a S o ^ 
Julio 7. 
Maroelino Orta, un año , Pr ínc ipe 10, Me-
ningitis; Alfonso Rodríguez, 10 meses, Snn 
Lázaro 392, Gastro colitis; Rafael Falcó , 
78 años , Concordia 96, Enfermedad orgá.-
nica del corazón. 
Victoriano Carrerá, 45 días, Compostela 
11, Eclampsia . 
Guadalupe Rodríguez , 55 años , Matadero 
3, Hemorragia cerebral; Manuel León, 2 
meses, San Jacinto 5%, Meningitis; Ague-
da Navio, 44 años , Cerro 861, Hemorragia 
cerebral; Caridad Angueira, 18 meses, Za i -
do, F i n c a L a Paloma, Enterocepsia; Julio 
Ingde, 60 años , Mal de Bright; Fructuoso 
Sánchez , 41 años . Cerro 659, Gangrena del 
pu lmón; Miguel Muñoz, 74 años , San Fe1!-
pe 1, Conges t ión cerebral; Graciela H e r -
nández, 5 meses, San Joaquín 68, Indiges-
t ión; Pedro San Miguel, 2 meses, San Joa-
quín 11, Meningitis; Gertrudis Alvarez, 74 
años , Cerro 691, Cáncer del ovario; Luc i ix 
León, 54 años . Hospital N ú m e r o Uno, T u -
berculosis; Urbano, Hernández , 80 nños. 
Hospital N ú m e r o Uno, Insuficiencia mitra) • 
Irene Omate. 54 años , Hospital Mercedes, 
Cáncer hepát ico . 
Julio 8 
L u i s Point, 50 a ñ o s , Carlos I I I 223, U r e -
mia; R a m ó n Leyte, un mes, Puerta Ce-
rrada A, Atrepsia. 
Juan Molina, 18 meses, Infanta y M a -
loáa. Bronquitis aguda; José Milián, 21 
años , P e ñ a l v e r 65, Tuberculosis; Mario A r -
gudín, 8 meses, Vives 70, Gastro enteritis; 
Ignacio Ruiz, 23 años , Suárez 11, Tubercu-
losis. 
Margarita Ramos, 47 años , Zaragoza 23, 
Les ión card íaca ; Socorro Mart ínez , Ma-
drid 3, Tuberculosis; Guillermo Arozar, 13 
meses. Marina 50, Enterit is; Encarnac ión 
Iriola, 73 años , A. Desamparados, Reblan-
decimiento cerebral. 
Margarita Aguiar, 13 meses, L u z 47, Gas -
tro colitis. 
Domingo Brito, 14 meses, Agramonte 143, 
Gastro enteritis. 
T o m á s Alvarez, Hospital Mercedes, Me-
ningo encefalitis; Roberto Martínez, 35 
d ías , Hospital N ú m e r o Uno; P n e u m o n í a , 
hirse los m é d i c o s generales. 
— • ' 'iiTUMtM 
P E R E Z A ; M A L H U M O R 
P r o d u c t o s de l a e s t a c i ó n que se q u i -
t a n c o n u n b u e n t ó n i c o . 
E n es ta e s t a c i ó n del a ñ o n o t a b l e s 
c a m b i a s o c u r r e n en la c o n d i c i ó n de l a 
s a n g r e . L a s ind icac io iu ' s v i s i b l e s sue-
len s e r p e r e z a , m a l h u m o r , d e s a r r e -
glos d i g e s t i v o s y á veces e r u p c i o n e s 
c u t á n e a s . L a c a u s a es que la s a n g r e 
se h a l l a a lgo v i c i a d a por la i n a c t i v i -
d a d ó excesos d e l i n v i e r n o y n e c e s i t a 
u n t ó n i c o d e p u r a t i v o . L a s P i l d o r a s 
R o s a d a s de l D r . W i l l i a m s q u i t a r á n l a 
p e r e z a y e l m a l h u m o r e f i c a z m e n t e 
p u r i f i c a n d o l a s a n g r e y f o r t a l e c i e n -
do los n e r v i o s , d a n e n e r g í a , b u e n a d i -
g e s t i ó n y apet i to . P e r s o n a s de t o d a s 
las e d a d e s r e c i b i r á n b e n é f i c o s r e s u l -
t a d o s de las P i l d o r a s R o s a d a s de l 
D r . WiMiamsf. y lo m á s p r u d e n t e es 
t o m a r l a s desde a h o r a , j^or a l g u n a s se-
m a n a s . S u s efectos e q u i v a l e n á u n 
mes de v a c a c i o n e s , e s p e c i a l m e n t e s i 
se t o m a n a n t e s que el s i s t e m a se h a l l e 
a n i q u i l a d o p o r los ca lores . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . W i -
l l i a m s se v e n d e n en todas las b o t i c a s 
de E u r o p a y de las A m é r i c a s . 
0 
J 
S e a l q u i l a n l a p l a n t a b a j a y u n 
d e p a r t a m e n t o e n e l s e g u n d o p i -
s o . I n f o r m e s : 
P A L A C I O D E H I E R R O 
S a n R a f a e l n u m . 3 1 i 
14-11 J l . 8225 
E N $35 ORO A M E R I C A N O se alquilan 
los hermosos y espaciosos altos de Vives 
luím 192, esquina á Cuatro Caminos. L a 
llave en la bodesa y en loa bajos. Infor-
man' Monte 113 y U5, Telf. A-1938. 
8 2 41 4-11 
" ~ S E A L Q U I L A en J e s ú s María 71, antl-
Kiio, un departamento bajo, independiente, 
con'vista á la calle; tiene sala, dormitorio 
y cocina, con gas y agua, sumamente fres-
co; vale 4Jluises. 8243 4-11 
É " Ñ ~ 5 - C E N T E N E S se altiuilai^. los bajos 
de la casa Infanta núm. 22, esquina á Ze-
queira; sala, comedor, 3 cuartos, baño y 
patio. Informan en el núm. 24, bajos. 
8257 4 - l l 
S E A L Q U I L A 
el alto de Estrel la 58 moderno, entre San 
Nico lás y Manrique, con sala, comedor y 
4|4 y servicios; la llave en la bodeRa. Infor-
mes: aan Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
8178 4-9 
SE A L Q U I L A la casa Campanario 28, 
acabada de construir. L o * altos: sala, sa-
leta, 6¡4, saleta al fondo, cocina, baño y 2 
inodoros. Precio: 18 contenes. Los bajos: 
zaguán , sala, saleta, 8l4, saleta al fondo, 
patio, traspatio, cocina, bafto y 2 inodoros. 
Precio: 16 centenes. L a s llaves é informes: 
su dueña, Virtudes núm. 118. 
8181 8-9 
Vedado. Alquila en su Palacio de 5a. y 
Mar, cuartos con vista al mar, á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los médi -
cos para la salud y apetito. Baños de mar 
gratis Hay cuartos amueblados. T e l é f o -
no F-2150. _12Ü 26I11_J1- , 
S E A L Q U I L A ia casa Agruacate núm. I.!? 
tiene sala, recibidor, comedor, 4 cuartos 
bajos y dos altos, un entresuelo para cr ia-
dos y buenos servicios. L a llave é infor-
mes en AKuiar núm. 60. 
S267 4 - U 
S E A L O U I U 
Gervasio 180 y 192 moderno, acabada de 
fabricar, propia para dos familias de gus-
to. Los bajos: 6|4, sala, saleta, comedor 
y d e m á s servicios. Los altos, independien-
tes, igual capacidad; pueden verse á to-
das horas. Informes: Calle 2 núm. 12, V e -
dado. Te lé fono F-1205. 
8160 4-9 
M A L E G O N 2 7 
Se alquilan los bajos de esta hermosa y 
fresca casa, situada entre Industria y 
Crespo, y á precio moderado. L a llave en 
los bajos de San Lázaro 92, al doblar la es-
quina. Informan ú n i c a m e n t e en el bufete de 
Sola y Pessino, Amargura 21. Telf. A-2736. 
8234 7-11 
C A S A B O S T O N 
Reina 18. antes 20.—Teléfono A-2070 
H a y habitaciones esp léndidas con bal-
cón á la calle, luz eléctrica, servicio esme-
rado, grrandes salones de recibo. Precios 
los m á s módicos . 8318 4-1? 
~ C Í N C O C E N T E N E S — ^ S e alquila la casa 
Soledad núm. '25. entre Xeptuno y San Mi-
guel, con sala, 2 cuartos, toda de m o s á i -
cos. L a llave é informes en la bodega. 
8316 4-12 
S E A L Q U I L A N 
Los magní f i cos altos y bajos de la casa 
calle de Perseverancia núm. 32, indepen-
dientes, muy frescos y ventilados, con gran-
des comodidades para una regular familia, 
con ins ta lac ión de baños é inodoros de pri -
mera. In formarán: Animas núm. 109, a n -
tiguo, de 11 á 1 a. m. y de 6 á 8 p. m. 
8328 8-12 
N E P T U N O 1 8 5 
Se alquHan los dos esp léndidos departa-
mentos altos de esta hermosa y c ó m o d a 
casa, bi^n unidos ó bien enteramente inde-
pendientes. Cada uno con sala, cinco cuar-
tos, comedor, cocina y cuartos y servicios 
de criados. L a llave en los bajos de dicha 
casa. Informan ú n i c a m e n t e en el Bufete de 
Sola y Pessino, Amargura 21, Telf. A-2736. 
8233 7-11 
S É A L Q U I L A N los modernos y ventila-
dos altos de la casa Someruelos 44, com-
puestos de sala, saleta corrida, tres habi-
taciones, cocina y todos los servicios sani-
tarios. Gana 8 centenes. Informan en los 
bajos. 8246 8-11 
J E S U S M A R I A 88 
Se alquilan habitaciones á cuadra y me-
dia de Belén. 8197 4-9^ _ 
B T ' E X I N T E R E S 
Puede usted colocar su capital, desde $50 
á $.1,000, al 10^ mensual garantizado. D i -
ríjase á Mercaderes 10, altos del Escorial , 
Oficina de P r é s t a m o s . Te lé fono A-6227. 
8194 10-9 
UN J O V E N formal desea alquilar on ca-
sa decente una habi tac ión pequeña, con 
asistencia; y si se quiere, con comida. Ofre-
ce referencias. Dirigirse por correo: H a -
na núm. 49, bajos, (numerac ión moderna) 
al señor M. A. 8185 6-9 
j \ _.. L . j i . I M i ! W a & * i g j B ^ a ¡ ^ 
V E D A D O . — S e alquila la -asa de " 
familia extranjera, por dos 6 tros m Una 
amueblada, muy fresca, con cinco' cua 
portal, cuarto criado, cocina,' baño *' 
Jardín, mucho patio y traspatio mJX?' 
para una familia de gusto. Se da inm, , 151 
rala. Calle 14 núm. 17. y 
8082 6-' 
E N C O J I M A R 
Se alquila la casa Real núm. 54. I n -
formes en Habana 49, alto«. 
8164 8-9__ 
C A L L E 17 entre 10 y 12.—Se alquila efh 
ta hermosa casa, de gusto y comodidad; 
ins ta lac ión e léctrica, agua en todas las 
habitaciones, calentador y d e m á s servicios 
modernos. Alquiler módico . Informan en 
Ja misma. 8174 8-9 
~ R r c l Í M O N D ~ T r ó U S E . — P r a d o 101, e squí -
na á Teniente Rey, se alquilan habitacio-
nes con todo servicio, bien amuebladas, 
desde un peso por día. C a s a de familias. 
Te lé fono A-1538. 8200 8-9 
V £ 1» A » O 
Se alquila la lujosa casa y la mejor s i -
tuada del Vedado, calle 17 núm. 3, propia 
para familia de gusto, con sala, comedor, 
10 cuartos, 3 baños, gran sitio para auto-
móvi l y coehe, caballerizas y también pue-
den utilizar un hormoso terreno que tie-
ne al lado cercado. Puede verse desde aho-
ra é informarán de todos sus pormenores 
en Zulueta 36. 8149 8-8 
Se alquilan los pisos bajos, complet 
mente independientes de los altos, de in* 
casas recientemente construidas situad 
en las calles Quinta núm. 19 entre H v P 
y Calzada 56, esquina á F ; ambas c o n t ó 
das las comodidades que puedan apetecer* 
se. Llaves 6 informes en Calzada 54. 
7734 — — i 3 "29 
V E D A D O . — E n la calle H oñtrTl^'T'ÍT" 
á media cuadra del eléctrico, se alquiinn 
unos bajos independientes. Al lado, esemi 
na á 15, e s tá la llave. 
E S P A C I O S A S A L A 
Se alquila, con dos ventanas, propia pa. 
ra vivienda ó para oficina, en Lamparilla, 
núm. 23. 8029 8.6ua 
S E A L Q U I L A la casa Calzada~de^ L u y a -
nó núm. 104 B, compuesta de sala, come-
dor y siete ouartos, baño, ducha y domas 
comodidades. Informarán: Suárez núm •>4 
8025 8'-6 
EÑ B E L A S C O A N 15 (nuevo) e s q ü h ^ ^ 
Animas; en los altos de esta bonita caea 
se alquilan dos frescas habitaciones con 
balcón á la calle, y un espacioso departa-
mento para escritorio. E s casa particular 
S022 8-6 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 
C a s a recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz eléctrica, 
timbre. Te lé fono y todas las comodida-
des apetecibles: hay un salón con puerta 
á la calle, propio para comisionista. Pre-
cios módicos . Los e léctr icos pasan por la 
puerta. 80S1 8-6 
" E Ñ 7 C E N T E N E S se alquilan los entre'i 
suelos de Lampari l la núm. 21, con sala, 3 
cuartos, cocina y baño. 7903 8-4 
E N 4 C E N T E N E S y medio, ia casa C a r -
I men 39, sala, comedor, dos cuartos gran-
j des, sanidad, mosá i cos , á dos cuadras del 
! e léctrico. Dos meses en fondo. L l a v e a l 
lado. Manrique 191, informan. 
8326 4-12 
S E A L Q U I L A , en diez centenes, la her-
. mosa casa B a ñ o s núm. 1. Vedado, com-
1 puesta de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baño, cocina y só tanos habitables. 
L a llave en el núm. 8. Informan en E s -
i cebar 99. 8325 8-12 
G A L I A N 0 2 7 A N T I G U O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . I n -
f o r m e s en O ' R e i l l y 116, a n t e s 102, de 
d o s y m e d i a á c u a t r o y m e d i a p. m. 
S e ñ o r L ó p e z O ñ a . 
« 2 7 6 8-12 
D R A G O N E S 96.—Se alquilan los bajos 
de esta e sp léndida casa, acabada de fabri-
car: tiene gran sala y gabinete á la calle, 
propia para una profesión, comedor y c in-
co cuartos, en $63-60 oro. Para informes en 
Galiano 71, " L a Rosita." 
830» 4-12 
E N C U B A 37, esquina á O'Reilly, se a l -
quila un departamento grande en 6 cen-
tenes, para oficina ó comisionistas. E n la 
misma se venden unas rejas para puertas. 
Carrio, en el ca fé informarán. 
8304 20-12 Jn. 
| . 3 g5j 
R e l a c i ó n de las obras que se h a n r e -
c ibido í i l t i m á m e n t e e n l a p o p u l a r l ibre -
ría ' ' L a M o d e r n a P o e s í a , " Obispo 133-
139. 
H . de M e n d o z a . — E l L a z a r i l l o de 
T o r m e s . 
- lo sé de L a r r a . — O b r a s COlínpletaS. 
L e p é do V e g a . — O b r a s escogidas. 
P . L , C o u r i c r . — O b r a s . 
S E A L Q U I L A un elegante piso alto, com-
puesto de sala, saleta, cuatro cuartos y 
d e m á s dependencias, propios para una fa-
milia de gusto. Setenta y cinco pesos mo-
neda americana. Virtudes 2, esquina á Z u -
lueta, el portero informa. 
8297 ' 8-12 
£E A L Q U I L A N los bajos de Aguacate 
núm. 100, entre Amargura y Teniente Rey, 
fabricación nueva, próx imos al comercio, 
propios para familia corta ó comisionista, 
acera de la brisa, tiene 3|4, sala, comedor y 
dem&a servicios. Precio, 8 centenes. Se da 
contrato si lo desean. Para m á s informes, 
su dueño, en los altos. 8200 4-12 
" P E R S E V E R A N C I A 3 1 . » S e alquila esta 
bonita casa, en precio moderado. Tiene 
3 cuartos, buena sala y baño, servicio sa-
nitario. Impondrán en Merced 78. L a l la-
ve en la bodega de la esquina. 
8288 4-12 
S E A L Q U I L A N loa modernos y espacio-
sos altos de Revilagigedo 139, esquina á 
Puerta Cerrada, muy ventilados y acabados 
de pintar; precio módico. L a llave en los 
bajos. Informes, Jús t i z núm. 1. 
8285 4-12 
A $21-20.—Casas con sala, comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario, etc. Cruz del 
Pa-^re entre Universidad y Pedroso. 
_8284 8-12 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan í e s . mq-
dernos bajos, paseo del Malecón núm. 12; 
sala, saleta, 6 cuartos, comedor, patio y las 
demás comodidades que pueda desear una 
familia de susto. Se puede ver á todas ho-
ras; en la misma informarán, el portero, y 
por Te lé fono A-1373. 8279 8-12 
S E A L Q U I L A un chalet de alto y bajo, 
en 5a. esquina á A ; tiene sala, comedor, 6 
hermosos cuartos, baño, cocina, cuartos pa-
r a criados, caballerizas, cochera, gas, elec-
tricidad, un gran jardín, con pajarera y 
gallinero. E n la misma e s t á la llave á 
todas horas, é informan en Be lascoa ín 121, 
d e l 2 á l y d e 7 á 8 noche. Telf. A-3629. 
8247 8-11 
S E A L Q U I L A N los frescos y modernos 
bajos de P e ñ a Pobre 16. In formarán: E m -
pedrado 52, bajos. 8255 4-11 
V I L L E G A S 68, á una cuadra de la calle 
Obispo; en esta gran casa, acabada de ree-
dificar, con todas las comodidades de casa 
moderna, se alquilan hermoáas habitacio-
nes altas y bajas, á precios razonables. 
8254 4-11 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la mo-
derna casa, calle Refugio núm. 14, entre 
Prado y Consulado, sala, comedor, y 3 
cuartos, tiene ins ta lac ión e léctr ica. Llaves 
en el mismo de 8 á 10 y de 3 á 5. Informar., 
Villegas 32. altos. 8211 8-11 
V E D A D O . — E n casa particular se alqui-
lan dos habitaciones, calle Once entre J 
é I, "Vil la Elisa.- ' Se cambian referencias; 
no hav papel en la puerta. 
8212 8-11 
S E A L Q U I L A en 24 centenes la hermo-
sa casa Manrique 116, de dos ventanas, za-
guán con reja de hierro, saleta, sala, cinco 
cuartos corridos, comedor, un cuarto al la -
do, 3 cuartos altos, patio y traspatio, con 
caballeriza. L a llave en frente en el n ú -
mero 105. Informan, Campanario 164, ba-
jos. 8221 4-11 
S E A L Q U I L A 
el tercer piso de la moderna casa Habana 
77, con sala, dos habitaciones y servicios. 
L a llave en los bajos. Informes en Mu-
ralla núm. 23 (antiguo). 
8147 8-8 
V E D A D O . — S e alquila la moderna casa 
17 núm. 288, entre C y D, compuesta de 
sala, saleta, 4 habitaciones, con todos los 
demás servicios. Tiene jardín. Precio: 15 
centenes. Informarán al lado. 
8146 8-8 
E N 1S C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos alto« de Villegas 10; sala, saleta, 
comedor. 5 grandes cuartos, baño y d e m á s 
servicios. L a llave en los bajos. Informan: 
San Lázaro 24. altos. 8143 4-8 
S E A L Q U I L A una casa. Villegas 106, en-
tre Sol y Muralla, con sala, comedor, tres 
cuartos y servicio completo. Informarán: 
Riela 99, farmacia "San Julián", 
2081 8 J l . 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle, con ó sin 
muebles; entrada á todas horas; precios 
módicos ; se desean personas de moralidad. 
E n las mismas condiciones en Reina 49. E n 
Galiano 136 se alquila un hermoso depar-
tamento con vista á la calle. 
8153 26-8 J l . 
A C E R A D E L A B R I S A . — S e alquilan loa 
esp léndidos altos de la nueva casa V i r t u -
des esquina á Oquendo, en 12 centenes. 
1.a llave en la bodega de enfrente. Su due-
ño: Villegas 93. 8124 8-8 
V E D A D O . — S e alquila la bonita y venti-
lada casa calle A núm. 2 ^ ; tiene jardín, 
portal, una gran sala, saleta, 4 cuartos dor-
mitorios, dos patios, gran comedor corrido 
al fondo, cocina, baño, etc. Informes y la 
llave en la ]etra B. 8186 8-9 
E N P U N T O C E N T R I C O . — D e s d e el 10 
de Julio en adelante se alquila la casa ca-
lle B núm. 11, esquina á Calzada, en el V e -
dado, á dos cuadras de la iglesia. Por su 
s i tuac ión es propia para vivirla por tem-
porada ó por año. L a llave é informes, ca -
lle 9 núm. 72, altos. 8187 4-9 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones inde-
pendientes, con balcón á la calle, á ma-
trimonio sin n iños; tienen baño é inodoro. 
Empedrado 3. 8191 4-9 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á Tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños , y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forfna su dueño: G. del Monte, Paseo, es-
quina á 16. 8183 8-_9__ 
S E A L Q U I L A un salón de 7 por 5 me-
tros, con una habi tac ión anexa y servicio 
sanitario, en Lagunas 121, por Be lascoa ín . 
E n la misma informan. 
8182 4-9 
V E D A D O , C entre 17 y 10. Próx imo á 
desocuparse, se alquila un alto á la brisa 
con toda independencia y comodidades. 
Precio: 15 centenes. Informan en el mis-
mo. 8203 4-9 
M A L E C O N 31, á tres cuadras del Pradc^, 
se alquilan los bajos con 4 habitaciones, 
sala y comedor al fondo, magníf ico baño, 
luz e léctr ica , gas y cielo raso. A d e m á s 
cuartos y baño de criados. L a llave é in-
forman: Consulado núm. 62. 
8202 4-9 
S E A L Q U I L A N en Virtudes 8 A, esquina 
á Industria, varias habitaciones con vista 
á la calle, y en Industria 72 A, también hay 
varias á precios razonables, todas á la calle. 
8201 8-9 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan los ele-
gantes y ainplios altos de la casa San Mi-
guel 133, entre Escobar y Gervasio; tienen 
gran sala, saleta, 6 cuartos y d e m á s servi-
cios; la llave en el bajo. Informan, Reina 
131. Te lé fono A-1373. 8280 8-12 
E N 15 C E N T E N E S se álquflan loe mo^ 
dernos altos de San Lázaro núm. 54; sala, 
saleta, 5 cuartos y todas las d e m á s como-
didades que pueda desear una familia de 
gusto. Informan en la misma el portero. 
Te lé fono A-1373. 8281 8-12 
s e a l o u 1 l T n ~ 
los esplendidos altos de Animas 129 (an-
tiguo) moderno 109, h e r m o s í s i m o s y con 
todas las comodidades que pueda desear 
una familia de gusto. Compuestos de sala, 
rfcibidor, siete habitaciones, gran saleta de 
comer, buena cocina, baño, dos inodoros, á 
la brisa y toda completamente á la moder-
na con ins ta lac ión sunitarla. Su previo 
quinde centenes, para batar con »u dueña. 
Prurio 66, (moderno), altos. 
8218 6 - U 
S E A L Q U I L A N , Neptuno 121, para es-
tablecimiento, con estantes, y Cárdenas 62. 
Informan en Malecón 8, altos. 
8173 8-9 
C A S A N U E V A , e sp lénd ida y barata, de 
alto y bajo, se alquilan juntos ó separados, 
con todas las comodidade». Avenida de la 
Independencia núm. 13. L a llave en el 11, 
el portero; ajuste en Obrapía 90 (antes 94 
al 98) escritorio^ _ __8171_ 8-9 
E N B E R N A Z Á ' 60. ehtre Muralla y Te-
niente Rey, se alquila una amplia y her-
mosa cocina, propia, para un tren de can-
tinas; hay también un esplóndido local in-
dependiente á la calle, propio para cual -
quier industria ó depósi to . 
8169 8-9 
P R O P I E T A R I O , ¿ N E C E S I T A U S T E D 
dinero? L e negocio el recibo de alquiler 
de su casa. Llame usted Te lé fono A-6227, 
Mercaderes líK 8196 _ 10-9 
SE A L Q U I L A la casa San Lázaro 93, 
altos y bajos, juntos ó separados. Infor-
marán- en los altos de la misma. 
8205 4-9 
SE A L Q U I L A en $63-60, la moderna ca-
sa Calzada de J e s ú s del Monte (Víbora) 
557, próxima, á Es t rada Palma, con portal, 
eala. recib dor, 4|4 corridos y 2 salones 
Independientes, saleta de comer, patio con 
frutales, etc., etc. L a llave y dueño en el 
núm. 669. 8204 4.9 
L U Z 1?.—-Se alquila este hermoso y ven" 
tllado alto, compuesto de sala, recibidor, 
4l4, magní f ico baño, comedor, cociná, dOS 
inodoros y cuarto dr- cria dos. Informan: 
Sai "^kolAa L36 antiguo, Telf. A-2M9 
P R O G R E S O 32 A 
Se alquilan los bajos de esta moderna 
casa, con todas las comodidades, á una 
cuadra del Parque Central. Informarán en 
los altos. 8117 8-8 
S E A L Q U I L A un departamento de dos 
habitaciones, con vista á la calle y derecho 
á la sala, con ó sin muebles, propio para 
personas de gusto, y otro en 2 luises. Ber-
naza 30, altos. 8120 4-8 
S E A L Q U I L A la casa Calle 10, núm. í i 
entre 11 y 13 en el Vedado. Informan en 
la L o n j a del Comercio n ú m s . 412-41 
8053 _8-8 
S A N R A F A E L 83.—Sala, zaguán, come^J 
dor, tres cuartos bajos y dos altos y de-
m á s servicios. L a llave en el 85. Informan 
en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
7907 .8-4 
S Á ' N T A ^ L U C I A NUM. 4, altos, M a r i H 
nao; sala, comedor, cinco cuartos y de-
m á s servicios. L a llave en los bajos. In-
forman en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
790S 8-4 
S E A L Q U I L A N , unos bonitos altos, muy 
frescos, en San Lázaro 262, esquina á Per-
severancia, para familia de gusto. Infor-
man en Perseverancia núm. I, esquina & 
Malecón. 8017 6-6 
— e T e l v e d a d o 
Se alquila un bonito chalet á media cua-
dra del parque de Medina, con sala, come-
dor, 5 habitaciones y 2 m á s para criados; 
dos inodoros, baños y d e m á s servicios. L a 
llave en la calle 25 entre A y B , segunda 
casita. 
C 2066 10-6 
S E A L Q U I L A N , los esp léndidos bajos de 
la casa Cerro 442, propia para familia de 
gusto. Informan en la L o n j a del Comercio 
n ú m s . 412-413. 
8052 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Concordia 175 A. Sala, 
antesala, 2 cuartos y baño. L a llave en el 
núm. 173. Informes: Empedrado 34, ha-; 
b i tac ión núm. 29, Ce 1 á 4. 
7989 . 8-5 I 
S E A L Q U I L A 
la casa, de alto y bajo, Blanco núm. 6 
(nuevo) entre Malecón y San Lázaro. L l a -
ve é informes: Empedrado 34, habi tac ión 
núm. 29, de 1 á 4. 7990 8-5 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 17 núm. 13, una 
fresca y ventilada casa con 6 grandes ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor y todo el 
se? vicio sanitario moderno. L a llave en '.<\. 
bodega de enfrente; informes p^r Telf. 
A-1071 ó ferretería L a Castellana, Com-
postela 114. 7960 8-5 
VEDADO.—VA que quiera vivir al fresco 
y próx imo á los baños , encontrará amplias 
habitaciones, con 6 sin muebles y con toda 
asistencia, en la bien atendida y respeta-
ble casa Calzada núm. 64. 
8156 4-8 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle I le-
tra A, entre 21 y 23, con jardín, portal, 4 
cuartos, gran sala y d e m á s servicios. L l a -
ve é informes al lado. 
8126 4-8 
G A L I A N O 30, A N T E S 36 
P r ó x i m o á desocuparse, se alquila el 
alto. Informa su dueño, en los bajos. 
8128 6-8 
S E A L Q U I L A N 
baratos, los ¿Itos de Animas 91; esca)era de 
mármol , sala, saleta, comedor, 5 habitacio-
nes; ins ta lac ión eléctrica, servicios sanita-
rios. L a s llaves en la muebler ía de enfrente. 
In formarán: Baratillo núm. 1, Telf. A-1768. 
8132 8-8 
INTERESANTE AL COMERCIO 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
T O , L A E S P L E N D I D A Y H E R M O S A 
P L A N T A B A J A D E L A C A S A A C A B A D A 
D E R E C O N S T R U I R , S I T A E N L A C A L -
Z A D A D E L M O N T E X U M . 370, E S Q U I -
NA A R O M A Y . I N F O R M E S , E N E L N U -
M E R O 368, A L T O S . 8081 8-7 
S A N L A Z A R O 234, 
Nueva y fresca, cinco cuartos: $50-00. 
Telf. F-1293. 8064 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa V i r -
tudes núm. 43; sala, antesala, cuatro cuar-
tos y baño. L a llave en la bodega conti-
gua. Informes: Empedrado 34, habi tac ión 
núm. 29. 7899 S-_4__ 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle de Corrales núm. 15. P a r a informes: 
P a n a d e r í a " L a Industrial", Corrales 9. 
7923 15-4 J l . 
V E D A D O . — S e alquila la casa-quinta ca-
lle 7 (Calzada) esquina á 2, con todas las 
comodidades. L a llave en la misma; in-
forman en Prado 31, bajos, de 7 á 12 a. m. 
y de 6 á 9 p. m. 7932 8-4^ 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y c ó m o d a casa 4a. 
esquina á 5a. L a llave al fondo. Infor-
mes: Aguiar 38. 7891 15-4 J l . 
T A B A C O 
Se alquila casa de altos y bajos, expro-
fesa para a l m a c é n de tabaco y despalillo, 
reuniendo toda clase de comodidades. R»" 
zón: Gervasio núm. 102, de 1 á 3. 
7887 15-4 J l . 
P A L A C I O D E A L D A M A 
Viviendas y escritorios 
Con ó sin servicio completo 
A M I S T A D N U M E R O 1 4 6 
P A R Q U E D E G O L O M 
7927 8-4 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctr ico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2026 J I . 1 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
San Lázaro 229, entre Gervasio y Be las -
coaín, con sala, antesala, comedor al fon-
do, 4 hermosos cuartos, baño, cuarto y ba-
ño de criados, etc. Pisos de mármol y mo-
saicos. Llave, é informes: su dueño , en los 
altos. 8085 8-7 
V E D A DO.—VilTa Marina', Paseo 25. Se 
alquilan amplias y frescas habitaciones, 
con toda clase de asistencia. Muy cerca 
de los baños . Servicio esmerado. Precios 
económicos . Mrs. Skirving, propietaria. 
_ J 0 7 1 _ _ _ _ 12*7 
A L M A C E N . — S e alquila un gran local, á 
una cuadra de los muelles. Oficios 72 (mo-
derno) entre L u z y Santa Clara : cerca de 
700 metros cuadrados. Se da barato. L a 
llave en la misma. Informes: Obrapía 19, 
altos. 8112 5-7 
O B R A R I A NUM. 14, esquina á Merca-
deres. Se alquilan habitaciones. Hay un 
departamento de dos habitaciones y come-
dor, cen balcón á la calle. 
8113 8-7 
S E A L Q U I L A en el Vedado, la moder-
na casa calle 6 entre 11 y 13. Cielo raso, 
ins ta lac ión e léctr ica , caballeriza, etc., etc. 
Informes en la misma. Precio: 20 cente-
nes. Telf. F-2_505. §122 g.y ' 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de Lealtad 85; tienen sala, comedor, 
3 cuartos, un salón alto. L a s llaves en la 
bodega. Informea: Obispo 121. 
V I L L E G A S 68, á una cuadra de Obispo; 
en esta gran casa, acabada de reedificar, 
con todas las comodidades de casa moder-
na, se alquilan habitaciones altas y bajas 
para familias y escritorio, á precios razo-
nables. 7949 8-4 
I F " x ;¡3>a" C 3 . A . 
Se arrienda la finca Guanito, de 42 caba-
llerías, á media legua del pueblo de R a n -
cho Veloz, propia para c a ñ a s ; árboles frU' 
tales y potrero. Tiene dentro una plata-
forma de pesar c a ñ a s del ingenio San Pe-
dro. Informará el doctor Miguel Roura, en 
Quemado de Güines . 
7948 8-4 ^ 
V E D A D O , J . esquina á 27, se alquilan 1̂ 3 
bajos, compuestos de sala, comedor y 4 
habitaciones, cuarto de baño y cocina, to-
do azulejeado y agua caliente en los ser-
vicios. L a llave en los altos. Informan en 
L u z 70. 7879 15-2 J L 
SE A I Í I L á P 
E n el paseo de Carlos tercero esquln» 
de Oquendo, esp léndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes a l mes, todas ellas valen 2 centenes 
m á s que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Astorqui. 
6315 30-30 
C O N S U L A D O 107, antes 103; gran casa 
para familias; se alquilan esp léndidas ha-
bitaciones y departamentos, con y sin mue-
bles; servicio esmerado. 
V009 26-13 Jn. 
V E D A D O . — P r ó n x i m a á terminarse, se 
alquila la fresca y bonita casa calle I núm. 
16, á media cuadra de la Línea. Informan 
Cuba 54, de 2 á 3,. y en Línea 54, Ve-
dado. 7558 15-25 Jn. 
( n u m e r a c i ó n nueva) entre Teniente 
y Muralla, se alquilan amp'.ias y ventila-
das habitaciones, á hombres solos y u1*' 
trimonius sin n iños 
7688 26-27 J». 
f 
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L A V I D A 
E n S a n t a n d e r 
Junio, 18. 
En cuanto pisamos t k r r a fuimos á 
cumplir con un deber que era para 
osotros sentido anhelo. En Santan-
J L . está la tumba de nuestro padre, 
UV0 recuerdo nunca se aparta de 
Muestro agradecimiento y nunca le 
pagaremos el cariño que nos tuvo y 
|0S esfuerzos que hizo por eda-carnos. 
Tos I116 ^(?non l'a inmensa suerte de 
iteiier su padre vivo no pueden darse 
exac ta cuenta de lo dura que es la 
lu'ha por la vida cuando se carece 
la] apoyo y de ki protección social 
míe d padre refleja sobre la familia. 
\nte la t-nmba del que fué nuestro 
abantísimo, nos descubrimos con sa-
R.]0 respeto y todos nuestros pen-
L c n t o s nos recordaron su sngrada 
^.nioria. Del Cementerio fuimos a 
Vpr á don José Estrañi , que nos reci-
bió afablemente en su cae-a de la cn-
de San Fmncisco, y nos acompañó 
incíro por las calles de la moderna 
Ic iu^d santanderina. 
Visitamos la redacción del Can-
tábrico " en donde conocimos á don 
Mauricio R. I^so de la Vega, g ¿ -
ienfe 'dpl periódico y persona culta 
y de asrradable trato. Por el hermo-
so Boulevard adelanta paseamos á la 
hora en que el señorío de Santander 
to^ sus mejores galas. Entre las 
• sombras de recios árboles, vemos el 
monumento á Pereda, obra genial del 
escultor Coullaut Várela, que ha 
interprptado admirablemente las no-
Wes ideas que concibiera, el insigne y 
castizo novelista, legítima gloria de 
España. Santander, como todas las 
poblaciones del Norte de España, ha 
' progresado mucho y cnenta con m a g -
níficas construcciones urbanas. 
En el Boulevard dejé á -mis bue-
nos amigos Estrañi y don Mauricio y 
me dirigí -al Consulado de Cuba para 
darle u n fuerte abrazo a mi antieruo 
compañero el dignísimo Cónsul Feli-
pe Taboada. El Consulado está en 
una de las mejores casas de Santan-
der, en la ofieina de los vapores de la 
Compañía TTamburguesa. Las ofici-
nas decoradas con severa elesranc^, 
ofrecen agradable ¡aspecto. Jíi^ cari-
ñoso amigo me presentó á su joven 
señora, una gentilísima norteameri-
cana que hizo los honores de la mesa 
con exquisita cortesía y afabilidad. _ 
Como la hora de la salida del £<Ipi-
r a ñ g a " se acercaba, nos trasladamos 
ol barón en un remolcador, acompa-
so de Taboada y sn señora y del se-
1 ñor Quintana, un joven "spor tman" 
q u ^ estuvo en 'Marb lnbeTd cuando las 
regatas internacionales. 
A bordo del barco conocimos á don 
I Plabln Hoppe. el hijo del banquero y 
|,consignatario de los vapores alem-a-
r o s y excelente amigo de nuestro 
Crin ful. 
Desde el vaporcillo nos saludaban 
con sus pañuetos los amigos que de-
jábamos en la bella ciudad s.antande-
rina. mientras el "Ipiransra ' ' iba an-
dando velozmente por la rada de 
Santander, dejando atrás la Pe-
nínsula de la Mla«rdalena con sn 
magnífico palacio y la pintoresca en-
trada del pnerto envuelta en las ro-
sadas brumas de la t a rde . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
mm aa» 
E n l a e n t e r r a c d a c l y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á l o s amisros , y 
en e l sabor se c o n o c e s i es t m e -
na l a ce rveza . X i n s r n n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . . 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática española de 
Francisco Fuentes.— 
Función diaria. 
Función corrida, á las ocho y media. 
. La comedia en cuatro actos y en pro-
sa, titulada E l Adversario. 
ALiBISü.— 
Compañía Lírica. — Punción diaria. 
Estreno de la opereta hufa en tres 




Compañía de zarzuela. 
Punción por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Vaudcvüü. 
Ko hemos recibido el programa. 
TfíATiio MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
t i . " — Funnión po" tandas 
No hemos recibido el programa. 
J R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 12 DE JULIO 
. Este mes está consagrado á la Pre-
^osísima Sangre de N . S. Jesucristo. 
. Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Ni-
colás. • 
cantos Juan Gualberto. fundador y 
confesor; Paulino y Prócoilo, már t i -
santas Epifanía, m á r t i r ; y Mar-
ciana, virgen y márt i r . 
^an Juan Gualberto, fundador del 
^aen del Valle-Umbrosa. Nació en 
*lorencia, ciudad de Italia, de fami-
la ilusítrc por su antigua y calificada 
p0)-^^ ' t r i á r o n l e sus padres en ia 
•^cügión Cristiana; pero no con el 
ma.vor cuidado de que fuesen muy 
J^stianas sus costumbres. Un prodi-
S1OKO acontecimiento 1c inspiró un 
aeseo tan ardiente de amar á su Dios, 
C1Ul' ^solvió no servir cu adelante á 
otro dueño. Hízose religioso y luego 
que vistió lo cogulla se mostró el más 
humilde, el más obediente, el más pun-
tual y el más devoto de todos. No se 
contentaba con reputarse por el últi-
mo de los monjes, quería que todos 
le reputasen y le tratasen como á tal. 
Su penitencia espantaba á los más 
mortificados; pero su caridad, su 
dulzura y sn igualdad de ánimo, ha-
cían amable su penitencia. En f in , 
se adelantó tanto en el camino de la 
perfección, que desde los primeros 
años de su profesión fue la admira-
ción de los más perfectos. 
Acompañaban á estas virtudes los 
más milagrosos dones sobrenaturales. 
Penetraba el interior de los corazo-
nes; temblaban los demonios al oir 
el nombre de Gualberto; sólo con ha-
cer oración el siervo de Dios sanaban 
los enfermos más desahuciados. 
Por su grande santidad se hizo 
venerar hasta de los sumos pontífices. 
León I X hizo expresamente un viaje 
solo por verle, y quiso que comiese á 
su mesa. Esteban X I le envió á lla-
mar, no obstante de hallarse el Santo 
enfermo á la sazón. Alejandro TI, le 
profesó singular veneración. 
San Juan Gualberto murió el día 
12 de Julio del año 1073. 
F i e s t a s e l J u e v e s 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 12. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Pilar, en su iglesia, y en San Agus-
tín. 
1 í l i N Í E 
T r i d u o y f i e s t a e n h o n o r d e l a 
S a n t í s i m a V i r g e n d e l C a r m e n . 
A las ocho a. m. de los d í a s Jueves, V i e r -
nes y s á b a d o de la presente semana, M i -
sa rezada, Santo Rosario, T r i d u o y c á n t i -
cos par las n i ñ a s del colegio. 
S á b a d o 15, al oscurecer, g ran Salve. 
Domingo 16, Misa cantada de cor i í lo á 
las ocho, promesa del s e ñ o r Alvares del 
Rosal; á, las nueve, la gran fiesta con 
misa de Min is t ros , s e r m ó n y orquesta d i -
r ig ida por el organis ta de esta iglesia, se-
ñ o r M a r t í n L ó p e z . 
L A camarera, s e ñ o r i t a J. Travieso, s e ñ o -
r a A s u n c i ó n H de G o n z á l e z y el P á r t o c o , 
ruegan la asistencia. 
J e s ú s del Monte, Jul io 10 de 1911. 
8229 . 4-11 
p m » m mnmm 
E l viarnes 7 del corr iente empieza la no-
vena de la Sma. V i rgen del Carmen con m i -
sa cantada á las 8 y media y d e s p u é s el 
rezo. 
E l 16 á la misma hora la fiesta con ser-
m ó n que p r e d i c a r á el R. P. Santi l lana. 
8050 IO-6 
P A S C U A L ( A U T I K U O 
S u p l í c a s e l e se s i r v a p a s a r p o r 
l a s o f i c i n a s d e l o s S r e s . S t e t t e n 
y C o . , A g u i a r 10(3 y 1 0 8 , p a r a 
u n a s u n t o q u e l e i n t e r e s a , a n t e s 
d e l 1 0 d e e s t e m e s . 
2110 4-12 
Habana, Julio 8 de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: Para el debido cono-
cimiento público, se me ofrece comuni-
car á usted fi^e <ton fedia de ayer he 
renunciado al puesto de Vocal que te-
nía en la Directiva de la Kvajeyosky 
Pcsant Compon]! así como también ten-
go renunciado el cargo de Tesorero de 
lo ¡lavaría .Orif Dock Company, desde 
Noviembre 0 de 1910. 
De usted afectísimo S. S. Q. S. M, 
Narciso Gelals. 
C. 2088 9-8 
SE DAN C L A S E S D E I N G L E S , E N C A -
jes y Floros, (L prorios convencionales y se 
reciben encargos de flores, Sol 29, entre-
suela^ 8324 _4_"12_ 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A (DÉTLON-
dres) da clases á domici l io y en su morada 
A precios m ó d i c o s , de idiomas, que e n s e ñ a 
á hablar en cuatro meses; dibujo, m ú s i c a 
(piano y mandol ina) é i n s t r u c c i ó n . Ot ra 
que e n s e ñ a casi .o mismo, desea casa y co-
mida en cambio de lecciones. Dejar las se-
ñ a s en Escobar 47. 8199 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares de mediana edad, una para l i m p i a r 
habitaciones 6 manejadora y o t ra para co-
ser,^ vest ir ó a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , ent rando 
de 7 ft, 6. Desean casa seria y m o r a l : t i e -
nen quien las recomiende. I n fo rman en 
Indus t r i a 51. 8278 4-12 
Licenciado en Fi losof ía y Ldtras 
Da ¡ecc iones- de P r imera y Segunda En -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el ma-
gisterio. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o ó *n Teniente Re r 
altos. Q. 
PROFESORA f Ñ G L E S A ~ " 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora Je 
su Idiomn- con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
I y ü domici l io . Egido n ú m . 8. 
I A - A g - ' s 
F. E Z C U R R A 
I • ("lases especiales de A r i t m é t i c a , A lge -
bra, G e o m e t r í a , T r i g o n o m e t r í a y Pa r t i da 
' doble, en el domic i l io del a lumno, ó en San 
I Migue l 132. 
A L C O M E R C I O : SE O F R E C E UN JO-
ven Tenedor de Libros que conoce el i n -
g lés , tiene p r á c t i c a comercial y es a d e m á s 
m e c a n ó g r a f o ; posee las recomendaciones 
que deseen. D i r ig i r s e por escrito á Cere-
r í a n ú m e r o 8, Guanabacoa. 
8277 8-12 
El- d í a 7 d a r á p r inc ip io la novena en ho-
nor de la S a n t í s i m a V i r g e n del Carmen y 
acto seguido el ejercicio de la novena. 
E l d í a 16, á las ocho y media a. m.. Misa 
solemne cón sermrtn, á cargo del R. P. 
Fr . Juan J o s é C. D. 
D í a 20, fiesta en honor de San Elias P r o -
feta á las ocho a. m. Misa solemne con 
s e r m ó n , á cargo de un P. Carmel i ta . 
Desde las dos do la tarde del d í a 15 has-
ta la puesta del sol del d í a 16, se ganan 
tantas indulgencias Plenarias cuantas v i -
sitas se hagan en esta Iglesia rogando por 
las intenciones del Sumo Pont í f ice . 
8141 4-8 
CSJ lDí i i í iOSDt lOnf lC i 
D L L 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
De orden del s e ñ o r Pres idente-Director , 
se c i t a á los s e ñ o r e s Socios Suscriptores 
para la Jun ta General o rd ina r i a que, de 
acuerdo con lo que prescriben los a r t í c u -
los 11, 43, 44, 45, 64, 65, 66 y 67 de nues-
t ro reglamento, se c e l e b r a r á en los salones 
del Centro Astur iano , el p r ó x i m o domingo 
16, á la una y media de la tarde. 
Para asis t i r á la Jun t a es requis i to i n -
dispensable la p r e s e n t a c i ó n del recibo del 
mes de Junio p r ó x i m o pasado. 
Habana, 8 de Ju l io de 1911. 
E. Gonzá l ez Bobes. 
Secretario. 
C 2098 l t - 1 0 6 d - l l 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
Joyer ía fina, oro 18 küates , con bri-
llantes, esmeraldas, perlas, zafiros, 
rubíes, etc., grandes existencias, alta 
novedad, á precios reducidos más del 
cincuenta por ciento. 
En joyería corriente, oro de 14 k i -
lates, gran surtido en novedades; 
precios sin competencia. 
Relojes de una y dos tapas áncoras, 
oro 18 kilates, á $15.90 y $21,20. Va-
len doble. 
Relojes de plata patentes, áncoras, 
suizos, á $3.00. Valen diez pesos. 
No compren antes de ver las joyas 
y los precios de esta casa importado-
ra de joyería y brillantes. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l e s n u m e r o 9 . " H a b a n a 
C 1896 26-29 j n . 
r547 al t . 15-25 Jn. 
T A 0 U I 6 R A F 0 Y M E C A N O G R A F O 
con más de diez años de práct ica en 
efieinas y casas de comercio y con las 
mejores referencias, solicita empleo. 
Dirigirse á X. X . W,, l í c rcaderes nú-
mero 22, Habana. 
7688 alt. 15-28 j n . 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras e s p e c í a l e s 
por un profesor t i t u l a r , á domic i l io ó en 
su casa par t icular . San J c s é 119^ , altos. 
A 
S E Ñ O R I T A J U L I A A X D R A C A , P R O F E -
sora de plano, solfeo, t e o r í a y mandol ina, 
se ofrece al p ú b l i c o para las clases en su 
casa y á domic i l io á precio m ó d i c o . Es-
t re l la 06. 8107 5-7 
U X A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N EL. 
Conservatorio Nacional , se ofrece para dar 
clases de solfeo, t e o r í a y piano, á d o m i c i -
l io y en su morada. Precios convenciona-
les. Calle 23 n ú m . 9, entre G y H . Vedado. 
7967 13-5 J l . 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
ftMLO-HifPAlíO-FRfJÍES 
V. y 2 } e n s e ñ a n z a . - ( . " o m e r c i o é l í l i o -
i n a s . - C a i - r c r a s K s p e e i a l e s . - S e a d m i -
t e n pupilo», m e d í * y t e r c i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s . - L a s i- lases se r e n u n c i a n e l 
.3 d e J u l i o . - S A X N I C O L A S 1 . 
7739 13-29 Jn . 
F A B R I C A M O S CASAS A P L A Z O S ; G A -
rant izamos con escr i tura p ú b l i c a cualquie-
r a c o n s t r u c c i ó n , desde $1,500 á $30.000. I n -
formes: J. M a r t í n e z , Prado 111. Telf . A-1544 
de 9 á 11 y de 1 á 4, y G. Maur i z . 23 y 
B a ñ o s , Telf. F-1087, Vedado, 
8115 ' " 6-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó manejadoT 
ra : tiene buenas referencias. I n f o r m a n en 
Carinen núm. !. 8275 4-12 
C R I A N D É R A T U Ñ A J O V E N PENINSUT 
lar, de 6 meses de parida, con una leche 
inmejorable y sin f ami l i a en Cuba, pudien-
do dar las mejores referencias, desea co-
locarse. Informes en Vi l legas 71. 
8274 , 11.1,2 
U N A J O V E N P E E X I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada do manos: es aseada y 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión . H a de ser 
casa decente y de mora l idad . I n f o r m a n en 
A g u i l a 120 (moderno) cuar to n ú m . 59. 
8333 4-12 
C H A U F F E U R 
Se ofrece "chauffeur" de p r o f e s i ó n : t iene 
buenas recomendaciones. D i r í j a n s e á Sa-
lud n ú m . 15. 8323 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular de cr iado de manos en casa par-
t i c u l a r : sabe c u m p l i r con su deber y de 
buena cond ic ión , desea casa f o r m a l ; t a m -
b ién va al campo. I n f o r m a n en Corrales 
n ú m e r o 50, an t iguo. 8313 4-12 
E N C A M P A N A R I O 68, A L T O S . SETSÔ  
l i c i t a un criado de manos que sepa bien 
su o b l i g a c i ó n (blanco) y que lleve buenas 
referencias de la casa en que haya servido. 
8312 4-12 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S l T 
lar, desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 
comercio, es fo rmal y tiene quien lo ga-
rant ice . I n f o r m a n en Dragones 88, altos. 
• 8311 4-12 
E N S O L 5 8 , A L T O S , 
se necesita una buena cO(CÍnera. 
8166 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de cocinera y la o t ra de cr iada 
de mano; las dos saben c u m p l i r con su 
ob l igac ión y dan buenas recomendaciones 
de donde han estado colocadas; d i r ig i r se á 
A m a r g u r a 46. 8273 5-1] 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de comercio ó pa r t i cu l a r ; 
t iene referencias y no se coloca menos de 
3 centenes. Cocina á la i t a l i ana y e s p a ñ o -
la. I n f o r m a n : O'Rell ly 32, cuarto n ú m . 18. 
8248 4-11 
C R I A D A ; SE N E C E S I T A U N A P A R A 
los quehaceres de una casa; tiene que sa-
ber su ob l i gac ión . L í n e a 125, Vedado. 
8250 4 - U % 
U N A - J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una casa para coser, que sea d* 
mora l idad . No se admi ten postales. I n f o r -
mes: L a m p a r i l l a n ú m . 11, altos, depar ta-
mento n ú m . 3. 8252 4-11 
" D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S , 
bufetes, etc., á $8-50, 12-84 y 15-90, asocia-
c ión de empleados del Estado, Te jad i l lo 6. 
T e l é f o n o A-3048. 8208 15-11 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A P E -
ninsular , con abundante leche, reconocida: 
tiene quien responda por ella. I n f o r m a n 
en Sitios n ú m . 46 ó 53. « 
8329 4-12 
A G E N T E S : SE N E C E S I T A N C U A T R O 
bien portados y que e s t é n relacionados con 
los s e ñ o r e s propietarios, comerciantes é i n -
dustriales de esta capi ta l . L o n j a del Co i 
mercio, Departamento 540, qu in to piso, de 
8_á_10_a. m. 8327 4 -12_ 
D É S E A "CO L O C A R S E ~ U N A J O V E N P E -
nlnsular de cr iada de marVos ó cocinera, pa-
ra un ma t r imon io solo. I n f o r m a n en A m a r -
g u r a n ú m . 47, bodega. 
8310 4-12 
15 ESE A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A ^ 
do de manos, p r á c t i c o en el servicio de 
mesa y d e m á s trabajos, para casa p a r t i c u -
lar, casa de comercio ó caballero solo: t i e -
ne muy buenas referencias de las casas 
donde ha servido ú l t i m a m e n t e . I n f o r m a n 
en V i r tudes 17, altos. 
_ 8309 4-12 
D I B U J A N T E Y D E L I N E A N T E . C Á L C U -
los y d i recc ión de maquinar ia , herrajes pa-
ra la edi f icación, c e r r a j e r í a de g ran orna-
m e n t a c i ó n , dibujos, calcos, etc., 32 a ñ o s de 
p r á c t i c a en las principales f á b r i c a s de Es-
p a ñ a y el extranjero. Se ofrece. E s c r i -
b i r á J. B. Mej ía , Sol 81, nuevo. 
8305 4-12 
ÜÉ-lOS ? Mé 
LOS Q U E D E S E A N comer y d o r m i r sa-
broso, cu Oficios n ú m e r o s 11 y 13, á una 
cuadra de la Machina , comidas á la espa-
ñ o l a y camas; todo nuevo con servicio es-
merado, á precios sin competencia; hay re-
servados con gran comodidad. Fonda ' L a 
Gran A n t i l l a " . 8264 26-11 J l . 
L A S E Ñ O R A 
1 
DE3 ó ^ c a t i c A 
A la persona que haya encontrado en la 
noche del viernes 7 del presente un pasa-
i dor de S e ñ o r a hecho con dos amatis tas y 
i perlas montado en broche de oro, desde la 
V i l ora en el carro J e s ú s del Monte y V e -
dado, de 10 á 10\<¡ p. m., hasta B e l a s c o a í n 
y Keina, y desde a q u í á Reina y Campa-
nario en coche de plaza. Se suplica lo en-
j t r e g ü e en Reina 68 (hoy 62) donde se le 
g r a t i f i c a r á bien por ser recuerdo de f a m i -
' l ia . 8270 8-11 
A L A P E R S O N A 
. que haya encontrado en la m a ñ a n a del d í a 
i 5 del presento, un pasador de s e ñ o r a hecho 
I con una moneda d ^ 5 0 cts.. un aro de oro 
< alrededor y dos le t ras: L . J.. se suplica 
i lo entregue en Obispo 87, donde se le gra-
t i f i ca rá . 8092 l t - 6 7d-7 
H A F A L L E C I D O 
Y •dispuesto su entierro para hoy 12, á. las cuatro 
de la tarde, su viudo, hijos y demás parientes y amigos suplican a 
las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma á Dios y 
•acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Virtudes número 153 
(antiguo), al Cementerio de Colón, favor que agradecerán cterna-
•mente. 
Habana. Julio 12 de 1911. 
Andrés Rodríguez Guerra. — Antonio, Carmen. José, Eloísa, 
Matilde y Arturo Rodríguez Moreg.—Miguel Angel Quevedo. — 
Francisco Villavicencio, — Dr. Sergio Cuevas Zequeira. — Urbano 
del Castillo. — Enrique Coll. — J m n Valladares. —Manuel Écmos 
Izquierdo. — Dr . Francisco Cabrera Saavcdra.—Dr. Cándido Ho-
yos. 
SE C O M P R A U N A CASA D E $8.000 A 
$9,000 y ot ra de $10,000 á $12,000. Haba-
; na n ú m . 3, de 3 á 5. T ra to directo. 
_S315 _4-_12_ 
¡ SE C O M P R A N U N A O DOS CASAS D E 
i 4xá 6 m i l pesos, han de ser de azotea, aun-
1 q u é e s t én en mal estado y en el radio de 
i Reina, B e l a s c o a í n á Prado, directo. Gal ia -
I no 71, " L a Rosita." 8308 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven r e c i é n llegada. Ten ien-
te Rey 89, f á b r i c a de cort inas . 
8303 4-12 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
nos, pref i r iendo lo p r i m e r o : es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y tiene quien la garant ice. 
Reina n ú m . 74. 8282 4-12 
C R I A D O D E M A N O 
Se sol ic i ta un peninsular que t r a i g a bue-
nas referencias. Calle ¥ n ú m . 36, Vedado. 
8283 l t - 1 1 3d-12 
J O V E N C A T A L A N 
D E B U E N A F A M I L I A , R E C I E N L L E G A -
DO A ESTA C I U D A D . D E S E A C O L O C A -
C I O N D E E S C R I T O R I O ü O T R A A N A L O -
GA. T I E N E B U E N A S R E F E R E N C I A S Y 
M O D I C A S P R E T E N S I O N E S . R E I N A 13, 
B O T I C A " L A R E I N A " . 8228 4 - 1 1 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano. Es honrada y 
t rabajadora ; tiene referencias: informes en 
Monte 137. 8230 4-11 
U N A P E N I N S U L A R CON B U E N A S R E -
ferencias y p r á c t i c a en el servicio, se ofre-
ce de cr iada de mano 6 manejadora; ha 
ganado siempre de 3 á 4 centenes y lavado, 
sin cama; s in estas condiciones que no se 
presenten. In fo rman en Fernandina 59, 
cuar to n ú m . 3%. 8231 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
para criandera, tiene abundante, leche. I n -
fo rman en el Vedado. Calle 26 y 15. 
8206 4-11 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A SE O F R E C E ; 
cocina e s p a ñ o l a y cr io l la . Sabe su obl iga-
c i ó n ; no tiene inconveniente en d o r m i r en 
el acomodo, siempre que haya criada de 
mano. A g u i l a 157, an t iguo; 149, moderno; 
bajos. 8256 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó cr iada de cuar-
tos y coser, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y s i l -
be su ob l igac ión , prefiere el Vedado ó M a -
r ianao: . t iene recomendaciones. I n f o r m a -
r á n , Inquis idor n ú m . 29. 
8210 4-11 
U N A F R A N C E S A D E S E A C O L O C A C I Ó N 
de cocinera y repostera: cocina t a m b i é n <1 
la c r io l la . Tiene referencias y no le i m p o r -
ta i r al campo. Di r ig i r se á la calle del Pa-
seo, esquina tercera, la tercera casa empe-
zando por el mar. Vedado. 
8215 4-11 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
i a r sol ici ta co locac ión , en casa de f ami l i a ó 
de comercio, dando buenas referencias: sa-
be su oficio á la e s p a ñ o l a y cr io l la , L u z 
n ú m . 91. 8214 J 4-11 
S É S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, que sepa cumpl i r con sus obligaciones. 
Prado 24 n u m e r a c i ó n nueva, 
8217 4-11 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A 
encontrar co locac ión , él de carpintero y el la 
de cocinera ó cr iada de manos, para cua l -
quier punto de la isla, sin pretensiones, t e r -
cera, entre 4 y 6 c u a r t e r í a . Vedado, p regun-
ten por el carpintero, 
8220 4-11 
SE S O L I C I T A N , U N A C O C I N E R A Y 
una cr iada de mano, en In fan ta 93, an-
tes 54. 8223 4-11 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C2111 1-1 
SEGUNDO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO 
D E L A S E Ñ O R A 
A n a B e r t r á n , v i u d a d e M o r e l i 
K l j u e v e s 1 3 d e J u l i o d e 1 9 1 1 , á l a s o c h o 
y m e d i a d e l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a M e r c e d , s e c e l e b r a » 
r á n h o n r a s f ú n e b r e s p o r s u e t e r n o d e s c a n s o . 
S u h e r m a n o , h e r m a n a y s o b r i n a s s u p l i c a n á 
l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a c o m p a -
ñ a r l o s e n t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , J u l i o 1 1 d e 1 9 1 1 . 
ooo7 2 t - l l - l n i - 1 2 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
ra ó cr iada de manos una s e ñ o r i t a de 14 
¡ a ñ o s , peninsular. Informes, San f o s ó 78, 
ant iguo, cuar to . n ú m e r o 12. 
8302 t 1 2 . . 
U N A P E N I N S U L A R , C O C I N E R A Y R E -
postera, solo á la e s p a ñ o l a , desea casa de 
moral idad y sólo , por el centro de la c i u -
dad. Sueldo: 3 centenes. Egido n ú m . 4, 
moderno, cuar to n ú m e r o 15. 
8301 . 4-12 
" D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
i manos: tiene buenas referencias de las ca-
i sas en que ha estado y sabe c u m p l i r con 
' su ob l igac ión . In fo rman en Sol 83, car-
! n l ee r í a . 8300 ' 4-12 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A U N A P E -
| n insular para criada de manos O maneja-
. dora. A g u i l a 114. No se admi ten tarjetas. 
| 8299 4-12 
I ~~SE_ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
i cor ta fami l i a , que ayude á, los quehaceres 
1 y duerma en la casa. Se da buen sueldo. 
' Calle A n ú m . '22, entre 13 y 15, Vedado, 
i 8298 t 8-12 
¡ S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A S O L I C I -
! ta trabajo de p luma ó á m á q u i n a , en Of i -
cina, Bufete ó cualquier agencia. Di rec-
i c ión . U n i ó n y Ahor ro n ú m . 1, Cerro, C. R. 
8295 15-12 Jn . 
| "~DESEA C O L O C A R S E U N ~ D É P E N D I E N -
i te de bodega ó café , pero en ca fé no está, 
¡ m u y p r á c t i c o : sabe un poco el i n g l é s . Omoa 
: n ú m . 14. 8293 4-12 
I " " Ü N S E Ñ O R E D U C A D O Y D E C Ó Ñ ^ 
fianza, se ofrece de mayordomo, encargado 
. de finca, portero, dar lecciones de m ú s i -
j ca si hay n iños , atender á cabal lero ó sa-
| cerdote y hacerles la comida: t iene refe-
rencias. I n fo rman en E c o n o m í a 11, bajos, 
d e _ l l _ á 1. 8291 •. 4-12 
~ S E ~ s b L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E " M E -
dlana edad, para un ma t r imonio , que en-
tienda algo de cocina y ayudar á los que-
haceres de la casa: tiene que d o r m i r en la 
casa y se prefiere e s p a ñ o l a . Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa l i m p i a ; ha de ser l i m p i a y 
aseada. Aguacate n ú m . 100, altos. 
8289 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U -
lar, de 30 a ñ o s , de criado de manos ó por-
tero, ayuda t a m b i é n en j a r d í n y tiene re-
ferencias. In fo rman en San ' á z a r o 269 
8286 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, de mediana edad, con buenos 
informes y p r á c t i c o en el servicio. I n f o r -
m a n : Teniente Rey y Bernaza, bodega. 
8232 4-11 
C O C I N E R A ; SE N E C E S I T A U N A ~ E N 
la caHe 15 n ú m . 255, bajos, entre E y F, 
Vedado. 8249 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó cr iada de ma-
no; tiene buenas referencias y quien res-
ponda por ella. A m i s t a d 92, altos, d a r á n 
r a z ó n . 8224 4-11 
. A . - \ 7 - X SS O 
A los s e ñ o r e s propietar ios é indus t r ia les 
que un s e ñ o r de 38 a ñ o s de edad, soltero, 
con mucha p r á c t i c a en el pa í s , desea colo-
| carse- en las s i g ú i e n t e s condiciones: para 
j admin i s t r ado r ó cobrador ó encargado de 
i fincas r ú s t i c a s ó urbanas ó para encargo ó 
i inspector de a lguna indus t r i a , ó l is tero en 
| t rabajos p ú b l i c o s ó par t iculares ó encargo 
de una ó m á s casas de inqu i l ina to ó cinda-
dela: no tiene aspiraciones á grandes suel-
dos, es de buen t r a to y muy Sociable y 
tiene por no rma mucha seriedad en todos 
sus actos; no tiene inconveniente en i r a l 
campo. I n f o r m a n á todas horas de palabra 
ó por escrito, Vi l legas 60. R. S. M a r t í n e z . 
8216 1 0 I Í - 1 _ 
JOSEFA T A B O A D A D E S E A S A B E R E L 
paradero de su hermano Manuel Taboada. 
Informes á la calle Rosa n ú m . 3 A, Cerro. 
8236 8-11 
Se sol ic i tan aprendizas de sombreros, que 
duerman en l a casa. La P a r i s i é n , Compos-
tela 124, (nuevo^O 8209 4-11 
" S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
1 mediana edad, que sepa cocinar y serv i r á 
un m a t r i m o n i o solo; es para un pueblo cer-
ca de la Habana. I n fo rman en Nep tuno 134, 
altos. Í8258 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano para m a t r i m o -
nio sin n i ñ o s ; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la recomiende. O b r a p í a ' n ú m . 58, pre-
gun ta r por L u c í a . 8222 4-11 
^ Ü Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLN 
c i ta co locac ión en casa de f ami l i a ó de 
comercio, dando referencias de su conduc-
t . San N i c o l á s n ú m . 274. 
8235 4-11 
" U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DE-
sea colocarse á leche entera, de cua t ro me-
ses, buena y abundante. Apodaca n ú m . 17, 
segundo piso. 8238 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVENIFEÑ 
ninsular . de cr iada de mano; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n -
formes: Suspiro 16, cuar to n ú m . 6; no se 
admi ten tarjetas. 8240 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M i í -
no para una cor ta f ami l i a y para manejar 
un n i ñ o de 3 a ñ o s , que sepa su o b l i g a c i ó n y 
que no sea m u y joven. C. del Monte n ú m s . 
113 y 115. 8242 4-11 
~ S E Ñ O R A " A L E M Á N A QUÍTPOSEB V A -
rios idiomas, desea encontrar co locac ión . 
Santa Teresa 9 entre P r í n c i p e y Prensa, 
Cerro. 8244 4-11 
— U Ñ A P E Ñ T x S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cr iada de mano. 
Tiene buenas referencias. In formes : S u á -
rez 131. 8226 4-11 
S E N E C E S I T A 
un socio activo con $5,000 de capí-
tal para ampliar un negocio de co-
misiones ó un socio comanditario con 
mayor suma para el mismo objeto. 
Diricrirsc á P, D. Apartado 297. 
8193 4-9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M ^ - ' 
no, francesa, en M a l e c ó n esquina á M a n -
rique (a l tos) . 8161 8-f< 
Ü N A C O C I N E R A P E Ñ I N S U L A R ' D E 3 ¿ A 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
mien to ; cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l la . I n -
f o r m a n : Angeles n ú m e r o 47. 
8158 4-9 
B U E N I N T E R E S 
Puede usted colocar su capi ta l , desde $50 
á $1,000, al 10% mensual garantizado. D i -
r í j a s e á Mercaderes 10, altos del Escor ia l , 
Oficina de P r é s t a m o s . Te l é fono A-6227. 
8195 10-9 
U N A S E Ñ O R A B I E N E D U C A D A . SI5 
ofrece para a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a s ó s e ñ o r i -
tas. Sabe hacer flores y bordados. Salud 
n ú m . 5, a l tos , de 1 á 6 p , m., i n f o r m a r á n . 
8192 8-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, de criadas de mano; una en-
tiende de cocina, se desea colocar con un 
ma t r imon io . I n f o r m a n ; Mercado de T a c ó n 
n ú m . 40, por Dragones, al tos de l a t ienda 
de ropa. _8260 4-11 
S E _ S O L I C I T A U N ' J O V E N ~ G A L L E G O ¡ 
fuerte, de 16 á 18 a ñ o s , para l impieza y 
mandados. Bernaza 62, bajos. 
8259 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N Á ~ C ( > 
c i ñ e r a , de mediana edad, en casa p a r t i c u -
lar 6 de comercio; tiene buenas recomen-
daciones de donde ha estado. Monte 421, 
cuar to n ú m . 37, 8261 4-11 
V E D A D O , C A L L E 7a. E S Q U I N A A 
n ú m . 90, se sol ici ta una cocinera peninsu-
lar, que tenga referencias y sepa c u m p l i r 
con su deber. Sueldo: 4 centenes y ropa 
l imp ia . 8263 4-11 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra ; desea ganar 3 centenes y ropa l i m p i a ; 
tiene quien responda por ella de donde 
ha estado; i n f o r m a n : Vi l legas 99. 
8269 • 4.11 
SE DESEA SABIER E L P A R A D E R O ~ D E 
Enr ique F e r n á n d e z Posada, que hace tres 
meses se encontraba en la p r o v i n c i a de 
P inar del R í o ; lo sol ic i ta su hermano Agus -
t ín F e r n á n d e z Posada, para ciertos asuntos 
que le Interesan. C a s e r í o de L u y a n ó 4 y <5 
Habana. 8271 4.11 ' 
UNA JOVEN P E Ñ I Ñ S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano 6 manejadora 
teniendo quien la garant ice. Buenos ^ires 
n ú m . 29. 8251 4-11 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A P A -
r a coser en l a casa y que corte y entalle 
por figurín; se le d a r á n 3 centenes y ropa 
l imp ia . B a ñ o s n ú m . 13, Vedado. 
8144 4-8 
el p a r a d e r ó de J o s é D íaz y G i m é n e z ; \% 
persona que sepa su paradero, puede d i r i -
girse á su hermano, Manuel Díaz y G i m é -
nez, p rov inc i a de Santa Clara, Rodrigo, 
chucho Estrada, el cual le q u e d a r á eter-
namente agradecido á lá persona que co-
munique su paradero, pues lo necesita pa-
ra un asunto urgente de fami l ia , y se rue-
ga l a i n s e r c i ó n de este anuncio en todos 
los p e r i ó d i c o s de la R e p ú b l i c a . Manuel 
Díaz G i m é n e z . 
C 2087 4-9 
U N A C R I A D A , SE S O L I C I T A E N M A ^ 
lecón 70 (al tos) , con buenas referencias y 
que sea aseada. 8180 4-9 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O ; 
p r á c t i c o en el arte, se ofrece para casa 
par t icu la r , de comercio ó de h u é s p e d e s ; es-
pecial en francesa, c r io l la y e s p a ñ o l a con 
pe r f ecc ión . I n f o r m a n en Prado y V i r t u -
des, v i d r i e r a de tabacos del café " E l Pue-
blo", 8175 4-9 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de cocinera para casa de comercio 6 
pa r t i cu l a r ; t iene quien la recomiende, L u z 
n ú m . !)7. 8172 . 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano; «abe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . E n l a misma sol ic i ta co-
locac ión un criado de mano. Es t re l la 15, 
altos. 8190 4-9 
DOS J O V E N E S C A S T E L L A N A S D E -
sean colocarse; de cr iada de mano uno y 
la o t ra de cocinera; son finas y saben c u m -
p l i r con su deber; no se colocan menos de 
4 centenes. Monserrate 153, altos. 
8189 4.9 
S O L I C I T A U N S E Ñ O R D E R E G U L A R 
edad, emplearse de cobrador en el comer-
cio ó sociedad. Responden, garant izan y 
d a r á n informes: Sitios 162 v Santiago ho-
dega: 8188 4.9 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
pueda dar referencias de que sabe su o b l i -
gac ión , es para tres de fami l i a , y o t ra 
criada, en el Vedado, y ha de do rmi r en 
la co locac ión . I n f o r m a r á n en Reina n ú m e -
fO t i . 8198 4-9 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A Ñ O Í E 
habla i n g l é s ^ desea colocarse en el comer-
cio ó pa r t i cu la r ; buenas referencias. A g u i -
la 115, nuevo, 8163 4-9 
'12 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E L R O B O D E L A G A R B O S A 
P o r R a m ó n U l a n o 
( C O N T I N U A ) 
( . ^ . u entraron por la 
miiñaua en el corral y no, hallaron so-
los, y vieron q ué la collera estaba 
colgando del pesebre, echaron á correr 
gara el prado Alto, creyendo que su pa-
dre habría llevado allá la vaca, antes 
que lo hicieran ellos como tenían por 
costumbre: pero cuando llegaron al 
prau y vieron que no estaba allí la Gar-
bosa, volaron para la casa, donde acosa-
ron á preguntas á Miaría. 
Rila los consolaba diciéndoles que 
tal vez no se vendiese; que quizás la 
Garbosa volvíase por la tarde ó por la 
noche con el su Joacón. Pero los rapaces 
no se conformaban con aquellas espe-
ranzas, más fingidas que reales, de Ma-
ría, y empezaron á hacer conjeturas so-
bre el porvenir de la Garbosa y sobre el 
porvenir de ellos sin la Garbosa. Así se 
pasaron el día más triste que habían 
tenido en la vida. Por la tarde t u v i e r o n 
una animada sesión sobre si debían 
no debían cortar y traer la yerba del 
prado Rajo ; y ackbarón por decidirse • ¡ ^ ^ p ^ f a . 
a hacer o de todos los días; triunfan- ^ /(fl ^ 
do asi el criterio de 1 achín que decía Ju;ws v 
que debían cortar y traer la yerba, 
porque si no servía para el día, serviría 
para el siguiente. 
Cortaron la yerba, la llevaron al co-
rral, la echaran en el pesebre y se fue-
falta la pasar en el mundo era la 
Garbosa. 
. Y el tío Joacón ya se atrevería á ha-
blar de ellla, recordándola.—Pues si, 
—dijo una noche—allá fué para tal 
pueblo. Se la llevó el de les Cuestes; 
me ¡jaez que el f i yu que vino de la Ha-
bana está muy ricu. 
¡ E l de les Cuestes!—pensaron los ra-
paces—Ya sabemos donde está la Gar-
bosa. 
Aquella, noclic Lico y Pachín no ha-
blaron de otra cosa ni pensaron más 
que en les Cuestes, Al día siguiente se 
levantaron más temprano 'que otros 
días. Algo tenían oúe hác¿T que ellos 
mismos no sabían. 
Después de pnVfjr. com.̂  todas las 
mañanas en el corral, paráronse los 
dos en el medio del camino mirando 
ha^ia les Caesles. 
Lico preguntó á Pachín. como que-
riendo ver á la Garbosa llegar escapa-
da de donde la tenían amarrada contra 
todo su gusto:— ¿Per onde so vie-n <le 
—Per onde se va! 
? le contestó Pa-
ehín. Y sin m á s convenio ni hablar 
más., casi maq-uinalmente, echaron á 
andar para les Cuestes. 
Cuando llegaron á casa del indiano 
de les Cuestes, diéronse cuenta de don-
de estaban y se quedaron asustados de 
ron enseguida al corredor, desde donde • ]o que estaban haciendo. ¿Qué iban á 
se divisaba largo trecho del camino de 
Cangas, por donde debía volver la Gar-
bosa. 
Allí estaban también María y su hi-
ja Teresina, á quienes se les agranda-
ban los ojos para ver desde más lejas. . . 
Los minutas se hacían horas y por el 
camino de Cangas no se divisaba ni un 
hombre ni una vaea.. , Por fin, se vió 
un bulto. Era un hombre. E r a el tío 
Joacón. Pero venía solo. L a Garbosa 
se había quedado en la feria . . . 
•Cuando llegó á la puerta de la casa, 
donde le esperaban y le recibieron to-
dos, no supo decir otra casa sino que la 
hacer alí ? Y si los veían y les pregun-
taban á que iban qué podían ellos: con-
testar? 
—Vamos per detrás de la casa, dijo 
Pachín; vamos per detrás de la casa, 
que per allí deben de estar los boque-
ros de la tenada. 
La casa de les Cuestes está arrimada 
á un prado—el prau de so la casa—nue 
si argayara algún día. argayaría sobre 
nel tejado. Al prado se subieron Pachín 
y Lico; metiéronse entre unas higueras 
que caen sobre el corral y se quedaron 
mirando una ventana ó un mechinal 
por donde ellos suponían que se podría 
Garbosa se había quedado allá; /A/tó a l o q u e estuviera dentro Temían 
se qnedó 1-a. probé! Y en vano se esfor-
zaban todos porqaie les contase algo 
más. E l tío Jaocón no quería hablar 
más de eso. 
* * 
Pasaron cuatro días. Manolín debía 
salir á tiempo para Santander para al-
canzar el coVreo del veinte. E n la casa 
acercarse á mirar por aquel hueco. Pe-
ro Paehín se decidió. Se arrimó resuel-
tamente, se empinó sobre los dos pies, 
miró. . .v vió das vacas. Una de ellas 
era la Garbosa. E l entusiasmo de poco 
le hace gritar; pero el temor de que le 
oyesen los de la casa, le contuvo. Con 
una mano se agarró de la ventana y con 
la otra alcanzó á Lico por un brazo, su-
jetándole nerviosamente, tirando de él 
se ocupaban de la preparación del via- hacia el hueco y diciéndole. con la len 
je. Pero eso era lo que menas preocu-
paba á Lico y á Pachín. Para los dos 
rapaces lo más importante que podía 
gua con las ojos y con toda el alma: 
¡ mírala ! j mírala ! 
{Continuarán 
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D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de criada de mano ó manejadora; cose 
con perfecc ión; lo menos 3 centenes. D i -
rigirse á Peñón 3, por el parque frente & 
Ja iglesia, Cerro. 8184 4-9 
U N P E N I N S U L A R , C O C I N E R O Y R E -
postero, que ha trabajado en hoteles y 
restauranes de esta capital; tiene buenas 
recomendaciones. Informarán, de 8 & 12 y 
de 1 á, 5, en Aguila 125 esquina á San José , 
carnicer ía . 8152 4-8 
Agencia de Colocaciones 
Villaverdo y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-2348, 
E s t a acreditada casa facilita con buenas 
referencias, criados á las casas particula-
res, á los hoteles, fondas, cafés , panaderías , 
etc., etc.; dependencia en todos los giros, 
se mandan para toda la Isla, y trabajado-
res para el campo. 8151 4-8 
E N C O N S U L A D O 40, A L T O S , Ó S E A 34 
moderno, se solicita una cocinera; ha de 
ser limpia y formal; de no ser así, es inú-
til presentarse; buen sueldo. 
8H8 4-8 
Ü Ñ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de ayudante de carrero, lavandero 
6 portero. Tierte referencias. Informes: 
Teniente Rey 89. 8142 f 4-8 
SE I N T E R E S A E L P A R A D E R O D E 
Justo P i r l a y Corominas, que hace a ñ o y 
medio que estaba en C a m a g ü e y . D i r ig i r s e 
a l Secretario del Centro Balear, Prado n ú -
mero 115. 8140 4-8 
L A A G E N C I A D E R O Q U E O A L L E G O ' 
A g u i a r 72, Telf. A-2404, fac i l i t a criados, de-
perdientes, camareros, crianderas, cocine-
ras y trabajadores. 8155 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, sabe lavar; d irecc ión: Dragones 
ílütn. 1, Te lé fono A-4580. 
. 8134 _4-8 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
r a criada de mano,-en Salud 48 
. 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A COCINEÑ 
ra. española . I n f o r m o : Tejadillo n ú m e -
ro 4814, número 16. 
4-8 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de camarero ó criado de mano; 
tiene buenas referencias de las casas en 
que ha trabajado. Informan en Galiano y 
Trocadero, Dulcería. 8157 4-s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene re-
ferencias; no se coloca menos de 3 cente-
nes. Informaran: Reina 99, moderno, 89 
antiguo. 8JT6 4.3 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A l T 
se; tiene buena y abundante leche, reco-
nocida por buenos médicos , y está, acl ima-
tada en el pa ís ; no tiene inconveniente en 
salir al campo. Quiere buen sueitio. i n -
forman: Tenerife núm. 26. 
8119 4.8 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra y repostera; buen sueldo, y se pide re-
comendac ión . Consulado núm. 18. 
8121 4-8 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S F . \ O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
di tado Sr. Robles, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1.014, Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas r i ca» que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de capi ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los In t imos famil iares y 
amigos. 
8087 8-7 
w M í o mfm 
mensajero á sus órdenes en bicicleta. L l a -
me al teléfono A-G5S9 ó A-3296. Agencia 
" L a Central", Olfrapía 67, por Aguacate. 
E s t a agencia se hace cargo de repartir es-
quelas, invitaciones, etc. 
8044 8-6 _ 
" I S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de manejadora, en casa de thorft-
lidad; si es al centro de la ciudad, mejor. 
Informes: Teniente Rey 75. 
8125 _ _ i ' i L -
T E N E D O R D E L I B R O S S E OPREGB 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Admin i s t rac ión de este pe-
riódico. 
A 6 j l . _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no. que sea de color y traiga buenas re-
ferencias, en Calzada 81, entre B y A, V e -
dado. " 7988 8-5 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
lares de mediana edad, una de cocinera y 
la otra de criada de mano, sabe coser; son 
trabajadoras y formales; tienen buenas re-
comendaciones; sueldo o centenes, menos 
no se colocan. Oficios 60, altos, dan razón. 
8004 8-5 
r 
T E N E D O R D E L I B R O S 
ó para otro cargo de contabilidad y co-
rrespondencia, se ofrece un Joven penin-
sular, práct ico, buena letra, inmejorables 
referencias y pocas pretensiones. Carbonell, 
Dalmau y Ca. , San Ignacio 19 y 21, a lma-
cén. 8123 4.8 
U N A C R I A N D E R A P E Ñ l N ^ j T ^ R ~ D B 
sea colocarse á leche entera, con buena y 
abundante: tiene quien la recomiende; es 
de 3 meses de parida. Vedado: L í n e a 119. 
8127 4.8 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece, muy practico y con buenas r e -
ferencias. R. D., Apartado 597, Te lé fono 
A-4049. 8130 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, para ma-
nejadora ó para cuartos. Informan: C o -
lón 42. 8131 4-8 
AGENCIA LA PRIMERA DE AGUIAR 
fifi J . Alonso. Aguiar 71. Te lé fono A-3090. 
Ks la única que tiene todo cuanto personal 
necesite usted, lo mismo en su casa, esta-
bTecimlcntO ó campo, para cualquier punto 
de la isla. ,,8047 8-6 
q u e c o n o z c a l a E n -
c u a d e m a c i ó n , s e 
n e c e s i t a u n o e n l a 
I m p r e n t a V A L E R O , d e C i e n f u e » 
g o s . — E s c r i b i r á C . D í a z C o . , 
A p a r t a d o 1 5 9 0 , C i e n f u e g o s . 
C 1934 J1.-2 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
a l comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, ccDrador ó cualquier t rabajo re la -
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i r se k la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran Con t inen t a l A-
E N S A N N I C O L A S 120, A L T O S , S E 
ofrece una señora para hacer toda clase 
de trabajos de canastilla, equipos, etc., 
desde lo m á s modesto hasta lo m á s deli-
cado, y también de pintura. 
7671 26-28 J n . 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
solicita un viudo con niños para ciudar ó 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a también. Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por all í si io desean. G. 
~ S E — S O L Í C I T A N ^ C Ó S T U R E R A S P A R A 
hacer gorras. Amargura 63, fábrica. 
7827 8-1 
D i n e r o é Hipotecas 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
L o doy al 7 y 8 por ciento, desde $300 has-
ta la m á s alta cantidad, en la Habana. 
E n barrios y Vedado, convencional. T e n -
go casas de ?2,000 hasta 185,000. J. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 
8253 8-11 
S E D A N S E I S M I L P E S O S E N P R I -
mera hipoteca, sobre finca urbana, al siete 
por ciento, por dos años . Informes: C a r -
los I I I núm. 8, fonda, de 2 á 4. 
_8272 4-J í-
D I N E R O E N . P A G A R E S , H I P O T E C A S , 
alquileres de casas, prendas y todo lo que 
garantice, á bajo precio. Víctor A. del 
Busto, Prado 99, Telf. A-1538. De 8 á 11 
y de 2 á 5. 8012 13-6 
D I N E R O 
P a r a hipotecas y pagarés , interés m ó d i -
co; se compran y venden fincas rús t i cas y 
urbanas, en la Habana y sus alrededores; 
prontitud y reserva absoluta. No trato con 
corredores. A. Pereda, Aguila núm. 121 
(nuevo), de 11 á 1 a. m. y de 4 á 8 p. m. 
8118 4-8 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Al 7 y 8 por ciento lo facilito en todas 
cantidades, compro casas y censos y doy 
dinero sobre alquileres. San Ignacio 30, 
de, 1 á 4. Juan Pérez. 
7980 16-5 J l . 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Facil i to dinero en cantidades de $100 á 
$1,000 en pagarés y sobre alquileres, y so-
bre todo lo que sea garant ía , sean bodegas, 
ca fés ú hoteles, dinero para hipotecas. Ofi-
cina de P r é s t a m o s , Mercaderes y O'Reilly, 
altos del Escorial . 
7457 26-23 Jn . 
M A N R I Q U E 163, N U M E R A C I O N A N T 1 -
güa . E n $8,800, se vende esta moderna ca-
sa de alto y bajo, con sala, comedor, tres 
cuartos en cada piso y traspatio. Proau-
ce $85. Su dueño, calle F núm. 50, entre 
23 y 21. Vedado. 8321 4-12 
V E D A D O . — V E N D O "EN L O M E J O R D E 
la loma, calle 2, á una cuadra de 17, una 
hermosa casa, con sala, saleta, 5 cuartos, 
gran corredor, cuarto y baño para criados 
y buenos pisos de mosá lco . Gana 5:; pe-
sos oro y el ú l t imo precio es $6,500. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 8 á 5. 
8320 4-12 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
Calzada, le pasan los carros, vendo una 
hermosa casa, portal con columnas, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, patio, cocina, 
baño, inodoro y suelos de mosá ico . G a -
na 10 centenes, y piden $6,500. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 
8319 4-12 
K I O S C O 
Se vende uno de los mejores kioscos que 
deja de utilidad en un año lo que se pi-
de, etc. E n el café de L u z informarán. 
8317 4-12 
S E V E N D E U N A C A R B O N E R I A P O R 
retirarse sus dueños para España . Infor-
man en San Rafael núm. 51. 
8314 4-12 
F I N C A D E 8 Y M EP1A .(" A BA L L E R I A S , 
próx ima á Alquízar, frente á la carretera., 
terreno de caña y tabaco, con casa, 6,000 
palmas, precio, f7,000. Amargura 37. 
8306 4-12 
S E V E N D E U N A C A N T I N A C O N U N 
buen porvenir, por no poderla atender su 
dueño. Informarán, Cerro, Tul ipán n ú m e -
ro 10. 8292 8-12 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
L a n u e v a R O Y A L 
P R E C I O : 8 8 8 - 0 0 U . S. C y . 
1.a única que tiene perfecta a l ineación. 
Garantizada como la más práct ica y du-
radera. Véala antes de comprar otra. 
O B I S I " * * 3 9 (•! íado ael Banco Na-
cional). 
H O U R C A D E , C R E W S Y C A . 
C 2007 Jl. 
CHALET 
Se vende ó se alquila, sin intervenc ión 
df corredor, uno nuevo y ventilado, en la 
Calzada del Cerro 652. esquina á Peñón . 
Mide de fronte 17 varas y de fondo 58. 
Gran sala, saleta, comedor fresco, 9 her-
mosos cuartos, ga ler ía con persianas y 
cristales, patio, traspatio, magníf ica coche-
ra. De 9 á 6 puede verse. 
8176 4-9 
B O D E G A : P O R F A L L E C I M I E N T O D E L 
duefto 9C vende una acreditada, sola en la 
esquina; hace $30 diarios; alquiler $14, con 
contrato. Razón: A lmacén de Miró, Cuba 
y Obrapía^ 8239 4-11 
V E D A D O . — E N L O M E J O R D E L A L o -
ma vendo tres solares, 19 entre J y K , sin 
censo. Sin intervención de corredores. I n -
forman: Escobar 17, bajos. 
8159 4-9 
S E VENDI': UN S O L A R D E 10X40 M E -
tros, á dos* cuadras de Estrada Palma; se 
da muy barato. Informes, en Acosta 19, 
segundo piso. F . Segade, de 6 á 6. 
8135 8-8 
rrVENTA. D E C A S A S . F I N C A S Y E S T A -
hlecimientos; dinero en hipoteca á módico 
hiterés, sobre pagarés y alquileres; dinero 
para reedificación de casas. Aguiar 72, Ro-
que Gallego. 8154 4-8 
G A N G A S . — E S C O B A R , M A G N I F I C A C A -
sa, moderna, $3,500. Media cuadra de Nep-
tuno, casa, sala, saleta, 3l4, en $4,300. Ave-
nida de E s t r a d a Palma, precioso chalet con 
mucho terreno, en $3,500. Informes: Obis-
po 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
8227 8-11 
S E V E N D E P O R T E M O R Q T ' E A T E N -
der á otros negocios, y sin intervención de 
corredor, un café, billar y v íveres , en el 
punto m á s céntr ico , sano y pintoresco del 
Vedado. Informes en Mercaderes 39. L a 
Capitana. 
C 2065 15-6 
E N J E S U S D E L M O N T E 
vendo un solar que mido 7 metros de frente 
por 50 de fondo, libre de gravamen; e s tá 
muy bien situado; una, cuadra de la. Cal zu-
da. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan PéreZ-
Ü 177 ,i.a 
H O R R O R O S A G A N G A 
E N $12,000 S E V E N D E U N A C A S A D E 
A l . T O Y BAJO. C O N C U A R T O S E N L A 
A / O T E A , F R E N T E A L C O L E G I O D E B E -
L K N . LI MUE D E C RA V A M E N . R E N T A 
M E X S L A L : $136. P A R A M A S I N F O R M E S 
A L M A C E N i E PIANOS D E S A L A S . S A N 
RA'FABL 14, D E 10 A 12 Y D E 3 A 6. 
8139 _ 8 - 8 _ 
~~ÉÑ L A C A L L E D E O B I S P O V E N D o ' U N 
establecimiento, propio para una señora , 
en §1,000 Cy. lo doy; la acc ión al local, so-
lamente, los vale. Fernando Sardá: Mon-
te 15 B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
8137 10-8 
. E N $1.500 V E N D O U N A B O D E G A , P R O -
pia para dos principiantes; hace esqu'na. 
Fernando Sardá: Monte 15 B, de 9 á 11 
y de 1 á 4. 8138 10-8 
E N S A N M I G U E L $12,000, DOS P L A N 
tas: en cada una, sala, saleta, comedor 6 
cuartos, servicio completo, manipos ter ía , 
pisos finos, rentando $106. Ruz, Amargura 
21. 8093 5-7 
G A N G A 
U n a casa al pie de la Iglesia de J e s ú s 
del Monte, primera esquina de la Ca lza -
da, mamposter ía , porta!, sala, saleta, 3|4, 
baño, gabinete, loza fina, ducha, sanidad 
completa, de ladrillo antiguo de Vento, á 
34 metros de e levac ión , equidistante de la 
Víbora, en $3,400 Cy. Informan en Man-
gos núm. 52. O. 15-7 J l . 
E N E L M E J O R 
pueblo de la provincia, se vende un ele-
gante establecimiento de quincalla. L a s 
existencias, tres mil pesos p r ó x i m a m e n t e . 
Alquiler: seis centenes; contr ibuc ión: diez 
pesos al trimestre; se proporciona la com-
pra al que tenga 1,000 pesos, y el resto á 
cómodos plazos. Se rebaja el 10 por ciento 
comercial y un cinco tKtra, no a c e p t á n d o s e 
más. condiciones porque la casa e s tá muy 
acreditada. Informes: Clrdenas y Gloria, 
botica, de 11 á 2 y de 5 á 8. 
8015 10-6 
B U E N N E G O C I O — S E V E N D E U N A 
casa acabada de fabricar, de alto y bajo, 
un cuarto al fondo, moderna, con todos 
sus servicios. Calle Ancha del Norte entre 
Manrique y Campanario; trato directo COÜ 
su dueño: Re ina núm. 1. 
8083 8-7 
S E V E N D E 
M U Y B A R A T A U N A C A S A E N L A C A -
L L E D E A C O S T A , F R E N T E A L C O L E G I O 
D E B E L E N , D E A L T O Y B A J O ; P U E D E 
R E N T A R $136; S U P R E C I O E C O N O M I C O . 
U R G E L A V E N T A . P A R A M A S I N F O R -
M E S : S A L A S , S A N R A F A E L 14. P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A . 
A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
8018 8-6 
S E V E N D E U N A C A S A C A L L E D E P i -
cota 58, sin intervenc ión de Corredores. Su 
dueño Gloria 56, Guanabacoa. 
8095 6-7 
E N J E S U S D E L M O N T E 
á un costado de la Iglesia, en la calle de 
Quiroga esquina á San Luis , á poco más de 
una cuadra de la Calzada, se vende esta 
esquina con bodega y seis casitas colindan-
tes, tres por cada calle; e s t á alquilado todo 
por contrato, en veinte centenes; su pre-
cio: $9,500; todo es de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, pisos de mosaico, acabadas de fabri-
car, con todos los servicios modernos. I n -
forma su dueño, en la misma esquina, de 
7 á 9 y de 3 á 5. 7956 8-5 
C A S A S B A R A T A S 
E n Figuras, Condesa, Cienfuegos, Ger-
vasio, Gloria, Misión, Neptuno, Maloja, E s -
trella, Alambique, Aguacate. San . Ignacio 
30, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7977 8-5 
V E D A D O — S E V E N D E U N M A G N I F I -
CO solar, calle 17, acera de la sombra, á $6 
metro, sin censo, con facilidad para el pa-
go, y otro solar en la Calzada de J e s ú s del 
Monte. Informes: Obispo 32, de 9 á 11 y 
de 12 á 2. 7921 8-4 
~SE V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de sas trer ía y camiser ía , con existencias 6 
sin ellas; tiene ocho a ñ o s de contrato y 
paga poco alquiler; para m á s informes: 
Salud núm. I , camiser ía . 
7999 8-5 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de alto y ba-
jo, con muchas comodidades, á poco m á s 
de una cuadra de la línea. Se compone el 
alto de recibidor, sala, 5 cuartos, baño é 
inodoro y gran azotea. E l bajo de recibi-
dor, sala, 3 cuartos, comedor, cocina, dos 
cuartos para criados, baño é inodoro y 
gran patio con frutales. Precio: $8,000 y 
reconocer $800 de censo. Espejo' 0,Reil ly 
47, de 3 á 5. 7933 8-4 
Z I L I A 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V l l l a r i n o y C o m p . 
insignificantes. ¡Hay que ver esto! 
¡Qu^ iü'.-ura! - ¡ Ksos noS()11 ^ 
¡Imposible nnis g-im^a! 1 l̂o.*!̂  
Asi exclaman cuantos «on^ 
nuestra casa á «'omprar prendí ^ 4 
Y es la realidad: sAln estind 
se comprende el que se pueda lo(,o 
pretidas de tanto valor A n..' Vlín^t 
108 tciU 
n 
Visítennos y se convencerán. 
C 1988 
8 £ V E N D E N 
Ocftio mil cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
li'bres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
c 1019 J1- 1 
G R A M N E G O C I O 
E n Puentes Grandes, se vende 6 se 
arrienda una casa, acabada de construir, 
de azotea, fachada y portal, vigas de hie-
rro; el portal tiene cinco columiw.s; mide 
16 metros; tiene un sa ión con una columna 
de hierro al centro; mide el sal'm 7.20 de 
ancho por 9 30 de fondo; tiene cuatro puer-
tas, dos de hierro y tíos de madera; haca 
esquina A la CaUada Real y á, otra calle 
que mide dicha calle 13 metros; pronto ha 
de pasar linea de carritos; tiene instala-
ción de agua y d e s a g ü e ; pifies de mosaico; 
dicha casa tiene seis habitaciones, todas a l -
quilables; está, construida en el mejor pun-
to del pueblo, frente á L a Tropicoi. P a r a 
tratar, con el dueño: Camilo Ríos, Real 72, 
y con Digón Hermanos, en San Pedro 24, 
Habana. 
Dicha casa es propia para cualquier cla-
se de establecimiento, y con vida propia, 
por ser el centro del pueblo. 
7606 16-27 Jn . 
SK V K X D K U N P A M I L U R T T ^ S 
vuelta entera, con cal,alio y I Í ^ ^ O v 
do en maKiiíticas rondicion^s p 0nera'^ 
á todas horas ,•11 Prado !)S " f n,TUe(3e Vor-
guo). 7785 
^ B O T I C A 
Se vende una en esta capital. Razón: 
Habana 187, ciudad. 
7565 15-25 J n . 
P R I N C I P E A L F O N S O 
Vendo un lote de terreno de unos 900 
metros, con 2 esquinas, varias casas ane-
xas, fabricación antigua; tiene comercio. 
San Ignacio 30 de 1 á 4, Juan Pérez . 
7981 \ 8-5 
de mmi í mmi. 
S E V E N D E N T O D O S L O S U T E N S I L I O S 
de un tren de lavado de siete tareas. I n -
forman, Progreso núm. 17, bodega, Juan 
Montes. 8322 4-12 
M U E B L E S 
Se 'liquidan forzosamente, á como quie-
ra, durante el presente me», por tener que 
desocupar el local para las reformas de am-
pl iac ión de la Joyer ía Francesa; buena 
oportunidad de conseguir muebles baratos 
el que los necesite. Galiano 76, Te l é fono 
A-4264. 8266 
S E ~ V E N D E N " E N - C O N J U N T O O POR 
lotes, los muebles de los altos de Lealtad 
núm. 115. 8265 8-11 
de kmm 
S e v e n d o u n l o t e , m a i i s o s 
n u e v o s d e s i e t e m i a ñ a s ; 
d o c e c e n t e n e s e n a d e l a n t e ge 
p u e d e n v e r . 
I H F A N T A Y S . M A R T l i 
TELEFONO A 2í¡2 * 
— _ _ l t - 4 ^ 
S E V E N D E U N C A B A L L I T O " ^ ^ 
tari.,, propio para niño, de cinco cuar' 
muy bonito y muy barato. Informarfi ^ 
la vidriera de tabaco de Cuba v nt'1 611 
_8162 y UbglsPo. 
S E V E N D E N 20 Y E G U A S ~ R ¡ m ¿ V j 
con cría mular y caballar; veinte potro 
potrancas; sanado vacuno en vacasyb ' 
yes, en los días del primero al 10 ^ t,Up' 
próximo, frente A la Kstación de los Elí 
trieos, en la Víbora, pueden verse v rn 
. . . . . ^ ^ ̂ ni» 15-30 jnu prarse. 7765 
BE MAQUINARIA. 
Vendemos donkey» con válvulas, ctml. 
aas, barras, pistones, etc., de bronco, pvi 
pozos, ríos y todos servicios. Calderaí j 
motores de vapor; las mejores rotnanasv 
báscu las de todas clases para establecí, 
mientes, ingenios, etc., tubería, fluseg, plac. 
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas. 
terrechea Hermanos, Taléfono A-M5{ 
Apartado 321. Te légrafo "Frambartt» 
Lampari l la n ú m e r o 9. 
37Ü 313-11 E. 
A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N . D E 
buenas voces, muy barato, por ausentarse 
la familia. San Ignacio 62, a lmacén de se-
dería^ 8150 \ 8-8 
V E N T A D E A R M A T O S T E S . — L I Q U I D A -
das las existencias del establecimiento s i -
tuado en Monte 241, se venden en módico 
precio los enseres, armatostes, vidrieras, 
etc.. etc. E n la misma informan. 
7888 8-4 
L O S T R E S K E R M A R I O S 
Casa t Préstamos y Comura-Ma 
C O N S U L A D O 94 Y 96 (moderno) 86 Y 88) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co interés . 
Se compran y venden muebles, prendas y 
ropa en mejores condiciones que ninguna. 
Visiten la casa y se convencerán . 
Se avisa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
8054 26-6 
Se vende una turbina para turbinar azi. 
car, con descarga por e l fondo, de 2B0 kilos 
de cabida, provista de aparato para sepi-
rar el simpo. Cna máouina vertical de vi. 
por, de alta y baja, de caballos. Unali 
id. de 20. Un motor Wasuer, Cnifásico, 50 
Siglos de 104 Volts de 10 caballos. Una 
mAqtiina de Lohmann compresora y pesa-
dora de chocolate, l 'n elevador especial 
francés . Hay a d e m á s ejes, poleas, pedem-
les de todos t a m a ñ o s y ; ledras grandes da 
molinos. Informarán: Sol núm. 85. Villar, 
Gutiérrez y Compañía . 
C 1935 15-4 Jl 
HOEmOS RSPRESBNTAHTBS ESGLUP) ¡ | 
para los Anuncios Franceses son losv* 
| S r ü L . M A Y E N C E m 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, PAWS t 
Si Vds. desean comprar muebles y pren-
das de todas clases lo mismo nuevas que 
usadas, visite " L a Reina" y se convence-
rán de sus precios. Neptuno 97, entre 
Manrique y Campanario. Se compran 
prendas y muebles. 
6798 alt. 15-8 Jn. 
A precios razonables en " E l Pasaje." Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
C 1997 Jl . 1 
PIANOS DE THOMAS FILS 
Todos los planos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resultan agradables por su so-
nido; pero, son muchos los que al poco 
tiempo de uso pierden en su sonoridad y 
condiciones para el estudio. Los de T H O -
M A S F I L S han probado, que, mientras m á s 
se usan mejoran, no sólo para el estudio, 
sino para conciertos. José Maestre, con 
m á s de 25 años en la fabricación y compo-
sic ión de nianos, puede asegurarlo y testi-
moniarlo, lo mismo que las muchas perso-
nas que los han comprado. Los pianos 
T H O M A S F I L S . solamente se venden en 
los almacenes de Joyería , muebles, mim-
bres y l á m p a r a s de cristal de los s e ñ o r e s 
B A H A M O N D E Y C a . — B E R N A Z A 16. 
7845 26-2 J l . 
S E V E N D E N 
Solares en Peñalver , Subirana, Maloja, 
Oquendo, D e s a g ü e y Arbol Seco. CU, E s -
trella 146. 7504 26-24 Jn . 
B I L L A R E S 
Viuda é Hijos de José Forteza, se han 
trasladado de Teniente Rey 83 á Amargu-
r a 41 moderno, ó 43 antiguo. 
7809 26-1 J l . 
Juegos de sala de majagua, estilo "Al i -
cia", de primera, á 40 centenes. Fabricamos 
toda clase y estilo de muebles que nos en-
carguen. Esp léndido surtido de mimbres de 
alta novedad, precios sin competencia. A n -
geles 16, Te lé fono A-2098 
Alejandro Fernández . 
S. en C. 
7084 26-15 
en $2,700 se vende la nueva casa Paseo 
núm. 2, de manipos ter ía y azotea, pisos Je 
mosaico, de jardín, portal, sala, comedor, 
3 babitaciones, patio, cocina, baño de losa 
blanca, ducha, agua di Vento, instalacio-
nes de gas y electricidad y d e m á s obras 
sanitarias. Trato directo con su dueño, en 
Angeles y San Celestino. Marianao. María 
Guerra de López. 
7657 13-28 Jn. 
Se vende ó se alquila una hermosa 
casa moderna, de la mús sólida cons-
trucción, de altos y bajos, con 7 pie-
zas en cada piso. Tiene además casita 
con servicio de criados, jardín gran-
de con muchos árboles frutales, huer-
ta y corral de aves. 2,500 metros de 
terreno. Puede verse á todas horas. 
Calle 19 esqtiina á 0, c informan • en 
Amargura número 1, de 1 á 5. 
7060 , _ 15-28 jn. 
, P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ A , S E 
vende la "Caim Blanca", Aguiar' 92. Infor-
mes: Prado 41, altos, de 10 á 12. 
'645 15-28 J n . 
B[ CARRUAJES 
S E V E N D E 
Muy barato ira automóvil grande, 
garantizado. Si el que lo compra no 
sabe manejar, se le enseña; puede ver-
se todos los dias de 2 á 6 en San Ra-
fael número 14. 
8296 8-12 
S E V E N D E 
un automóv i l 40 H . P. Touring-Car. Sie-
te asientos. San Lázaro 68, Ramiro Borges 
8165 8-9 
S E V B X » E 
Un hermoso Automóv i l marca "Loco-
móvi l" 30 H. P. 6 asientos, e s t á en flaman-
te estado se da por la mitad de su valor 
con repueetos. Informan en Belascoaln 
104, ( n ú m . nuevo) frente Artes y Oficios. 
8038 15.6 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O 
móvi l f r a n c é s de 24 H . P., von piezas de 
repuesto. Todo en muy buenas condiclo 
nefl v muy barato. T a m b i é n se vende un 
trom'o do arreos y una l imonera francesa. 
Informes: lintel Tro tcha , Vedado, de 7 á 
12 a. m. y de S 4 s u. m. 
S036 6.g 
P 
I L D O R i S ! ! R O N I E R , I á n r r ; A i 1 
RECONSTITUYENTES— Curan. ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS. 75, ras La Baetie y todas Farnuci» . 
BELLEZA & m **** 
FUERZA ^ J * o*m 
SUAVIDAD - / CAÍD* 
L L O T I N I 
Aceite de Bellota do 
P . O A U T S E R Y O " 
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P A R I S 
INVENTOR 
Jabón Yema de Huevo 
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